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/.INFORMATIONS  STATISTIQUES  SUR  L'EVOLUTION 
DES  ECHANGES  COMMERCIAUX  DES  E.A.M.A., 
DES  ETATS  ASSOCIES  DE  L'AFRIQUE  DE  L'EST 
ET  DES  PAYS  DU  COMMONWEALTH 
DE  STRUCTURE  COMPARAS~-N  0  TE  EXPLICATIVE 
(1)  Le  présent fascicule  renferme  plusieurs séries  de  tableaux statisti-
ques relatifs à  l'évolution des  échanges  commerciaux; 
- des  Etats africains et malgache  associés  à  la Communauté 
Economique  Européenne  en vertu de  la Convention  de  Yaoundé 
des  Etats  de  l'Afrique  de  l'Est associés  à  la Communauté 
Economique  Européenne  en vertu  de  l'Accord d'Arusha. 
- des  pays  du  Commonwealth  de  structure  économique  et  de 
production comparable.  Il s'agit,  essentiellement,  d'une  part, 
des  territoires dépendant  du  Royaume-Uni  et,  d'autre part, 
des  Etats africains  du  Commonwealth  qui  pourraient  demander 
leur association à  la Communauté  élargie. 
(2)  La  première série de  tableaux  (9)  concerne  l'évolution des  importations 
et des  exportations  des  dix-huit Etats africaine et malgache  associés 
à  la  CEE  en  vertu de  la Convention  de  Yaoundé  ,  de  1958  à  1969. 
Il a  été établi un tableau pour  chacune  des  provenances  et destinations 
suivantes  : 
- Monde 
- CoE.E. 
- Royaume  - Uni 
- Danemark 
- Norvège 
- Irlande 
- Autres  pays  de  l'AELE  (Finlande  non  comprise) 
- U  o  S.  A. 
- Japon 
Les  statistiques du  commerce  extérieur des  Etats africains et malgache 
associés  ont  servi  de  base  à  l'établissement  des  informations fournies. -2-
(3  )  La  deuxième  série de  tableaux  (8),  fait  ~para!tre l'évolution 
des  importations et  des  exportations,  de  1958  à  1970,  en provenance 
et à  de~tination de  chacun  des  Etats africains et malgache  associés 
à  la Communauté,  pour  chacun  des  pays  ou  groupes  de  pays  suivants  : 
- Royaume  - Uni 
- Danemark 
- Norvège 
- Irlande 
- Autres  pays  de  l'AELE  (Finlande  non  comprise) 
- U.S.A. 
- Japon 
Les  statistiques de  commerce  extérieur de  la Communauté  et  des 
autres Etats  considérés  ont  servi  de  base  à  l'établissement  des 
informations  contenues  dans  les tableaux en question. 
(4)  La  troisième série  de  tableaux  (8)  se rapporte  à  l'évolution des 
importations  de  la CEE,  de  la Grande  - Bretagne  et  des  autres  pays 
candidats  à  l'adhésion,  des  autres  pays  de  l'AELE  (Finlande  non 
comprise),  des  U.S.A.  et  du  Japon,  en provenance  des  pays  assqciés 
de  l'Est Africain et des  pays  du  Commonwealth  de  structure  comparable, 
de  1958  à  1970. 
Ces  tableaux ont  été réalisés  à  partir des  statistiques du  commerce 
extérieur des Etats d'importation. 
(5)  La  quatrième  série de  tableaux  (8)  traite de  l'évolution des  exporta-
tions totales  de  la CEE,  de  la Grande  - Bretagne  et  des  autres  pays 
candidats  à  l'adhésion,  des  autres  pays  de  l'AELE  (Finlande  non 
comprise),  des  U.S.A.  et  du  Japon,  de  1958  à  1970,  à  destination des 
pays  associés  de  l'Est Africain et  des  pays  du  Commonwealth  de 
structure  comparable. 
Ces  tableaux ont  été réalisés à  partir des  statistiques du  commerce 
extérieur des  Etats d'exportation. -3-
(6)  La  cinquième  série  de  tableaux  (28  pour  49  pages)  concerne  l'évolution 
de  1967  à  1969  des  importations  dans  la CEE,  en  Grande  - Bretagne  et 
dans  les pays  candidats  à  l'adhésion,  dans  les autres  pays  de  l'AELE 
(Finlande  non  comprise),  aux U.S.A.  et au  Japon  des  28  produits princi-
paux,  agricoles,  forestiers,  pétroliers et miniers  qui  composent  les 
exportations  des  EAMA,  des  pays  associés  de  l'Est africain et  des  pays 
du  Commonwealth  de  structure  comparable. 
Ces  tableaux ont  été confectionnés sur la base  des  statistiques du 
commerce  extérieur des  Etats d'importation. 
(7)  La  sixième  série  de  tableaux  (4 pour  12 pages)  regroupe,  pour les 
28  produits faisant  l'objet.  des  tableaux analytiques visés  ci-dessus 
(20 produits  agricoles et forestiers et  8  produits pétroliers et miniers) 
les importations  de  1967  à 1969  de  la CEE,  de  la Grande  - Bretagne  et 
des  pays  candidats  à  l'adhésion,  des  autres  pays  de  l'AELE,  (Finlande 
non  comprise),  des  U.S.A.  et  du  Japon,  en  provenance 
- du  monde  entier  (toutes  origines) 
- des  E.A.M.A.  (Yaoundé) 
- des  pays  de  l'Est-Africain  (Arusha) 
- des  pays  du  Commonwealth  de  structure  comparable. 
Ces  tableaux ont  été établis sur la base  des  statistiques  du  Commerce 
Extérieur des  Etats d'Importation. 
+ 
+  + 
(8)  Les  symboles utilisés dans  les tableaux signifient  : 
•  •  0 
pas  de  commerce  ou résultat inférieur à  1.000 dollam: 
=  renseignements  non  disponibles • -4-
(9)  Les  produits pris  en  considération pour  la confection des  tableaux 
de  la cinquième  et  de  la sixième  série sont  les suivants  : 
Bananes  fra~ches 
Café  vert  ou  torréfié 
Cacao  en  fèves 
Thé 
Epices 
Tabacs  bruts 
Arachides  non  grillées 
Coprah 
Noix  et  amandes  de  Palmistes 
Caoutchouc 
Bois  non  conifères pour  sciage 
Bois  non  conifères sciés 
Coton  brut 
Sisal 
Huile  d'arachide 
Huile  de  Palme 
Huile  de  coco  - coprah 
Huile  de  palmiste 
Feuilles  de  placages  en bois 
Bois  plaqués  ou  contreplaqués 
Phosphates  naturels bruts 
Minerais  de  Fer 
Minerais  d'Aluminium  (Bauxite) 
Minerais  d'Etain 
Minerais  de  Manganèse 
Pétrole brut 
Produits  dérivés  du  Pétrole 
Cuivre  affiné et  Cuivre  pour affinage. -5-
(10)  Les  valeurs  retenues  sont  exprimées  en  1.000 dollars U.C.  pour les 
tableaux concernant  les  échanges  CEE  - EAMA  établis à  partir des 
ouvrages statistiques de  l'C.S.C.E.;  les valeurs  sont  exprimées  en 
1.000  ~  U.S.A.  pour  les  tableaux confectionnés  à  partir des  statis-
tiques  publiées  par les autres pays  industriels,  dans  les documents 
de  l'O.N.U.  ou  de  l'O.C.D.E. 
(11)  Les  sources  de  renseignements statistiques utilisés sont  : 
C.S.C.E.  - Commerce  Extérieur  de  1958  - 1966  - EAMA. 
C.S.C.E.  - Annuaire  A.O.M.  1966  - 1967  et annuaire  1962  - 1966  -
1 96 7 - 1 96 9 - EAMA. 
O.S.C.E.  - Tableaux analytiques  C.S.T.  1967  - 1968  - 1969. 
O.N.U. 
o.c.n.E. 
Commodity  Trade  Statistics 1967. 
Echanges  par produits Série  C 1968- 1969. 
Les  chiffres  C.E.E.  comprennent  les résultats  du 
Commerce  intra- communautaire. 
(12)  Les  différences  qui  peuvent,  parfois,  être constatées,  pour une  même 
période  de  référence,  entre,  d'une  part,  les résultats statistiques 
des  importations  enregistrées dans  les pays  industrialisés et d'autre 
part,  les résultats statistiques des  exportations  des  pays  en  voie 
de  développement  considérés proviennent,  évidemment,  de  diverses 
causes,  tel1  __ es  que  :  décalage  dans  le  temps  entre les exportations 
Outre-mer et les importations  dans  les pays industrialisés,  changement 
de  destination durant  le transport,  etc  •••••• 1 • 
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Togo  A  tf~  liA~  f...tttf  ~.~fJ\  ,.ij,O  1H1  tU  LI  3-~>1  3.(,19  ;.sl.-t 
- - -
Gabon 
Q,)'  A~f  ~H~  ~fl~f  a,JI~f  Â g "'  ~_llH  ....:B~f  o,t  ~(f  '1-ê~f  t~tA~f  J,C}Hf  ~)C  ~~f  - -
Congo-Brazzaville  l~oo  t,-1~  i·,1ij  ~-1~{  Vfqi  y  .S"o-1  (Hf  i·~~~  f3o}  ~~,3  f.11~  1.o{i!4 
- - -
Centrafrique  AoA1 
- - -
Tchad  Hh 
- - -
Cameroun  iS"oo  Atig  -HH,  ~Ho  ~1J~  ,-~q1  ,,~ij~  ~S'tb  , .  .toA  ~J-i~  ~-'H  f.Ht-
- - - - -
Eadagascar  lAOO  A1-1D  AG.I,1  A4·H  Aij~O  A.ij~1  A.*H  A·L'~  A-H3  -'1-~04  .t. (of  !,,!1,~ - 17-
I958  I959  I960  I96I  I962  I96.3  I964  I965  I966  I967  I968  I969  I970 
Pays  de  proven?.nce  E  V  0  L  U  T  I  0  N  DE  S  I  '-~  r  oR TA T  r  oNs J.~~.))AN~MAR~  1Jm  H  :  r.ooo 'fi 
- ~otaaz E.~.M.A.- .A .  .ot &b  1-0ijfl  '-~tH  ~-~-14  S.o~'}  1  "·114f  ..-tH OS  9. 0!-0  i ·l-10  1--21~0  117,.~1g  i·1f'} 
loaalla  1  ,t.  J  .t'  - - - Jhanadl  -
- - t 
·H  ~~ 
haada  - -
- - - - - Coap KiDùa ..  ~J,~f,  t-301  A  .tA~  g.f,  ~~f..  sS'o  t~M  AUO  t'~  J,'o  f.,fLI  - -
cate d'boire  ~  !~{  -
- -
A.oq~  A-94~  .t.~}q  !.111'  u  .. d  Hf~  BfJS  3--t'ij 
-
A.H1  Sb,  pl  llf  0  A.'-~S'  t·i~~  ~~,If  A~H  Ul  ~I.OijO  3-tS 
..wA-of  ~Aof  1111  M>r  - -
Mali  .A.-1 00  ~'!')'  s.t_oo  ,1~  H  A-1"  ~3  loiS'  (g  H4  ..,~~  .tU 
- - - - Maarl  ta  aie 
- - -
Baate-Yolta  A_1f  AO  A1JJ  142.G.  -t-H'  - - - -
Dahoaq  Af1.J  UR  A~t  ij fo  %'1·  i~9  H~ 
- - - - -
Jipl'  4~1f  yç  AJ./  tllf  U4  ~~ 
- - - - -
~  ...  114~  Al  1f  u  tj  ~' 
...,,~  A~l  J1o  - - - - ..  - -
Oaboa  i1f  - - - - - -
Conso-Brazaa~llle  Ul, 
Ceatrafrlqae 
..;~,f  t,cAÏf  &:t llif  ~1fH  1 ~WIÜf  A.<f.fff  IQ.fl~-H  uA1r  uMr  t.,dl'f  «.<Mf'  ..,IIH 
- A  'J'  t.U'  9f'  '}~  ~IH  A1ot  AltSl  Al/.tlf  0  ALH  .A.Jf$ 
!cllad  ,.,,f 
- - - - - -
Caaaroaa  A  f-i  H1  1o'  414)  1H  A-Hi  9U  Aoo3  1~1  Ht  5'11  - - - - - -
Madapacar  A09  Ab..f  AH  !t~(  ?19  U(  ~A(  31.1  "0' 
~f3 
Pa,ys  de  dest inat  ior~  E  V  0  L  U  T  I  0  N  DES  E  x  P  o  R  T  A  T  r  o  N  s  J-~~ ))  ~  hl~ MA ft K.  trni té  :  r.ooo t 
- !otaax E.L.~.A. - IIAOO  1/ ..  H~  1-11l g  t-ib11  ~-M'1  t-9 fS'  11-tl  \f-~H  l-~~f  l.-109  l-~1,  f-1110 
Soaalla  .-1  u  til  tl  Ait)  t,.~o  AHt  f.o~  l1~  t1~ 
- - - -
Buraadi  i' 
A1!  4ll}  - '~  n  A  {li  - ..... 
- - - - - -
CoDp-KiDallau  'l, ODO  t-1,~ ()  ..-\.oi-1  A.t4~  ~q-1  3tl.l  ~~~  J\.o!1  i_~~  ~&.t3  .-1-U~  A.~ijJ 
- - - - -
cet.  d'l~oil'a  1  tij  t-H  f,.~ 3  ~H  !.11  t<o  U3  "'1"  ~18  .. 
- -
s'aésal  ~1-1  3o~  ~tll  "11  f.fL  .t-U  ,..,3  3111  I'B 
~~or:  a..  ~f  o,: A•f  - - -
Mali  A·fpo  13o  fU  s-1  t1  fo  ..-jijf,  A,g  ... -u4  .1\H  A  Of  AH 
- - -
•:auritaaie  H  A  lU  \Ji  3ij  3o  1  ti  t~r.t 
- -
Bau ta-Volta  A  ' 
U1  '3  n  3o  ':il  tt 
- - - -
Da hom~  JIO  ~j  '3  AO~  AH  Aff  AH"  A~ij  u~ 
-
•1ser  'i  3  A9  H  Ali  -1-1  3J  119 
- - -
!oso  g  .f.o  U/..1  ,1/  A3o  .A JI#  si  'koo  -10'}  U3 
t.~4tf  t.<  ll~f  w Af-f  ...,.  Ai-f  u  l(ff  ~« ,·Ef  1111  i~r  Go<  ri~f'  a.<  Ai~  r,cq'f  ulltf  -
Oaboa 
- LI)'- 'l_ou  ~(t  -i~g  tft~  ~!  2,_,1  S11  - tg~ 
,~.., 
-
Conso-BraaaaYilla  lou 
- - - - - -
Ceatrafriqua  -'1011  - -
!clt.ad  - -
C-ei'OD  t~(  AH  ~,g  3o.f  Ho  t(ij.  1f(  u  of  ijljl./  u''  3Jt 
- - - - -
Ma•apacar  3oo  ltf3  A9f  11l1  A~  ill9  21-H  1-H  A Ob  ..-t3U  -~u- .1\ol..l - 18-
!958  !959  1960  I961  I962  I96J  I964  1965  1966  I967  I968  1969  1970 
Pays  de  prcvenence  E V 0  L U T 1 0  N  D E S  I  M r  0  R T  A T  I  0  N  S k  ~01\{6~~  Unit.;  :  r.ooo  ~ 
-
•  te~  E.A.K.A.- !.AOO  3.(~~  H-11~  A.H,o  ~1"  {~~  '·'"' 
li.U·~  \t.Hg  "~~(  ~·"t  ~- !S"~ 
a-J.t.a  A'  - - - - -
luaü 
- - - - - - - ...... 
- - - - - -
eaa ..  Uoo  iu  Ll~t  ~~1  Ut.- Aij~  AH  ~'  Al~  A1J  3-.fft  ;1.,05"  - - - - - - cau d 'IYoire  ~q  1)~3  ~1,  lU~  ltU  - - - - - ..  ,_1  l'~~  i4~  f  ~M·a  .A.&U4~  A. ~'l 
eteAOf  o.«®f  ..,.  PJbf  - - - -
Mali  A-i~t>  A·'-.11  Ultl.l 
- - - - -
Mavitaalo 
- - - -
...  to-Yolta  - - 1.1qu 
- - -
~  - - - - - -
Heu  - - - - - -
2op  'f  Uh  A,~  fo1  - - - - -·  - - - .. 
a...  - - - - -
c..n Braa&aYlllo  ld'-f  ..,.Mf  ll'fUF  u Hf 14ff1Jr  ~IHf  ~Mf  ~fl,tf  ... Au  a.t~ A!(  l4JI.ff  &.ji AE:f 
Ceatrafrlq••  A·OOO  11~-t  "11 
If 0~ 
1 
Af.S  to-t  ~1  Ht  9.Lo  f~~  AfH  (3f  - - - - - - -
'tou• 
- - - - - -
CaMI'O- 11~  ..400  1lo  A'~  A{3  A1'i'  Alo  At1  .tD.t  ~~  1o 
- - - - - - - ...........  H  ~  J,(  t4  t~  1A  H  113  S%1 
P~ys de  destination  E:VOLUT10N  DES  E X P 0  R T A T 1 0  N  S k  \{  \)(t ~  ~  ~f  tT ni  té  :  I .000 t 
- ~  E.A.K.A.  t.goo  t.\lt.S'  1.S,1~  ~  .&'}o  A-Hg  t..~&ff  Â·b~~  ~  ~1-i  "·~'' 
3.49(  '· ,ij,  '·'~3 
a~t.a  1  f  Il  j  u  u 
~..,,,  !.fH 
- - - .........  - - ' 
t3  ,,  S1..f  t-1  4(  - ......  - - - - - -
A~311  .A~os-1 
-
{oo  a'  .t,_,  A-S'~O  IJ..fO  .4.1H  1l3  '3f  t .• ou  A-.f!f  - - - - - - - -
g,g  ,,14  A.oU  A.~1o 
Cite ••beln  - -
.Mu  pl  ""' 
Jo(  'tto  l1o  ~.~~ 
JJr. Aof  ""~4f  o._  Aof  - - -
llall  3oo  ~13  uo  ' 
21 
- - -
llauitaalo  31!t  1t  tH 
- - - - -
A!l  -14 
••te-YoUa  - - - -
.u,1  '1  113  fi  Düoaer  -
.lpr  r,.  lt  "  - - -
A  u  AO  ~  u  'l  .to-1  A  oS'  ..4&4 
'top  - - - -
Qûea 
uMf ukU  t41AEf  ""Af:r  ,..,.1}-t(  ~AU  tir~~(  "'JI~f  -
C,.ltff  1o4Mf  ""Aff  ~Af.f 
Coace  lra&sa•llle  ...iJII  A_H  fo  n  u,  1U  ~i  !~  Jif.f  ~3,  ~ft,  t-o_oo  - - - -
Ceatrafl'ica••  - - -
'tcud  - - -
ea. ......  ~n'  A-~G.f  .. Hh  A.ooi  Ho  il~  1·H  tg-1  1131  liB  uuo 
- - - - - - - - -
Maè•l•aMr  1\oo  4f6  Ah  AOO  go  H  1~  ~-1  3i1  B  '-.f - 19-
1  I9581  I959  I960  I96I  !962  1963 
1 
!964  1965  1  !966  I967  1968  I969  1970 
P~s de  provenance  E  V  0  L U T  I  0  N  D E S  I  M P  0  R T  A T  I  0  N  S 4e Q:  ~'1,.~~6  Uni  H  :  I .000 j, 
- htaas .........  - 1•o  §H  wto  ;\.~~&  ~u  g-i{  A.ilo  ~,,00  ~goo  A.093  "·~!If  tU~  ___ ,._ 
" 
4  - - - - -
JNnacll 
i  ' 
J\_i  ·H21  - - .A  A.  ..... 
- - - - - Coaae Uu.._  ')  00  in  H1..  uu  1,f4  t-H  AAt  A1l  lol  A''  2,'9  A3'1  - - - Cite ••hoi.re  ~i  H  t.o1  till  ~~~  ~)J'  1~1l  fol  .A..f•Uf  - - -
''-'aal  b30  A-1  An  ,-1.oig  A  ·~io  ,Ui)  ~~8  -1.0!~ 
"'Allf  ~  (fof  DlX  /io F'  - - -
llal1  too  .oiJO  A.-t.t  - - - - - -
Maarltaale 
- - - -
Baate-Yolta  - - - - -
DahoaeJ  ,.f 
- - - - -
lipr  wg  A~  3  A-i  A~ 
- - - - -
~--
,~  !  t  - - - - -- - -
Ga  lao a 
- - .,q~(  '~ A(f  t.,cRff  u-A€f  u-At.F  ~-Mf  .u.Mf  u~f  -
Coaao•lnaaa•lll•  0  ~r  AO'  .t~'  AfA  _f  uu  a~g  - - - - -
Ceatrafriqae 
- - - - - - -
'feu• 
1  - - - - - -
C...roaa  A  ~  At  AD3  iZ  91  t1_1  AU3  4!.1  113  - - - - - - - - ..........  ,.  A(  -11  f  M  A~  to  ...,g  A,.  A 
Pays  de  destination  EVOLUTION  D  ES  E X P 0  R T  A T  I  0  N S At i'\~  Unité  :  r.ooo 't 
- 'fotaaz E.l.M.A.  - gg  JI 0-1  So  _911  t.P x  3i~  ~1f  0  l~b  u 
ao.au.a  3 
- - - - - -
lana  dl 
A  " 
A.  - - - - ...... 
- - - - - - -
Coap-Kla  .....  ~~  ~  A'  ~  AU'  H'  !JI  (, 
- - - - - -
Cite d • hoir•  f  3  13  Af  A'  ~  ~' 
ij 
- - -
•'-'•al 
Ab  Al  33  a  9  't  1 
lkf"AOf  - - -
MaU  ~_f  tf  r.IJ) 
- - - -
t:ar1taale  -1 
- - - -
Ba  te-Volta  ~  ~ 
- - - -
~  .... ,  A  M 
-
n ....  lv  ""  - - - - -
~  ...  g  A  A  ,  Ai 
- - -
Oa'ltoa  1' 
y 
u  ~-f.f  - - - - - ttof~f  ""~~f 
Conso-BrasaaYille  1  ~  1-f'  - - - - - -
Ceatrafriqae  - - -
'fciLaè 
- -
C..ero•  4  t'  1' 
tf  ij  ~  A  H  n 
- - - - - - - - -
Ma ..  paear  H  t  ~  AO  !.  ~_1,  f - 20-
~ 
I9SB  1959  1960  !961  1962  I963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970 
P~s de  provenance  E  V 0  L U T  1  0  N  ~  ~l4'ot'?l·~-~-~ 
D E S  1  M r  oR TA T  1  oNs 4.-,~~u  A~!I"~L~,:  Unit,;:  1•000 'fi 
t•)  firiL.qr/!)~ -*·Co· 
•  ~ota  ..  E.A.M.A.- AHoo  A' !lU-i  fi'·H·~  At.~'~  A~.~'9  Af~~' Af.tfl  AlJ*1  M.,,f A~AU  ~oJq~  k~'~  a-.ua  "1 
J,  .t  3  s  ti'  1·11  S'~~  - - -
luuü.  -
- - .A~  AJ  1'  tQ~  .  ~~  A~S 
Rwaa .. 
- -
ll~1 
-
'"" oo  ,.S'vo  1.~(9  ~-~1(  ~-~ij1 
- - Coap liaallaaa  f~H  Hi'  ~-~ f'  3  -~~0  ~·H'  t-'f~'  - - - c&to  d'lYoiro  t~io  t ~~~  ii1~  3..10f  H'?' 
,.~,ff  ~.t,!t  u.iJ,  q~!  - - - -
S6dcal  ~.C(Il  !I.H~  ~-111  A.(('  t  ~lo  ~.pr  lt-~*~  l1U  A.O~' 
~AD~  ""A of  ... 910f  - - -
Mali.  fooo  1-3~*  li-~~~  .t1  If~  '~  -ti'  AiJ.l  At'  A'ij  8!  AH 
- - - -
A..t-o1  MaaritaaJ.o  f  -t  "  " 
.tl(  10~  bA~ 
- - -
Baate-Yolta  n  H~  ~uro  ~~)  "'f  ~-10  H%1  -"-1»  - - - - - -
Dali.Mq  .-104  t-H  'ij  1.  A-1f  H"  !1)0  At~  (,O  - - - - - -
•1pr  H~  1140  LY'  (,,  943  A~  Aij~o  AC LI'\'  ~0"  - - - -
'l'op  4~  H)  IH.t  ~~  H  Hf  'a  Ai  A'~  - - - - -- -
GaiNa  A-i~1 
tJ ~rf.  IIX  f~f  ..,.A6f  Gjt A'f  "'If;(  "'/-}6f  01rflH  e,r~'-f  -,tlllf  14 A~f  uMf  -
Co... lraazaYillo  t·lreo  f.·t-1!  Lf"f  LIH-1  ~H..fo  ij.t'}i  Uif, 
A-Ur 
H~q  (.1~A  lf.tq9  ij_o1.,f 
M<Àf:f'  Ceatralrlqao 
- - - -
1 
- - - - H6  - -
'l'claa4 
- - - - - - - -
Caaoroa  ,~0  A1~u  ... n;,  H(  .. Ho  tt  A-1~~  A,Ll_o  1-.t~J  AU~  "'51  - - - - - - -
Maclacaaou  1oo  A-l·11J  .. nto  A.-i,  .A.ooq  ~('If  H.t  A  .  .-fLL  ..-1.t~f  31o  JU  A.oL' 
'''  ~tic-\.,..- ~o~"t. s~  ·  ~~·  At·c..  ç:;N~JI!W.)t 
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•  'l'àaz E.A.M.A.  11{,.-ioo  ~OJ.t~  A".oH  4t..·l'i  Aij.,(l  .41·'"4  ..-13.21~  A(Hf  A'~~'9  A4Jf-t  t~.~n  t~J1S'  -
i1  A.f.1  "'' 
,.1g  i1o  3~,  M.,  ;1o3  H1  lH  a...u.a  - -
~~~ 
-
......  u  !-M  ~t~  1~1  H~  '" 
f~ij  - - ......  Ho  - - - - - - -
Ca•-- ~AAot~  A·t-10i  ,_, r'  '-~'t  '·H~  ~-1·-H 
,.,ij~  1-~o  ~·t1t  i·ll'~  -1~.ij1~  .ft.ij~jf 
- - - - - -
Clto 4'bolro  ~1(  A.t>H  -1 .  .-f, 3  ;i.Hf  .A.H6  A.LU/l  A.ff1  1-H~  f.fo1 
-
a6ucal  ,,0  {,q  A-~1  .A.-..-Ih  AJ.Io'l  A-11-d  ... HH  t1w3  1-~*ij 
...,_Ai>f  o,c  A  of  .,. Aef  - - -
~fl  ,Hl  A_lf1  t_31  AU  Lo  Hf  tt1  Mali  t{JO  q-.4~  t.1"g  - - -
Maaritaalo  Afl  ~·i  .-H9  '~ 
(.f.,  {3  Mf  A99 
- - -
Baate-Yolta  ~~  ft  'f  q  uL  !If  A'~  Alfg 
- - - -
Dall•••r  ~  1i  -11.t  ,1J3  ..-f-1-1  -11-1  -tijll  111..11 
-
•11er  ~' 
~-1  ij'  1/6  32  ,.,  ll.f'  'l  3Sg 
- - - - -
'fop  Li~1  A~1  H-1  t1u  A('  ~H  1(if  tH  UAf  '~~ 
- -
GaMa  A)1 
- - - - - -
Coaco  Braz&aYille  At3  - - - - - -
Ceatralriqae  Ml 
f4t  lf~f  ~  t\t(  t.,( A~(  1-.ir  1\~(  L114~r  ..., Atf  IliA if  ~~{(  u:'AU  «?' ~~f  -
.....- Atr:f'  ~  ~6( 
'l'cba4  lt.o_oo  a  -1"2  )11(  i-}4f  t.,_u  .qt,  A.1J(  B~  AY1~  3i[  A'.DII  ..f·hfl  -
Caaerou  ;u,  1%  1,__.  ;J ·'[.t...  g~o  1o_3  "-'~  A·O~'  fl/11  9o'  A.  3o~ 
- - -
Madacaaoar  t~oo  L-1~~  ;\.qû~  fH  SSl  ~~' 
~~u  A.o ai  "i  io'  '~' 
"·10 - 21-
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Unit.;  :  r.ooo  j, 
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~~t.~M  MJ.ijij3  Mlt"o  1'.h' A~(,.81{,  i9.0-1f A2f'o'  A,,.oS'~  tou.J 't A11··~~  ~~o.~t,~ fA1l.AH 
Sorr.alia 
~~)  8o3  31t8  ,,"  '~4  "1-q  "*3  ~  ~i  H'  (9o  H1 
Buz·undi  - - - -
Rwanda 
- - - ~4..-\~~  A1So~  A~.i~~  to.,,~  Ar\''1  1~.~~ 
- -
?(.4'~  - Congo  Kinshasa  H.foo  A0'1'\  ''·~ )3 
ijl.o1-'1  (ij.{,2,~  u{113  11.~  - -
~If-~~~  ~o. ~q~  \.JH~S  ~lf.~DO  - - - - Côte  d'Ivoire 
llf.,,~  ijt_;'\L  19·Ô't  6'tSU  -
~11.03~  ,ff-.~0 
- - - - -
Sénégal 
~ADf  41Aor  t,c  A~f  ~·~  t'~  f.,~  llt3  Ho  ~c.t 
- - - - Mali  ao.~.too  H·"n  J.'·HH 
- - - - - - i".auri tanie 
A'1~  ts11  ,uM  51111  Hf  1~ 
- - -
Haute-Volta 
- - - - - -
Dahomey 
- - - - - Niger 
- - - - - Togo  i~.llit  u.~,  1Lo  A-•1o  1111  t'f'  1114 
- - - - - - - - - Gabon 
~Aff  t,A!r  ~AH  ~M(  t,tAH  f.tdl~.(  Cc  ll~.f.  u  Mf.  ._.AJ.f  Mif4  111(4if  lolll~f 
l1f}  A-ft~  -Hto  c.-oif  s.ns  A~.1r~  ~o-t•t  ,,.,.,'f  ~21·~'1 
-
Congo  Brazzaville  3-iOD  2,\.~.f~ 
- - - - - - - - - - -
Centrafrique  Ao..tlfe 
- - - -
1 
- - - - - - - Tchad 
- -
'·A1o 
- (,,i.f1  .K;1s  -
Cameroun  ,,,00  H.'IA  C.1  ~~  ~. i'' 
Ao.Uo  A~-~&'  ~f'U  1-i,Û  U"f 
- - - - - - -
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3.  IMPORTATIONS 
a)  Evolution  des  Importations  de  la C.E.E. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
IRLANDE 
AUTRES  PAYS  DE  L'AELE 
u.s.A. 
et 
JAPON 
en  provenance  de  1 'EST  AF'~ICAIN 
et  des  PAYS  DU  COMEONWEALTH 
de  structure  comparable, 
de  1958  à  1970. 
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Kenya 
Ouganda 
Tanzanie  y  c.Zanzibar et 
Fe~  ba 
AFRI~UE Q;IENTALE  Srit.: 
Do~t:MAURICE et  Dépen~ance~: 
Ste  Hélène,  Seychelles,-
Ascension  -
AFRI~UE OCCIDENTALE  brit: 
Dont:  Gambie 
Sierra-Leone 
AUT:t\ES  COt>:Jo.:Gr\\'iEAL~HS  E;<  AFR. 
phana 
Nigeria 
Ealawi 
Zambie 
PTOM  brit.  en  Amérique  ou 
Indes  Occidentales  : 
Dont:  Honduras  brit., 
Bahamas 
Berrr.udes 
Barbades 
Jar"aïque 
Guyane  Iri  t. 
Trinidad  et  Tobago 
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1  I958  1  1959  1  I960  \  I96I  ~ I962  I963  I964 1 I965  I966  I967 l I968  I969 l  I970 
Ev o Lu T r  o  N  o E s  1 M r  o R T A T r  o  N  s  dM, })A N~M~«K  !Jm  t~  :  r.ooo t 
lfl>o 
Aoo 
f1..tq  1·11 t~  A·'1f 
A.~~~  A.~t' 
u.fo1  H~~ 
<"") 
t.~u  -OU 
A·'1»  ~H 
~·~H  t.s-11 
A  ji  3ol 
Iles  du  Vent  et  Sous  le  ~ent 
1irginie,~evis,~ontserrat  -
~ntlgua-St.Vincent,SeLucie, 
Grenade,S.Chrlstopher,~;;tr 
PTCM  brit.en Cc:anie:dont  fo 
Fidji 
;;o1:velleE  Jlébride!': 
~alomon,~i1bert-El'ice, 
r: tc<"lirn •. 
Chypre Pays  de  provenance 
ETATS  ASSOCIES  AFRIQUE/EST: 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie  y  c.Zanzibar  et 
Perr.ba 
AFRIQUE  ORIENTALE  Brit.: 
Dont:MAURICE  et  Dépendances: 
Se  Hélène,  Seychelles,  -
Ascension 
AFRIQUE  OCCID;.:;NTALE  brit: 
Dont:Gambie 
Sierra-Leone 
AUTRES  COMl•.ONWEALTHS  en  AFR. 
Gha~a 
Nigeria 
Malawi 
Zambie 
FTOM  brit.  en  Amérique  ou 
Indes  Occidentales: 
~~nt:  Hon~u~as brit., 
Bahamas 
Bermudes 
Barbades 
Jamaique 
ùuyane  Brit. 
Trinidad  et  Tobago 
Iles  du  Vent  et  Sous  le  Vent 
Virginie,Nevis,Montserrat-
Antigua-St.Vincent,SeLucie, 
Grenade,S.Christopher,~~~ts 
PTOM  brit•en Océanie:dont 
Fidji 
Tonga 
Nouvelles  Hébrides 
Salomon,Gilbert-Ellice, 
Pitcairn  ••• 
Chypre 
MONDE 
- 27-
1  !958~ I959  1  1960 1 I96I  l I962  l I963  l  19641  I965  l I966  I967  1  1968  I969  1 I970 
E  V 0  L U T  I  0  N  D  E  S  I  N P  0  R T  A T  I  0  N S k  i4 rfi!V/ër  Unité  :  r.ooo  j, 
S"oo 
-
f.111 
Hi 
Aoo 
~~ 
3 
!Uf 
f 11  9  ~'  -
91  A31 
!(LI  !~O 
ït"~  f1..'"1 
-
A1  ~.14-
O'H 
-
-1-3~~  -f.~ (u 
~~·if'  A&~1~ij  AU~'  AO.~t.!,  A,.{,!.\  Af:U~  .t~.o11' 
~-fU  ~.1{~t  ~·-'~11  ,.!ft)  '·UII  (~'o  1~A~3 
qt'  1oJ.  A·tfS"'  ~-~'!  a.LH  AJ"  "' - 28-
l I9S8 l  I959 !  1960  \  I96I l  1962  \  rg6j  _1  1964 ~ 1965  1966  I968  1969  1  1970 
Pays  de  proven?nce 
Taazaua 7  e.Zaazi'-r at 
P••llioa 
AFRIQUE  ORIEBTALI  Brit.a 
Doat a Kaariee et 
Dfpeadaacea 
~te lfliae-s-,reballaa -
Aaaaaia 
~RIQUE OCCIDEN~ALE B.rit.& 
doata  Gaa'lllia 
Siarra-Leeaa 
.&atna eo..oawaaltu •  u. 
S.  'lili• 
P!CM  Brit. •• Aafriqaa eu 
ladaa Occideataleaa 
Dont  Bondur~• l.rtt. 
Ber..dea 
Barltadee 
'l'riaid ...  ,  ~0---
Ilea da Y•t et Sou le Y  ..  ta 
tuuo•• st.  •t•••t ,st.L 11et.a  prea  a,S.Cilr atopber.s.i:llt• 
~  Brit.  ea Oolaaiea 
t'oap 
Sal  ..  oa,Gil'lllert et Ellice, 
Pitca1ra  ••• 
EVOLU'l'10N  DES  IMrORTAT10NsM1'1t~ 
u~iH :  r.ooo  j; 
AOO 
~-~H  A·!li  A.oto  g-10  tAbo 
~~~~  1H  H'  f*'  Ao31 
-
.t.-.t1~  A·34~  A  .~til  ;i.(ijlf  11-~H 
ij(~l  ,.uu 
-
,.ur  .. qu 
~0~  ~{~ 
A.Of.,D 
-
H1o  ,HtS'  I!.A,, 
A-3o4  t-i~,  !,..11-01 
tt~f  A~)  A 3' 
f~j~  't--'~~ 
HA4  a.,ij, 
~'f  ,Ht,+ 
3  Ol P~s de  provenance 
u 
Q.  .t.  ~A( 
0..  .D_  J 
,..\  .. 
.(.M.~ 
.( .~. 
- 29-
1  1958  1 1959  1  1960  1  1961  1962  1 196}  19641  "!965  1 1966  1 1967 l  1968  1 1969  1  !970 
~f  ~S:1-s'  lt-1"'  (~i 
~11  UA  -.U  111 
Aoieo  A'~l  ~1-"~(  A'~Sll  M.~g'  .Aol{pi  ALt-l-1~  A!4H  fii4  ~-~9~  Ai oU  t3~o1 
-it l•o  AtS9LI  ~i·l~1  ~l.~U  t.Htl,l  tu~~1A  ts,.~~a  ~D  .  .AH  U Hf  t~j.S:1o  3ij.411  ~l~fJ 
_  _  _  1  _  _  1~~  f'~  ~~'  ~~  t.<lA'  ~ALI 
_  _  _  _  A~Jo(,  "3  -"f~  ~~tio  111>3~  '114'~  f3  At~ 
AlH 
JJ~t  ~:}o~  ~-'10  ~~,ç  "·{4~  13A)  f.f,o 
1-r-5"1  t·3*Ï  A-~11  H.(t  t~3~  tUf  t~s'o 
Ag.~~,_.  ~~1~~  .t~-5"~'  tti~u  ~5Jft  ~4Jso  H fflf - 30-
1  I95Bl  I959  1  I960 1  I96I  1  I962  !963  1964  I965  I966  I967  I968  I969  1  !970 
P~s de  provenance  ttJi ~  E V 0  L U T  I  0  N  D E S  IMPORTATIONS4u  •.  ,  :  I.ooo j,  .q·  A...mt~ 
TJni t ~ 
ETATS  ASSOCIES  AFRIQUE/EST: 
Kenya 
~1.'ftQ  ~lj.,{,~  Al~1)  M.~S"\1  A3·1~o  A~. "3  .tf.,3~  - - - - Ouganda 
Lt'-3H  UL. 'S'  ff-_~~1  LI~.AS''  ruf'  ~~.4(~  - -
Tanzanie  y  c.Zanzibar  et  - - -
}err. ba  - .n.HS'  A~.o'1  A,.h·~  ~~.IHiS  ~~.('3  1,0 .  .2,~3  - - - - -
- - - -
AA~1l'•l  ..,1,,(.\  ,~·,;·)  '•\  '•)  - AFRIQUE  ORIE~TALE Brit.:  So.ooo  ~4-M~  ~f~O~  (~.1-14~  ~,.01>1  14-1flf  ... uoj  - - - - -
Dont:EAURICE  et  ~êpendances: 
"-~"  '·~1~  g,{JJ' 
- - - - - -
Ste Hélène,  Seycf.ellef',  -
- - - - - - - - Ascensior. 
- - - -
- - - - t.J  - ,.)  - 1•)  .  111) 
AFRI~UE OCCID~~TALE brit:  3.d(,  HiS  4-11'~  ~-11f 
1•) 
- - - - - Dont  :  Gambie  -H.5Ko  AH  ~u  t~  HD  1~  6  - - - - . 
Sierra-Leone 
AO.'~~  f  ;~.-\  A~. Di'  Ao.~fij  '.ij}9  t1'Jil1  - - - - ..  - -
- - - - - - -
AUTRES  Cmil:CKWl::.ALTH.3  Ell  AFrt 
- - - - - - - - Ghana  b!.-400  (,(,lf(b  s-r.~qs  'U .  .tlfi  I.Jf.)3(  n.~~~'  11·83~  sli~f  ij,.Lft.o  f1·~1f  11."o  (,U"t\f 
- - - - - - - - - -
Nigéria  u.soo  aur1  ~, ·'1o  lf9. 0,,  lfl·1H  UM~/.J  H.tz(  fi.~o  (-1.13,  111~~3  3,.\11~  1o-1f'  - - - - - - l'·alawi 
,-i.q~9  A.1ij'  A.~~  3.1f,~ 
- - - - - - - -
Zarr:bie  A.~f1  A0-1~t  31/.3U  3.0,%,' 
FTOM  Brit.  en  Amériaue  ou  .A~~-~00  A-iU1~  H~H9  A~l~11  u,_ofJ  UJJII  3U83  39A1!  3C.ijbD  8.,.,11 
Indes  Cccident;les  :  - - - - - - - ::..,ont  :  rlcnrur~10  Lr~!.,  AO.lO'- A~·~f 
Bahamas  H.,1- l(.(.U 
- - - - -
Bermudes  t1"~  -1· fou 
- - - -
Barba  des  ,.,3~  ~.J.t1)  ,q_.~~1 
- -
Jamaïque  1\0~.to~  ...,~~-~ 11  A  L".qg1  .-tU.A~f  A~3.if' AJ1-1t3  A(o.fl-1 
- - - - -
Guyanne  nrit.  .-if.gfo  i.D-~11  11-~0f  11-S'U  u.to  3  v.oq1  u..u, 
- - - -
Trinidad  et  Tobago  -110._,,1  ~-i'J~'  .-t~BS'!  -i~3.U3  Aq3.f~(  t.-t(lt~O  tU·1~o 
- - -
Iles du  Vent  et  Sous  le  Vent 
- - - -
:  V!rginie,Nevis,EcntsPrrat 
- - - -
Antigua-St.Vincent,s~ Lucie, 
- - - -
Grenade,S.Christopher,~~~ts. 
- - - -
PTOM  brit.  en  Océanie:  dont:  A.roo 
~,,  1,.~1/0  3.~,t.'  Jdf~  8A'1  1.tJ4  1-1'i  1-,~1  ,,(,'i 
-
Fidji 
- - - -
Tonga 
- -
Nouvelles  Hébrides 
- - - - - -
Salomon,Gilbert-Ellice, 
- - - - - -
Pitcairn .. 
- - -
- -
Chypre  ~.,oo  A  .fA(,  ~.40'  ..-1.-t!,O  rot  iiJ~  A.-i93  A-tU  H1  A-'~f  ..-1.-111  H.t 
~.CNLE  ~11Jij.41  ~  ~~-9«1· 6 1  Il  A4.,(1.,, 3  AU.3$"f. 31 l  ~'·tl#~~'  1  A~oH.1Lii ~i-S~1.US M-3U.UU  !Hfu~~' .U.ii~-'lt 31~~~-0t) ~.D(Htu - 31-
1  I9SR  ~ I953  1  I960 l  I96I  l  I962  l  I96.3  l  !9641  I965  1 !966  I968  1 !969  1 I970 
P~s de  provenance 
ETATS  ASSOCIES  AFRI~UE/EST: 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie  y  c.lanzibar et 
Pemba 
AFRI~UE ORIE:-JT.'llE  Br  i t.  : 
Dont:  Maurice  et 
Dépendances 
i.::>"te  tie.Lene-l:ieych"lles  -
Ascension 
~FRIQUE OCCIDEr:TALE  .Srit.: 
dont:  Gambie 
Sierra-Leone 
Autres  Commonwealths  en  AF. 
Ghana 
Nigeria 
Malawi 
Zambie 
PTOM  Brit.  en  Amérique  ou 
Indes  Occidentales: 
Dont  Honduras  brit. 
Bahamas 
Bermudes 
Barbades 
IJamaJ.que 
Guyane  brit. 
E  V  0  L  U  T  I  0  N  D  E  S  I  M P  0  R  T  A  T  I  0  N  S  ~  .a~  Unité  :  r.ooo  rp 
1 
- -
~·~1~  g.oH  ()fO  "·1S',  ~H~  '·~~f  4·3U' 
4-~it  3.Ut  f.4)~  l~~~  A~.,,,  "f 1M  !,,.1,4 
bAH  1-. ~~1  (Lut  Alf.tij3  .-H ·110  A(. 111  Jt\.)~1 
U.~oo  t1-~6o  U~ü~  A'-lgt 
( J  •  la) 
&/'  lollit 
Aoo 
loo 
Boo 
uoo 
~-3l-i  1·~911  -iMU  -1~.~og 
9-lfh  f.Uo  '·1'o  1.3(o 
(ca.) 
-
'\-jJf  .. H.,H  A9-~1f  U~~o  »~·J34 
g.~ii  A~. 'lJ  .AU'II- t11Ho3  Al-~ij~ 
Ht.f  till  ~q'  Hq  (3 
,o.su  n.~n  A38.A~~ A~g:~~1 uu~t 
AO"  Uft 
-
u~'  .-1.!of  ~-1' 
A.(t~  .. H fb  t·3~r 
Trinidad et Tobago  ,1Jf9  h3  ~.1fl  t-H~ 
1  - IIles  du  Vent  et Sous  le Vent: 
Virginie-Névis-Montserrat-, 
Antigua,  St.Vincent,SteLucie 
Grenade,S.Christopher,S.KittE 
IPTON  Brit.  en  Océanie: 
Dont  :  Fidji 
Tonga 
Nouvelles  Hébrides 
Salomon,Gilbert  et Ellice, 
Pitcairn  ••• 
Chypre 
MONDE 
~.n,ij  ..-f-H1  ~r~~Y  f.~1o 
tl-Ho  A .f,o - 32-
3.  EXPORTATIONS 
b)  Evolution  des  Exportations  de  la  C.E.E. 
ROYAUHE-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
IRLANDE 
AUTRES  PAYS  DE  L'AELE 
U.S.A. 
et 
JAPON 
à  destination des  Pays  de  l'EST  AFRICAIN 
et  des  PAYS  DU  CO:t'-:i1~0NWEALTH 
de  structure  comparable, 
de  1958  à  1970. m
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1  I95B  1 I9j9  1  I%0 1 I96I  I962  1 I963  1  !9641  1965  1966  1 1967  1  1968  1969  1  197C 
Fays  de  de~tination 
ETATS  ASSOCIES  AFai~UE/EST: 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie  y  c.  Zanzib~r et 
l-'emba 
AFRI~UE ORIENTALE  Brit.: 
Do!'lt:  Naur~ce et 
Dépendances 
Ste  Hélène-Seychelles-
..<scension 
AFrti~UE OCCIDZNTALE  Srit.: 
üont  :  Gambie 
.Sierra-.LPone 
Autres  Commonwealths  en  AF. 
Ghana 
i\igeria 
1-ialawi 
Zambie 
PTOh  Brit.  en  Amérique  ou 
Indes  Occidentales: 
Bahamas 
Bermudes 
Barbades 
Jamaïque 
Guyane  brit. 
Trinidad  et  Tobago 
Iles  du  Vent  et Sous  le  Venb 
Virginie-1\évic-. ,ontsen·a t, 
Antigua,~t.Vincent,SteLucie 
3renade,  S.Christopher, 
St.Ki tts.  -
PTOM.Erit.  en  Océanie: 
Dont:fidji 
To!'lga 
Nouvslles  :,éi:Jrid,, s 
~Elomo~,  ~ilbert ét  ~~lice, 
Fitcairr. ••• 
Chypre 
MONDE 
E V 0  L U T  I  0  N  D E S  ~XFORTATIONs.J..t~-~  Unit.;  :  I.ooo  j. 
B~_,g,  91.4~{  9(.9'o  ;iL4.11Af  AJo.1oS  Ad.;~ A1h~J 
-
A~.got  H.1tf  ii·H~  ~(. oft  U·Bt>  A  g.~lfi  X,q.A~" 
-
t1·1'r  1.HU  3o.111f  4HU  H ·9'1f  llk-~b1  IH.e1G. 
.  ( J  .  j•J  - !"/  - t ..  J  - lqJ 
io.ooo"'  2ti-'~l  tt7.!4'-fo  A,.u~  J!.IS't 
3o.Soo  3o.(o3  Jt·3)l 
- (Oo.l 
- -
U.l."(  ~.3911  ~.Hy  '·"i~  1.D~9  i.-to1  ,.~>33 
-
H. '1g  30.U~  H.OIIb  ~f.~i,  t~·J'1  t,.~fij  2t1Jij(,  ~Uik  31.~,1-
- - -
~'f.-!oo  AA,. t'!  AH.ifij  A3Hf1  1\0~·14'1  Aoi.·t1g  '~~11ft  A~H~l  fll.~fij  Y  3.1~~  ~f·~r>9  U  -~',. 
~~o.~oo  lot.:_~n  U3-~'f  1D1·"'~  A11A~1  ~U·J~'  A~f.Ho  ~ou~~ -1gr1'o  AHHt  ~~q.n,  ~1t(-'' 
q  .i~1  A~·11~  ;l,.ijU  M.-ff1  -if.1J1, 
!1/. Hi 
.l-H'-1 
'1-1~1 
-
llt.,lo  't\.~"3  11.H'  ~~~,~r  ft.A1~ 
-
-
~~J~g 
Af·h' 
A9A1~ 
'f~'1f  's.ur  "~11or  '~-H3  '1~l~  8~'1( 
t(~t4  11·1.t.1  ti.SU  t1.1J'  t.f.ç,,  H.fill 
(.f.t>t4  1"·o·H  ,f.33%  ~JI.&.f.l/  flo~-it.  s-,.r.H 
3f·ttto  1,.~~(  ~lf-~n  31.iG..t  H1t-t  ~~~1/,  ~-"~  ~a.\!~  -~~-4!1  1/f.t,U  ~~.(Ç(  '"-S"-11 
9J!f.3oo  g.3~H)9  9.,o4JS~ AoJfo.,,s  1\~.~iUf  ·H.I/!M-tq  ,~.,~.f.fo3 ~UU4'11 AII.1~~-!JL-il.f'i.~,S~~U!.tD•  f«.fqu.~ttll Pays  de  destination 
O..  a a .. 
'faa...S.e 7  o.  ZandHr et 
P•u 
~QUE  ORIEI':ALI Brit. a 
Douta  llaiU"ioe  et 
J)'peadaaee• 
Ste l'l'a•-S•7chell••-
uoeaa1oa 
AFRIQUE  OCCIDSITALI  Brit.a 
Doat  a Gaa'b 
Glaau 
Ri  pria 
Malawi 
ZaaUe 
Ia4ea Ooo14eatale•• 
wu\ aQi6  ..  wo...a  '-t'J.t. 
Balaaaa• 
Barh4•• 
GlVaae  brlt. 
1  I958  1 I959 1  I960 1  I96I 
1Uoo 
t~"j  A.~~o  ~Hf 
t~1~  3.oJ'  1,.~_'f 
Ile• 4a Yeat et Soua le Ven~ 
Yirliale-M'Yia-Moataerrat, 
Aat1,.a,st.V1aceat,SteLuo1e 
Greaa4e,  S.Chrl•topker, 
~.Brit. •• Ooéaalea 
DoataJ'14j1 
':onp 
MoaTellea Hlbr14ea 
~aloaon, Gilbert et Ellice, 
Pitcairn  ••• 
- 35-
I962  1  I963  1  I964  ~  1965  I966  I967  \  I968  I969  1  I970 
-
"·r~J  1U(~  ~ut  i.o3~ 
[PJ 
-
dq  ,(0  ~f1 
1f8  A.oo~  A.o~r 
sit·l  t ~-~ o("'1  -
- -
A.H~  t·tH  A·~S'Il  1.~1' 
t11~  3.1~1  !.ij34  H3t 
tJijf 
11-~ f1 
~49 
A  .t~li 
AS'o3  f.fH'  fH~ 
Uf 
~_u1 
f93  1U  1u.f  h'l 
- -
~'~  f6"3  ur.'}  '~3  '}g" 
-
A-3"1  tf.fn  A.UI/  t-olllt  Ai'D 
A  3D - 36-
1  r9ss\  r959  1  I960 1 I96I  I962  I96.3  I964  I965  I966  I967  I968  I969  1  I970 
Fays  de  destination  E V 0  L U T I  0  N  D E S  ~ x r  o  R T  A r  r  o  N  s  ,ei.t. ~  No R  V~  Cf  Unit.;  :  r.ooo% 
lft.&ft .&S80ClU  Aftl~II/ESYI 
••••  ;1.(,01 
-
A·~H  A.,ft,  ,-i.Lt~~  A.o,t 
A-1{ 3'  -q~(  - - - - -
~0  A Dl  H~  AU  "'~~  k~ij  H(  - -
Tu...S.e '1  •· Zaad~ •'  A·3t'-'  A-H1  A.i"o 
(10.(  - ·--
fAO  A·3f1  AJgij  - -
~  gl'")  .  \"-l  - - - .&nlQIE ORIEHAJ.&  lrU.a  A.AOO  .ou1  A.~t1  ,.\.b~i  A.(qq  A-f~ 1 ~J  A,  - - J)ea,.  MaU'l ...  ,  - -
D4 .........  t14~  H1  S"  - -
Ste 1•16aa-Se.rcballea- - -
- ...  ·- - - - - - - -
- - - - L")  - (A)  - 1•)  -
.&nl"'UI OCCIDIIITAI.&  Jli'U. a  J' 
~1  A~ 
- -
lioa'  1  ~·  4  JJ  ~  ~  1  - - - - -
lf41  Sierra-Le_. 
~~  t~  0  U3  AD3  ..-t~B  !tf1 
- - - - -
- - - - ..  , .... c-•••lU.. - u. 
- - - .. 
1..~115'  1  ~îfo  OILua  ,00  1.11  1  ~~  f11  1.1~4  ~~4  t·3oo  A~14  lf~3  ?. 3  0 9  - - -
llpl'la  A  ,.tOO  AHU  ,-11-,,~  At-~19  ,AijJf03  Al.<o3 
-
A~  .~.~,r  At,14  ~'·H~  AO.t-o~  ~-9ti  ~- oOO  - - - - - - - - - -
ICa lad  ,fg  A3  f,3  ~ij  A~4 
- - - - - - - -
z-ue 
1  A~l  -iH  1(~  ;1.~$'4  A~~~'  3.~ij ~ 
- - - - - - -
- - - - - - - -
P!OII Brl'· • uftoica•• ..  ,-1.~00  t_,4,  u.~ot  1-1H  t.o'1  41fo  ;n  t1 ~0  U~fJ 
lad._ O..l  ...  tal••• 
- -
~~  .•  ~-..,_  ........  lu  .. \.  - -
BaU..  a  L:q3~  "1~'  - - - -
le~e·  1f4 
- - - - -
~an.  ... 
- - - -
Jud  ...  ;f. o~K  JH  A  .1to  A  ·l  ~;.  A  .o~~  H1  A.O bb 
- - - - - - - -
019••  bl'lt.  ..-fH  A~~  llf 3  H(  ~tu  !H  Bo 
- - - - - -
~lnUad et 'ro'ltqo  9  u~  .  ~~L  ...t.to'  ;1.~f  ;1.0f0  A-0~,  A  .u-~o 
- -
Il•• •u V••' et Soua  le  Ven~ 
- - -
711'&1a1e-16Yia-Moataerrat, 
- - -
ADt11D••St.Y1aoeat,SteLuele 
- - - -
a  ........ s.Cbrletopber, 
- - - -
St.K1Ua.  -
-
flaN.Irlt. •• Ooéaalea  -1~  Al  .AO  AU  A!  q  AH  ~~.~  311 
- - - -
Doatar1•.11 
- - -
Toap 
- - - - - -
Mouyellea  Hfbrldee 
- - - - - -
Saloaoa,  Gll ..  rt et Ellice, 
- - -
f1toa1rn ••• 
- -
Qnn  !.1_~  t1~  %'  ~q'  H  if  1~a  (~g  11'j  ~00  3.~f-f  ij. a~  -1  --
14tfoo  ~ o9.  ~n  91f5'~~  ~.!A A  Çt  HU li A.o1t.HS'  ·0Ao1~(  A.~ijt.fgt A.i,B!1 A-1l,.~S't A1iUU  i,.J.ct~~1 - 37-
1  !958  1  !959  1  I960 \  !96! l  !962  l  I963  l  !9641  !965 l  I96é  !')67 t  1968  I;t69  l  !970 
Pays  de  destination  E V 0  L U T  I  0  N  D E S  Ex r  0  R T A T  I  0  N s M l' i~e  Unlt~  :  r.ooo  % 
D'd'JI MIOCUI ArRJQII/afta 
,  ... 
H  H  '"'0  ~  H3  A~f  AbO  ,.,~ 
- - - OltpaU 
' 
1~  tÇ  19  13  t1  - - - - t'aaaaale 7  e.Z..&1'-' et 
u~  A~  tr  A{~  ~4  ~~~ 
1)  __  ..  _ 
- - - - -
- -
[  ... )  - ~FRl~OE ORI~TALi Brit.a  3  00  "'.t3  AH  tob  449 
(().1  (~/  (o.J 
- - - - DMta  ~vice et 
A~~  -"H  ~01 
Ste  lfl6ae-Be,rc~ellea -
- - - - - -
AM•.taa 
- - - - - -
- -
(,tG-)  ~-6 "-) 
- 1 
_,RlQDB  OCCIDENfALX  lr.tt.a  33  4' 
g  ~le.)  ~tt"'  1  - - - - -
1  cloata  o.a•.t•  !r  l3  i  1  t  - -
~1 
- - -
S.tern-Leeae  ~,  u  U}  ~4  H  11  ;~H 
- - :  - -
- - - -- -
.btrea C...Oa  ..  altU •  u. 
- - - - -
Olaaaa  too  A Ob  Al~  U4  H  ~i  -Ho  Afo  ~Dr  A.of3  to~  BS  - - - - - - - - -
J.t,.ria  Aoo  31,  ~ Ol  t~o  1  oS'  ~i1  1~3  '31  ,qit'  ~-tH,,  A.o S''  J!A1K 
- - - - -
Malatd.1 
~  ' 
ft  3L  - - - - -
&.Mie  i~  '~ 
,.f(lf  ~1  A~  - - - - - -
P'lOII bU. ea M1'1"14M ..  A. 3oo  A-411  t.U,$  A-~!t!  A  .tib  Br  ~13  ~~'  io1  toi,-
lad•• Ocoidentaleaa  - - - - - - - - - - - -
h_:,t . .• l  .  -.  !;'  rit  • 
la  la ....  to g  A~it  -1· 3~  ~ 
- - -
lennadea  -i?î; 
- - -
Bar ..  •••  30b 
- r-...  tq•• 
'~  A~1  HD  ~l~  ~1o  111  i lit 
- - - - - -
GQ•e h-U.  t4  A-10  ..j 0~  A3.fl  ~~)  ;lOg  tlo 
- - - -
fr.tau .. at to.._. 
~-DH  ki10  At S'~  Ati~i  ;Ulo~  ;t.q~O  "~H 
- - rtr•• ..  Yeat et Soue le Yeata 
- - -
Ylra1aie_.6•.ta-Moat••rrat-, 
- - -
1 
~~'m:• s!. "i•t•' st!LIItt.  •  e,s.  hr •  ep"r,  •  - -
- - -
~- lrit. •• Oo,aa.tea  u  ~  ,. 
~3  A~  1  i1  "' 
-
Doat  1  Fidji 
- -
1'oap 
- -
lr~•••ll•• s••r.td•• 
- - - - - -
Sal ..  oa,Jil  ..  rt et Ellioe, 
1 
- - - - -
Pitca.tn  ••• 
- -
- -
CQpre  too  A~i  Ai~  ""L  ~ ~'  ~tf  3llf  Sio  f~Ç  101  1'o  ~ Ull 
MO. Dl  ~".000  3S'b.Otl  ~4).04  '  L/qe.4ll o 41t.qL i  nç_ çg1  i.1Jf.o6q  ~~0.)1$'  bf~i'l  i~l o11  i1~-~~s-~  ~  (q.~"". - 38-
I958  I959  I960  I96I  I962  I963  I964  I965  I966  I967  I968  I969  I970 
Q  ~t..fo~'(u,AL.,)~.I.,.~* 
Pays  de  de0tination  E  V 0  L U T  I  0  N  D E S  Ex  k  ~·A ~Lfl  *·"·  ~•Nwllrtvc  P  0  R T  A T  I  0  N  S  l~jSc!t- . . . .  Unit~  :  r.ooo  ~ 
ETATS  ASSOCIES  AFHIQllE/:~ST: 
Kenya 
,,,1)~  1-t_LH  1-!-il  - - - g,,_f1  f·i'!  Ao.l~(  AoAr.-1 
Ouganda 
,9~  A.tl1  Ap3 
-
t~n  "· L.j~b  3-'10  3.ijaf 
Tanz.:,.nie  y  c.Zanzibar  et 
- - - - -
Pemba.  "-'~J  -iJH  t.61f  l-·130  L·l 'o  H·o'  3.ùt 
- - - ·ro.! 
AO.,OO  1J'~  U'o  3:~>!1 
(A)  ("/  - "')  - - - AFRI;;,UE  ORimlTALE  Brit.: 
- - -
Dont:MACRICE  et 1épendances:  -
- - 31, 
~,,  AH 
Ste  Hélène,  Seychelles,- -
- - -
Ascension - - - - -
- - - - - - -
- -
-1.rtÔ1{•)  A.lq((a.j 
-fol]  - ••) 
AFRI~UE  C8CID<::~T,\LE brit.:  3(~  ftij  A(\.1  AU'  ..A.10'  1o3 
- - - - - -
Dont  :  Gambie  A1U  A'l\- A~)  Ali)  Aoi  AH  ~('  - - - - - -
Sierra-Leone  'DU  A.OO~  if!,  ~et.  A.U>I  AAo4  Hf 
,.,_~,!,  A.u~~ 
- - - - ACTRE.S  cm-::·:o:;v.:ALTHS  en  AFR. 
- - - - ..  - - Ghana  1.1100  ~.~..t1  ~·1 1 1  ,.1~~  (4(,  ;.tu  1.~(,  ~f.99L  ~~~'  {'liS'  b.4ft  1·l~»  - - - Nigéria 
l.(oo  1·-t!(,  9-Bo  ..,O.~of  A.%-.oqt,  Ao.111  Al  .tuf  4fA(  A'·Ht  A1.1-'o  At. fU  11-~1) 
r-;alawi  - - - - - - - -
1,o3  Uo  f-t1  ,,0  us  Â·~H 
6ambie  - - -
1 
- - - -
A  Ai~  u,J  ~.14S  i-~!1  s.t~o  Ao.3U 
- - - - -
- - - - - - -
FTC~; Brit.  en  Arériaue  ou  t.qoo  f1.t1  AA.~~o  tq.{qo  3~ .t,,  .A(~ij1q  A·i14  3· fJll  l.~j!t  Hf  Indes  Occidentales  : 
~or:t:  uo.ndu.r  ... s  bri  t. ,  - -
Bahamas  A.tt~  ~-?}'  fooo 
- - - - -
Bermudes  A.f&~~ 
- - - -
Barbades  AH 
- - -
Jamaique  u,on  t.q~A  t·~~o  H~~  3.2,M(  1-&3(,  ~·1.tb 
- - - - -
Cuyane  Brit.  lltij  ~00  f~o  5'~*  H1  r,fq  ,s-( 
- - - - -
Trinidad  et  Tobago  t.lfOg  "·~'3  ,.u,o%  .. do4  ..f .,,  f  A·1 ,u.  t-1o! 
- -
Iles  du  Vent  et  Sous  le  Vent: 
- - -
Virginie,  Nevis,Montserrat-
- - - -
Antigua,~.1incent,5P l.ucie, 
- - -
~renade,S.Christorher,~t. 
Kitts  - - - -
f'TC!·:  brit.  en  Cc~·>nie  :d(')n~  i.oo  30  A~'  A~O  l1i  is-o  ii1  ~,1  pf  '~f  b 
-
?id ji  tff 
- - - -
'l'o!'J[,:I 
- -
~~  o·~ v P ll  e ~  ::é·bri.d'?f' 
- - - - -
.Sa~orron,  ';i1bPrt-El1ice, 
- - - - - -
f1tc'3irn .• 
- - -
- -
Chypre  1-(oo  ~11~  lf.oLJ  ij ·~~1  ~. ~l~  nub  4-LU  '  3~)  ~-~!~  ~.~((  ~131  ~·,t1 
~  O~Jl..E  w.fl/6·'"  f.4~1..to3  f.Wl~'~ '-~·!11  L13· fJtjo  1-JI/{. UJI.  1-~,o Ho  ~-ofrM·, 1.~t1.1YJ ~o.)oî.11~  M~~-~H  AfL~'Hl' - 39-
1  1958  1  !959 1  !960 \  !96!  !962  1 !96J  1  I964 \  1965  !966  I967  1968  1969  1  1970 
P~s de  deAtination 
ETATS  ASSOCIES  AFRIQUE/EST: 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie  y  c.  Zanzibar  et 
Pemba. 
~FRI~UE C~IENTALE Brit.: 
Pont:MAURICE  et  DépendanceE: 
~te ilélàne,SeychelleE,-
Ascension  -
~FRI,UE OCCIDENTALE  brit.: 
Dont:  Gambie 
Sierra-Leone 
jAUTRES  COHEONWEALTHS  EN  An. 
Ghana 
Nigéria 
Malawi 
Zambie 
PTOM  Brit.  en  Amérique  ou 
Indes  Occidentales  : 
Dont:  Honduras orit., 
Bahamas 
Bermudes 
~arbades 
Jamaïque 
G\lyane  :Sri t. 
T~inidad et  Tobago 
~le$ du  Vent  et  Sous  le  'lent: 
Vi~glnie,  Nevis,~ontserrat-
An~igua,S.Vincent,Se  L~cie, 
~renaüe,S.Christopher,S.Kitts 
IPTor-i  brit.  en  Océanie:  dont 
Fidji 
Tonga 
NouvJ11es  Hébrides 
Salomon,Gilbert-Ellice, 
Pitcairn  •• 
Chypre 
~~ONDE 
E V 0  L U T I  0  N  D E S 
~-loo 
Ar.\'o  A3. ~1*  tl·_~~~  .11~-~~, 
1-H"  t.or'  A.~H 
- ,.5'1'  '-111g  r.to~ 
.  - ,  ..  )  -"') 
~~~Il 't•)  A .iq'  A  ·~'j 
3.i~'  A  .~o1  Jt.(,!; 
~-~~~Al~'~ 
-'"'J 
A-~~~ 
~H 
ftl~ 
Umt~ :  r.ooo;, 
A,~~lt  A~-~14  A,.oot 
3.ho  3.lfl~  3.313 
9.ôs1  A~.,,~  Ao.;,o' 
- (d-)  -
1U  f.-t(  ,.,ijt  1..1-t' 
- - -
AO.fOO  A1.31i  ~1-oo1  t~-~~1- U.U,j  to.(.U.  {lU.~'~  l'-L1'  f1.(!f  UL·,A~  !f.,~L  a.D,~ 
- - - - - -
.H1Do  41·13o  1-ffo~  H-"~  Juog  3'·'-i'  H~-111  1ijA{tt  Ao.t.;ftll  ~3  ..  U'{  KA~f  t~-AAf 
- - - - - - -
1  t.oAf  A.l3t  ~.(,,  A·~'' 
- - -
_  _  3  '·t4 o 31-.."H  ~H'i  "'' ~t~f 
Aijo.1oo  AH ~qo  Ag!-9~1  -AH-q1f  ~iH1' 113'  ij~f  -1n~''  41P_~3  t1~-"~  U-LCf 
1  ' 
-
AH.tU  f,~'-'''  H(~~1 
H.q~{ 
Alol-i 
~~-r~~  11-~s"..f  rnn  A~ij._f(o  A~~-1H  A4(t"  "1~-1~v 
~·i1t  A~-ln  A~.,~~  ~4. ''f  t'·rbt  u.~1ç  u 6%,0 
f3J1~  f1ji'  1~~Hi  S'fJ~,  'o.3o..f  '~·IIH  ,o. q1~ 
3JH - 40-
1  !9581  I959  1  I960 1 I96I l  !962 1  !963  1  19641  !965  !966  I'J67  1 !968  !969  1 !970 
r~ys  d~  destination  EVOLUTION  D E S  EXFORTATIONsk 1o.row'  Unite';  :  r.ooo  'fi 
ETATS  ASSOCISS  AFRI~üE/EST: 
- - - - Kenya 
t~·Uf  !.1-~''  J~.<lf&  Zf'ff  1-JLS"  A1·o'o  .f,.f.1-1~  u.H.,  - - - Ouganda  -
s-Ü{ 
-
f~3~  1· !~1  ,.,,1  ,.t~lf  ,.lff  4t.o~'  A\.35"3  - - - Tanzanie  y  c.Zanzibar et 
Ao.o~f  A~.Ai.f  A(o,  '.i~3  A$.io3  9.~1(  AbJt,  - FeMba.  AS-·HA  - -
J,iqs'•J  -r' 
1-J  - - - AFRI~UE ORIENTALE  Brit.:  1.1~roo  ~-1oo  ~f.f~%1  JC-14~  11A'f  "w'  - - -
;.i')  - Dont:~ACRICE et  ~épendances:  A1'L  41~"  3A'~  "*  - - - - - - Ste  Hélène,  Seychelles,-
- - - - - - - - - Ascension  -
- - - - - - - -
- - -(a)  -~  .. ,  •('"/  -
AFRI~UE OCCIDENTALE  brit:  ~-ioll 
- - - - - Dont  :  Gambie  i.l03  A.]~ij  A.~U  ~A4~  l.UII  ,.,~f  3-14~  t-ot~  - - - - -
Sierra-Leone  ,.lf-1~  5.(tlf  AO·Ill'  f.io)  Al).l.l4.t  7  ·~"!,  Ao.~~~  A~-~tH  - - - - - -
- - - - - - - - - AUTILS  COl·il•iON\VEALTHS  EN  AFrt. 
- - - - Af1.(o 
- - - ,:Jhana  ..f,.,Od  U.)oo  tU  Il Il  ,,_,(Ç  Af·1IIO  U1~1f  U-o~'  H((~  A(.(l\-1  A~.o'LJ  UjN  - - - - - - - - ~~igéria  US-loo  111·!60  1f.t41  it9H  '4-ltO  1~-M(  1~-,0~  ff.Sf.f  l,.S'H  3!-536  H.o,o  !,f.'.f..o  - - - - - - -
Ealawi 
1  !Ji*  ~.,~f  , .  .fA~  ~-·{~  )t.o l' 
- - - - - - - - -
Zambie  t  .A,f  ~ij.JU  t1~'t  .tU1f  !,t.4'1f  - - - - - - - -
PTOM  Brit.  en  Amérique  ou 
'il  1~~  1-tU  ~~·~'  9-"~~  -i-oY9  Indes  Occidentales  :  - - rtoo::::.u:ra::;  OI'~t., 
Bahamas  ~1o  u;  'dJf  3o.m  M.J,OJ 
- - - - - -
Berrr.udes  us  ,4.ft1  A'·l1o  - - - - - -
Barba des  1ft 
,~,  -1·119 
- - -
Jamaïque  1-Uf  1.(oij  ,.J4t  1-oil  ij.".3  9  .&ILl  3-f~ij  9  ·9121 
- - - - -
:;uyane  3rit.  ;f.,u  A·l~o  -i·l1~  !.ri~  J.g.-if  3.i11  ij.A'}'  '(, f  (~ 
- - - - - - -
Trinidad  et  ~obago  ij.4o9  J.ijf(  ~.(oiJ  f.Aiff  ,.l~(  '-H'  '-td  AO  .1~~ 
- -
IleE  du  Vent  et  Sous  le  Ven! 
- - -
Vir~inie,~evis,~ontser:rat-
- - - -
Antigua-S.Vincent,SeLucie, 
- - - -
urenade,S·Christopher,S.Kitts 
- - - -
1--TOM  brit.  en  Océanie:  dont  3.~00  ,ut~  tl.f93  pt1  11_~  AO.OfL  .ttl'' 
A.f.(n  -13-f~{ 
-
Fidji  .t.,_l.fO  ?.~t.  ~-111  - - - -
Tonga 
- - -
~ouvelles HébrideE 
- - - - - - - -
Salomon,Gilbert-Ellice, 
- - - - - - -
Iitcairn .. 
- - - -
- - -
Ghypre  'loo  ~.1fij  L-' S'If  t.tof  3.io1  ~-1o'  11-~ot  l.f.f(l  uu 
MONDE  ~·~-~110  l~fH~  ~.o(•f-.i'o Uif.,U'  ~~.,1,.m,  f~ftf1{ '·'13.l(S'  9  .11)1.1~'" H1,.sit ko.1414L.IIO lA1'H"S'  ACHe. O-tt! - 41-
4.  IMPORTATIONS  DE  1967  à  1969 
Tableau  individuel  par  produit 
Origine  MONDE 
E.A.M.A. 
PAYS  DE  L'EST  AFRICAIN 
PAYS  du  COMMONWEALTH 
Destination  C.E.E. 
ROY A  Ur·1E-UNI 
DANE!'!ARK 
NORVEGE 
IRLANDE 
Aut1es  Pays  de  l'AELE 
e.s.A. 
JAFCN - 42-
Source  :  O. H ·f .  'C ... ~~  ~~  J''1 d''f· .4''' 
O·rl·t/. ~~'1  ~ ..l;lt -1''1  IMPORTATIONS  PAR  FRODUIT 
~ne' 
0  .~ .D( .\c"  tlol'l ~  A,,,."'''  Unité: 
c.s.T.:  tJ(4.1  PRODUIT:  BA~~~~S -~~ 
I.ooo f, 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvè&e  Ir  lan-i.e  k .  .ltrEs  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_ M  QNDi  A9'1 
t,?_.1o~  ~l~n  1. ~fi  '·~'1  1J1~  H.,(~  A1,.jflt  1~·-1'" 
- Jq«  ~H.  ~fo  fA.o1f  ,,,!,C  '.~~..f  t.,n  u.no  AHiU  .Ao-1.t>'O 
-
~Sf~~'~  ~~fllq  5.Ù' 
-
A9'1  n.-H''  f~~f  ~9-J'q  AU.fZo  ..f.f,.!Af 
{o{RVt  ~_Af.1 ~  A~~r  - {tht  - - - - -
.A'" 
- -
14f~'1.f  ~  A!  ),,,  - - - - - - -
ij,,D{,~  ft 
l1o1 avt  ~  f~;~~J.~l~fs{ 
,4~~~  - - - - - - - ..f,,, 
À,-,4 
- - - - - - -
~o{~w]A~~ -~~ At'1  - A~"f  f':.Y'4  - - A.f1f  - ;f.o.f1 
- ,..,,r  ,Mfo  JI,.),~  i  ,,f  i  1~o 
- - - - - - - .A,,,  f.f.f.#o(  L  -91  Lf!t 
f-e  o{~ ~ '  1  {o i  6J  ~•'l  - ~'S1\  - - - - - - -
~~  !t~~  (~1  l  AS 
- - - - - -
A9~  tt.3!1  lf 
~AH~-~~~rL  "'''t  tff'  - - -
A1'f  iJ1' 
A'' 
- - - -
i.Hl  1D 
_C.o~'ot\~·\  ~''1  - .n1  - - - - -
Af'(  ~30 
- - - - - -
ftll ,,  " 
..SOt-iA~ÏA·.  41'1  A3. ({t  - - - - - - A,,, 
~1  t~3 
- - - - - - -
Af''  A1.UAq 
M~.i}ACAt;,e.à_f\.- .A!I'1  tt1'  - - -
Af'l  ~A  !t'  - - - -
À9'9  1.~n 
Ai'1  - - -
- - - .,4,,, 
-
A''' 
K  ~-N'~ A -
Â,~t  - .  - - - -
f- - A''t  - - 1  -
j''' 
i 
~o4/r 
.Af't  - - - - - -
A'"  - - - - - - ,A,,, 
i~trJ111\~,"~ 
A,_,1  - - -
1  - 1 
f- - "' ,, 
1  1 
- .A,,, - 43-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  FROIYC'IT 
Uni té: 
0  f-1-~  ~~4ct,~n l  ~~-~~~tJ 
I.ooo  f> 
c.s.T.  :  PRODUIT  : 
v 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
c,  ~AN~  A9'1  - - ,NJ.. 
- - - - -
- -
Aq!f  tfo  - - - - -
A~~  ..-tH 
tl~ '~  ({i ~ 
A~1  - - AQb  - - - - - - - ),,, 
~0 
- - - - - - - - ... ,,9 
5~,.-~  fN ~illr.  --''~~ 
tt li~ ,,ç  A-f73  fo~  - - - - - - -
,..,,q 
1~--'H'  1 
,,~  1  1-10 
~~ 
- - - -
1~ 
),~,  tl.3f~ 
" 
lfO  LI~ 
.A' '1  'ilt  H  1~i  Hf  $~1 
~  lYUsqv~-
- - - - - - - - - - A~,,  AU  tu.  c.~-1  Al 
... ,,,  - - - - -
~t 
- - -
tl.~~  A 
r- ~orl-,.dRAS W 
AJ '1  - A.o_n  - - - - - -
4,,~  991 
- - - - - - - - -
A1'i 
{\t~MÏD.IIJ at{oB1leo  -19'1  - - - .. ,,f  t~  4S" 
- - - - - - -
,..(,, ~ 
- - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
1- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- -
- - - - .  - -
- - - -
- - -
- - - - - . 
r- - - -
- - - - - -
- - - - -
1  1- - - -
-
1  1 -44-
Source  : 
o  .s.t ~ .  ta.~  ~A''1·1"q."''~ 
IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
lfJ~.tJ./~~ ~ ~  "''1 
Unité: 
o.t.i)i_Pr.,h~f"""  c.s.T.:  o1~A  PRODUIT  :  ;l,. .A f  ~  .teJ  tO«t  kr-~ 
I.ooo p 
-1fl#,l.....:.~ .A,,\'•A'"  ' 
..  ~--·- . 
~ 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  A-.. .ttrEs  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_t\OJ'i»l  ~9"1'  "1!.1-111  ~9.;_$1)  lfl!1-J  uj  .. i  1411*  1111J_o6-l  3'U- ~'o  "'·"1-11  - -
-
f1'~  1t~.  0!,1  ~4.1f~l  ~~.ot(  ~9-~D~  WH  A(l~O'  -fAifl.'Hf  l1·1-'4 
- - - -
_1tl_  1fi.oH  1S'.Hl  lii.H1  3U-A~1  tl1'  -1,q.t~~  g_~,.0-10  3f.LffLf 
{o{Alf'/._  ~~MA  Alif1  ,fij1.~~  H4  A_1t~  1-H  1-f.ZH  U.oH  - - - - - -
A,"'  "'''· !.lf 
,,(0~  4  'ij  t4  A. do  Ai~.,o6  5".gs-t 
- - - - - -
~H,  A'  ,.1.{~  Ao.H,,  llf  ~x  A-~ 1o  12.lH  "·~  3..f 
r1'~!L7C  ~~&et~_ 
A,~1  H'.~1o  3,. ~0~  fH  A~.931  rtHil  f-1g 
- - -
-1~li  lt-11~  3  3. ~  25  3U  ~~~~  gf  A3.'g'  'J·O(  "io 
t~.  ~ f~ 
- i.o.to  Af.i~-1  f'A'.ll  -1,  ~~  H.Ab3  '~ 
.A40  A·Ht 
{~{Atll  ?4i~(c 
1111  A~'1  -
_,JI~  3..-iU  A03  .t,.lof  &J1'  - - - - - - -·.Il  -1, ~t  te1}  r n3  Ç4  ,{.-\  hO  3.~f~  1-r1 
... ,,,  -
,.~~ ~1 
-
~( 
.  - -
11-1  Al"  Hl  f-ifg  Çf) 
1- ~  b{~  _.r  do iJ\t 
A_,'-1  - n.?U·  - - - l{f  t·t~''  3.13-f  A,,, 
1~·~43  t.t-i-1  Ali  4H  S"8-H(  f.~,t 
- .  - - - A,,,  'i.oo9  '·~(-i  t  LI .fA  3o.~'i  ~-1il 
_{o Co  .At'1  l~ij(  ~·H  -
- A,,,  ,.oo'  ft~  g  A~  lltl.f 
- - .  - - -
"''' 
i.Ao'  -\  A  if  f~  --
~,,} 
JR.HoMCj  1.f'  - - . 
- ,,,  f  uo~ 
- - - - - - - A,,, 
"' 
At 
e' M~ROI[tJ 
A~'1  lt  1H  ;ff,q  ~)..f  !-if. If)  Hi  .  - -
..{~'f  3-H·"  3,3  fil  ij ~'  Af.~91  9& 
- - - - -
1,~ 
- A,,,  J-'1.%,,3  ~  ..f-1.9.ft  qq 
Cî-~{Rilt~i~u~ _  At'1  ,.1  .. 1  - - -
- .f,,,  ~.S'tL  AO  ~~  j 
- - -
... ,,,  ,.oo 3  .fY  A9 
a~  11or1 
A'~r  Al/4 
- -
1- - A,,,  H3 
- - ,f,,,  A(~ 
eo~o  Vt~Au-A)-
-~~~1  - A-11o  -
1 
-
f-- .A'" 
A.Of! 
-
1  - 1 
A9'1  i  A-Hi  r 
"'-'1 
1  L~  J_o~ 
!  ,{1~  -1. Brt 
f-- ~()wr  u{~~J-
- - - -
A,Cf 
1  31-Ho  -1.,1~  3  1-4&/D  A-i.H-1 
- - - - - -
"'"' 
tf.o,(  t lft3  t~  3  1  114q  ,.~1 
A7~f  --r 
1- A{,~r~ 
- .  - - i 
-
A1 '' 
1  )9-'-' 
- Jt - 45-
Source  : 
IMPORTATIONS  PAR  PROWIT 
~ 
Unité: 
c.s.T.  :  01-1.-1  PRODU!f'  :  eJ{ ~-'"' k..:r  L  ~~~  1.-i~.  t) 
I.ooo 'fi 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autre;;s  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  !\ ~A  N'J_n.  AH}  A.O.f3  t1s  - - - .to.  ~t~  - -
-
~,4f  (,'0  14~1  A  1t  ~  Â,. J.J_Lff 
- - - - - ..  ,,~  1llo  11,  3  A1-os"f 
f,llrtt1~!Î 
A4~1  - Hf  - - - - - - - -
,.~,~3  ft'  - - - - - - - -
AH~  A.ou~ 
_MA .9_A  eA:_~ tC\~  _ 
.,.,,_1  Af.Hi  - - - - - A3.30h  - r--
A,~f  A1·''a  M·!13  H'  A' 
- - - At.oH 
-
..4,,~  A1-o 3f  1,~  A-t  ,~.~ 
K~rJjA _  ~'1  U~t3  1-~3«1  rH  1-~~,f  f.tol./  H~'  - - - - - - - - -1'''  A~.(f~  1-A&3  A !ft  2t)  (,  ~- t.~lf  ~-1 o8  M 
,.,-,~ 
-
i-~ot 
- - -
(~H 
-
.Af·1L1  (,  Ho  'tf  foU  an. 
0lL e.  ~ N.DA 
Aj'1  - f.1U  .t1· _ftl  - - t.o('  Lj~. }l~  -
1-- A!'f  i-·1YV  tl/.il~(  1  L~i  '1  f...IH.t  Il po-t  ~''  - - - - - - -
A''~  1.1-~U  "''  .o  ~-1  A...f  lit'  H  Lill  tiO-A)'  AoL1 
_1 A  ~1, R  Ni J:  ~1'1  1-1~~  ;f.r.a.&  3.1{~  ~--1~,  A't  - -
4}9  9.  ~_1~  4.,ff  to  ·111  s  ).oLio  q  .  .tt'  11( 
- - - - -
A,,~  1  g(,  1-.o ~o  31/- ,..fiji}  1  I.I.S"1o  Â0·9t4  fo~ 
MAli  ru· c.~  ~''1  - - - -
-
.... ,"  ~1 
- - - - A,,, 
AJ'1  !1  1-t~  A-Hf 
~_rf AN A _  - - - ,,r,y  Af-1  A  Hl- .to  ijtb 
- - - - - - - -
Â'" 
.t~  ;q,o,  l  U·  H 
~L,~R\A_  ~''1  1tl'  J.l os  .A03  ,u, 
- - -
- AqLJ  ~* 
~~f  A  A  fi  t-11H 
- - - -
,..,,~  !.jo)  ij't  u  Ho  ;1.~ 3  ~ 
~~~a\~  ~''1  - - - - -
-
"'~" 
ij~ 
- - -
_A,,~ 
Ml\.t.Aw'i 
A~'f  - - - 1  - -
1-- - "''' 
g 
1  u1  -
1  -
-W1  i  t~  " 
:  to 
-1''1 
A  ,_Ob 
1  U' 
_ ~Ï~ll~R hÎOrJt. 
- - - - -
A,,y  !.Hç  ~3) 
- - - - - - A,,,  ~u  (  !.L.of 
C  1r1 PRf 
A'~t  - - -
1 
1-- - .A'" 
~x 
1 
-
;(q ,, 
'~ - 46-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  ffi01J0IT 
Unité: 
o1.4.-t  ,ea,~i ~  OUI  .k.o1Ai~ c  ~  f.u.it~ 3) 
I.ooo 'fi 
c.s.T.  :  PRODUIT  : 
j  i 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autrts  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
'{p~  t...d:wA.N~  .f9f, 1  .. H 
- - - - - -
- ...o«.  - - ~~,q  t.o  9  AO 
~.!~ 0~~  - - - - - -
A~''  ~q  l  A-1 
~0~  ..  ~ ~  At!~1  IH  - - - - - - - - - ,...,,i  1f 
- - - - - - - -
"'~'' 
'}g 
~ evj A  tif w  "'~' 
- - - - - - -
- A,,,  (Lt  t~( 
- - - - - Â,,, 
A~  ,H9 
_  1  hM~~~  ",~t  A~'1  - 1o  Af'  IIi'  - - - - - -
A'Lf  Ali  1  1~1  AoO  1o 
- - - - - - - -
~Ï(  A,,,  AH  ...  -13 
jR  it/I~!D  tk'  {o~Aco  AJ'1  - A  l{!t  1-i_l  - - - 1~,  -
A!'f  1~1f  ' 
A(~1  - 1f 
- - - .  -
A"~  h  ..f.Hf 
'b~ktt.o w~  o~  A~'1  - - - -
A'''  - - - - - - - - ft',, 
_{o~t4 "i~  .:-1''1 
A~)  - - - - -
A~ 'f  91 
- - - - - -
A~'~  1( 
- - - - - - - -
- -
- - - - - - -
.  - -
- - -
- - - -
- - - - -
- - -
- -
.  - .  - - - -
1- - - -
-
1  -
1  -
- - - - - - -
1- - -
- - - - - -
1 
- - -
1 
1- - - -
1 
-- 47-
Source  :  ().H.~- "-~~~~  ~'1·~,,f·-1,,, 
O.r.J.~. ~J+,  ~  '~  Â,,1  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
T~~<"" 
o.t.J>E.  \'-'~~~l;  A~,i· 4'''  Unité: 
c.s.T.  :  •t.t-~  PRODUIT  : '~  W \•"' ,r  .llfi~ 
r.ooo  f, 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlandè  Autrt;s  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
- MftND~  A9'f  - touj~,;  ~n~(  t.H3  t-91~  '·1H  -1~:,,4  A  q1~1,1#'  Af.UO 
-
l~L9  t.H.o·U  ~l-'~~  "-~41  1-"1o  5." '*  '4-1f~  AH.o.t.'  "~- 211,  -
~ofo!f  1s.;~~o  ~.fo1  1-,~0  -1!''  3.4t1  H.4'H  A,f..,fo  3o.ÏU 
{a{~J')(_  E  Jl.MA  _  A~ ti  - -too.~H  - - - ,ft:J"1  «3 
- -
..('"  A~i-fJ,~~  1-t9  wg  11'1.91~  Al 
... ,,,  -
,.,10--""" 
- - - - -
A.O,.-i  Ali-Hi 
fe'fA~x  AfRi~u(  drf~_s(  4''1 
A~&  - - - - - - - ... ,,q  A bO  Âb 
- - - - - -
A4(~  Uo  A~  AD 
{oiMi 2M~ (~~ Ai'r  - 1lJ1.3  lffJU  !.~1'  t.!n  ~.099  A 3.1"-'1  "b-~321  ,.,,~1~ 
- - - - -1,,, 
u.~u  ~g.1J.f  1..-4 S3  ,_,og  (.AH,  1\g. o99  "l.f-~..t3  49. tt/3 
A;~ 
- ;_:ig' 
-
h·IH&  'lt.'~'  S.3g~  1-~iLt  t~  .11~  11(~1,  1-f. kbr.l 
_Cô{t  ~·\foi  rtf  ~''1  - !A._U4  - - - A3 ..  o&.-t 
f1- f~C 
- -
A'''  1_-t,  34  43. 9'11  '  - - - - -
A~~  tt,.,,  40,-1  -'Ill. 3gr; 
_{oeo  A~'t 
9A~  3o'  - -
-
A.1'f  At>.fo~ 
- - - - -
A~'~ 
~q. ,0, 
_  e,  A  MÎ Ro~~ 
_Â,~1  BJ'3  - - -
ij.lOb  t'3 
A,,g  31. bi'  A1  A.c%11·  1 
-
H  ..  ti1s 
- - - -
A~'~  '131 
~~~{RA  r({i~~t  1''l 
..-13  - - - -
~~,q 
- - - - - -
A,,~  A' 
~A~u'  -tq'l  t-~fi  - -
- - A,,~  ~-ijfij 
- - - -
A9L'  tfo~ 
torJtn  ll'lRAl~AJ  "9'1  - {o9  - -
- A,L1  ~~1  - -
A~L'  -1.~(~ 
_C.I!>it~(_~I·,/~~A~~  _  A~1  - !.A{ll  - - -
Ai'8  S.3ijt 
-
1  - -
A''' 
i  ll.ij*t)  '( 
-M  ~,bACAStf\R  A~'i  -
1 
~~  -
1 
- - -
- .Aq'f  ~H 
- -
1 
- - - -
AqL1  5"~6 
.f~'1 
-r-
1  NJef.rc 
- - -
1- - A,,q 
1 
- A,,,  tu  1 - 48-
Source  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
Unité: 
c.s.T.  :  Oit.~  PRODUIT  :  ,(A,tQD  ettJ  ~it~t~.S el:'~  l"~  ~1.44eltt} 
I.ooo ;, 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  A·cltres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_;!)A  ~11Mi:i  .f9(.1  - - - - - - - -
-
J~'~ 
~ 
- - - -
A1'~  ~~~tb 
- -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
_){~tJjA_ 
A,~}  ~l 
1- - - - - - -
-
... ~~~  H  If 
- - - - -
A''1  t1 
_0~~-
-i~}  - - - - - - -
-
A,,~ 
..tÙ1 
- - - - - - - -
~" 
{Au  tAti~~- -1~''  - A3j'  - - - - - -
1-
...f'L1 
,40i  At 
A-,L,  -
_t.~f 
- - - - - - - 1q  AD 
- - - - - -
- - -
- - - - - - -
C,H~WA_  ~,~1  ~ti.:.~O'  !~.:~0,  ~  f9  %-.(11,  li·-'''  ~-~.t  ;,._,,3  A.f .f'L 
- -1. "31  t.Lii'  ..f~Lf  l.fo.o~-1  u.tog  f.Lifo  A3.1 ff  ij(.f.~(  .A). fllll 
- - - - -
.A~'~  H.uu  ltH43  t.f91  l-i09  foS""  .-1(.(1tf,  st 3""  Jo-"n 
NJ·~~  Ri a  ... ,,1  4f.Aift  ti.f~3  A-~11  ~ o!f  -1.-130  ,.~,"  .lt!(l43  ij-f1~ 
- -
A1ll  u.~llt.  .Af.-40~  \J~~  ,fOU  ~.r.S"o  f. 3Lif  .A,.,fo  3.,f1 
i~,, 
- - - - - - -
11--191  Uo.~~~  H-39~  ,1{  ~~If  1."0"  f.,  1.14  AlLAi~ f 
S  I.H.(R.A  ~GO_N~ 
Â~~1  t·.O·H  AJo  - - -
- Â,,,  t. o1o  U'  .A DO 
- - - -
A~'' 
t·ll.t~  'IH 
eR~A~~-
-~u1  - - -
- ~,,~  A" 
-
A''9 
- - - - -
1- - - -
-
1 
- -
- - - -
1 
- - -
1- - - -
- - 1  - - - -
1 
-i 
1  - - - -
1- - - -
1 
-
1 - 49-
Source  : 
IMPORTATIONS  PAR  PROD:JIT 
Unité: 
o1t.-l  1  ~UV>  IN tvu J- ~'ttc  ( ~~- fA&uttl,3) 
I.ooo j, 
c.s.T.  :  PRODUIT  : 
1 
--
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
~~~  ..  -~~~~~  AU1  - ~}9  9ol  - - - -
041<  ~1'1  31.3  ''" 
Ail  ~ 
~fil oteJ~e1~tt 
- - - - - -
1,,~  gH  h'"'  3  t-1 
Ho~aa. b~  A~~1  - - - - - - - - - -
A,L1  1JJ  ~i 
- - - - - - .A,,,  Alli  i-f 
~ ~lLw_  A'~r  .{f  - - - - - - -
A~"  - - - - - -
A,,~ 
_]~..MA} 0
1ùi:  ~''1 
~~3  34"  - - - - - - - - -
A,~  '-11  ~l~  .-ibO  AO  AD 
- - - - - - - -
~~'~  1o'  31J  1r  AD  41-
_{~itli~JD t~{o_~ACO 
JH'!- - HL  iL1  - - -
~,,  A.to'-
1  1  -
~,,q  i4~  ,_,1  1'  1'  3  3f'  ~.35'.-f  If"  - - - - -
A,~~  1f'o  u~  Aq  " 
3  A So  A.391f.  Af 
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
}&w;t. b~  fiN  o.u~  _,.,,1  - - - - - - A,,, 
- - - - - -
... ~,~  ~3 
~(WeUtJ ~it,JtA  {~'1  t~o  - - - - - -
A,Lf  ut'  - - - - - - A,,,  H3 
- - - -
- - -
- - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
1- - - -
-
1 
- -
- - - -
1 
- -
f- - -
- - 1  - - -
1 
~ 
1  - - - -
- - - -
1 
-
1 -50-
Source  :  O.~ .r.. ( .1,~~e~~  ~flt4  _...,,1·4f'f·-4''' 
0. r/. U.  ~~~  '(,"*  ~~~~.A,,r  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
D. e. 9' .\er~~~~  A,,,. A,~, 
c.s.T.:  Of~-~d  PRODUIT:  1\'\f 
Unité: 
I.ooo  j, 
~stination  Période 
~~ 
C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  U.S.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
_  M  O_NDf.-
_torJca l  ~Ru.~  J _ _,._,q 
A''r  -4,,, 
~i"'  t,.fA11 
IH/.,)f'  t,,.j, 
~-~~·30f.,  -iH-1*~ 
LAA~ 
t.tt9o 
,_,C{\.f 
-
AtO 
A_311 
.A30 
AfO 
-
" 
.A}U 
AqH 
A-*~' 
1t-t.jlll 
'-'~-llU 
33.Ïb1 
q:.ll}/3 
1J,ij 
'·''o 
~-!~3 
t.~o~ 
l~qo 
A~.4~4 
At.1Jo 
AO.~.f} 
,A.t._tlt  A!.jS..f  flo 
l..o (.9  A9. f'.f  4  1-tf 
.A.gtf,  ~o.lft~  11  1o4 
A1 ~  3. fol,  1~o 
Aff  u.LJt~o  u~ 
-
A~''  1  HU  1.3('  -1.  'o3 
~-~H( 
S.  olf~ 
~-f01 
-u 
-
A 
~;g_~~j 
bD.1~ 
~t-f'ij 
-
t.n 
liJ.ftf 
,,!J  .. U, 
f.U1 
3-t 
1-U~f 
l.~0-1 
At.~(q 
,, 
-
H 
-
lt 
t1 -51-
Source  : 
IMPORTATIONS  PAR  ffiODUIT 
1Ht 
Unité: 
o'f~.~o  l~t,. {&Mtlt tJ 
I.ooo f, 
c.s.T.  :  PRODUIT  : 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  J'tt A  \l~ i  c,_J  A9~1  - AO  A.-4H  - - - -
-
~~11  A!  ioll  ~3 
À~~~ 
- - - - - - -
H14  '~  ~~ 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
MALAWI·_  A,~r  (,_(~  1-~'*  - U38  A-!~f  - - - ,.._  -
~~1  1-{U  AitO  -1,~,  H'  -
fg{  1-iH 
- - -
A"' 
~  3,{  .A  A-~ ,g  fr 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
~tM.~  lJ: tw ~~ ~'~  - A~  - - - - - - -
D~  ~~Lf  ~~ 
iJ~u  0~~  - - - - - - - -
A~,,  1* 
H~~w 
~~,~  A.~  - - - -
...{,tf 
A;,~ 
- - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - -
- - -
- - -
- -
- - - 1  - -
1- - - -
1  - - -
1 
1 
i 
- - - - - -
1- - -
- - - - - -
- - -
1 
1- - - -
1 
--52-
Source:  o.s.c.t.l{,r:le~::\..,~r'H~t·..f'" 
0  .Jf.cJ · · ~~~  l1A.4o  ,  A''1  IMPORTATIONS  PAR  PROD~IT 
'>.l l:f  .. ·  Or.c.«-,~tw~.&u.tJ  A,C1-~,U·17'' 
Unité: 
C.S.T.  :  Or(  PRonurT  =  ~  Pie.. (  r,  (  ~.$  · ~-\44~  ·1"""" · ~~~  ·  t~- r.ooo  'fi 
~~  -~~-~.t~  ...... ~~ 
~ 
~~--
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  A:.!trt.s  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_)1(lr/J)J  ~9~r  - 3l_,~ 1  1Jt(  A-i~~  -"9'  ~$'  l.jf,'  liS::t'f  ~-t." 
-
.-If,!  H:'11  "iqLf  ..f.t,tf  '1' 
t!f  1-fH  ~t.ur  (.,ffD 
- - - - -
.. ,'1  31.,f.t0  ~fllO  ,.f.J.Iijf  H~  t~ll  i-r~,  ?'D.,o~  f~-it 
1o{IUI_x  _(é.T1.A_  ..f~}  - J ,,, 
- - - - tof  f.trr 
- ..f,,,  11H3  AU  Uf  !Jo  If  Ht  -1 o. 3t>-1  At~  - - - - -
-H''  f.'iL  bO  H  11  140 3  9·3 f)  t-H 
{ o1R1lt  ~f~i~v(.Jt  ~~  }J-_  .A1~i  .d,  {~~  - - - -Hf  -i_OL  -
A'Cf  ~~1  ~-'~  -10  Alf  If  2.H  IUt,  .<fijll 
- - -
A''' 
h3  U3o  t~  H  11  Hf  1.191  ,:,o 
1'o1~vx~~1~~ 
.-~,,1  - A.  ~-f9  A-!~'  - - - ~{{  A.4J'  - ),,(  A.331  A.t44  ~1  Wi  ti  ijH  t.t.U  Il'  - -
1~,,  A. 3  '4  A-K1'  4-~  (t  i1  )ijL  3  ..  \.~"  .-t~'} 
1D~o 
..{qt.y  - A  .. i  - - - - - -
1- - A,,, 
--ti-f  - - - - - -
"'''' 
.-H 
j}  R  J{o  M~i 
.A~t.1  ,tf  - -
..,,,~  u 
- - - - -
A9(1  ,H 
ta  11  f: R..o_t>N  11'1  (~  - - - -
-
A~tf  t.J.t 
- - - - -
--{1''  t1 
e  ~nL-r~t~  -r~Zi_ 9 " f:  -t~ '1  A_t  - - - - -
A7''  tf 
- - - - - - A,,,  ,fJ 
M  A  _D A e  A  S  ~fil\ _ 
A_1(1  Hll1  - !{D(  f.~1b 
.... ,  'r  Ll-t~t  ~u  {,L/  to  If  3ft  .{O.~ll1  -f~t 
- - -
4~"  f.'o' 
(,O  " 
.t..f  ij  Il~  9-JH.  t·H 
~oN'to(  1~9-,...x- ~~'1  - - - 3H 
- .f,,g 
-
Aq~ 
A,ft1 
1 
~itJf~AL._  - - -
1  -
1- - ,~, t  1  fq 
-
1  - 1  -
A1'' 
!  i 
! 
1- ..So_H~l.ÏA  ~'~  - - - - -
... _,,f  l 
1 
1 
- - - -
1 
-
Aq,q  A  ! 
1 
- - - 1 
1 
1- - - -
1 
--53-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRODuiT 
Unité: 
C.S.T.  :  Oif  ~ PittS  L  .,~~~ ·f~"''· tl 
I.ooo 'fi 
PRODUIT  : 
.. - ~-· - -· 
~ 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvèt;e  Irlandè  JI:..~ tres  u.s.A.  J L-~pon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
\{fN~A  A9"r  - ~~  - - - - -
- -
A~r  -i1  ~0  d~ 
- - - - - - 4,,,  ~3  g~  " 
-1-1 
~  ù  t_A N  12 Pt  ..  ,~~  - A4  - - - - - - - - A1,,  &IJ  l  l.lO  s  - - - - - ... ,,,  AJ.,  1111  31 
{~  ~ l. A  tl Lf- A,~t  ,.(ijf  Â'"  - - AA(  Ao.t  - -
f.- - .A,,,  A1L  33~  -iO  A~  14  tl~  J .t-t  114A 
-
~*Ï  A1~  l,o(  t4  H  t  ilf9  ~~Q_  t1o 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
M  A.i/P.Ï t~ _  A~'i  - 91  ~iü  - - - -
-
f,4J_~  l.3  "''~ 
~LI  .-1  ~  1.1  ~u  -
... ,  ,,  A3  3"' 
%1  -H  -1~  11HO 
Ni  e~~ift_  A''t 
Afo  - - - tllf 
-
,.(''9  S.t3  u'  AO  ~4  ~  1s'  AH  AIJ 
- - - - ..41,,  3  49  nq  ·H  1o  Aq  H  'i3  ~1 --
~i  ~B~A l.f.oAi  ~4't  A_f  ~1(  - - -
- A, n  H  A'~  -t(J 
A-~,, 
- - - - -
!(  till  t(Lf 
- - - -
- -
- - - - - - -
1~w  .. ~  .A''r  i1'  \j'f  - g~4  - 4,,1 
If i' 
~.40  A  " 
A  ~  t-1& 
0"- - - - -
1ic4t.t  ~J.t,~u  4,,,  Il  ~1  Il 3'  Aij  3  " 
lt '3 
J  8'1AÏ<!>~~  A~'~  - G.~U  iji9  - ~Hf  ft1 
1  -
A1'~  J.l1'  A\,  ~f  A'  -11  U_-1  111_,  l~  -
A9'~  Ho  Ul  l4- ..ff  Lf  ~.t4  ho  ~0 
~---1R.i rJi~Ro .tf.PaAeo  _  A'-'1  - - 1 
1  -
A,Cf 
1 
1 
1 
- 1  - -
..4'"~ 
1  ~~~-
1  A  AO  i 
1 
1 
1  {w.t~~J.t..Od~JWi. 
- - - - -
~t  1 
~9  1 
- - -
1 
-
1 
-
,.({!  Ât)' 
l  l 
- - -
1 
- - - -
1 
--54-
Source:  ~-~-t.~-~~  ~'l"~~Lf-Aj'' 
0 M  -~.  ~;  1~  ,.  ..  A''1  IMPORTATIONS  PAR  ffiOD:IIT 
o.t...g~.~~~~~~ A,'-I·A,'-1 
Unité: 
c.s.T.  :  .A~kcl  PRODUIT  :  {A  G~t!J ;~ 
I.ODC·  jo 
~·  ~--- .. 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  AutrEs  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
- MJHVDE  A  Hf  - ~1,J1~  11t.At~  l-IJH  !.~~~~  A1:..Dlo  11!tSI.t  A,-1!1'3  ''·  u~  - ~i-lfL1  A,U  3U.'i'i4  t'tjoo  H.3ot  ·H·  ((~  11-1fg  A~f·*'t  fe-~n 
-
4' '~ 
;n.~9'-'  L,t.Cit~  30.1/}(  1·i1i  11~~Ht  1t~113  AA' .-,lA  H-H1 
{o{~ux _ fs.M.A_  Aq~t  - (tH  - ftij  ~-1-1 
1 
iij~  - - - - _.{,,, 
3.~1~  -10  u'o  !ij~  1  J...ofo 
- - - - - - Â,L,  f.oo~  Hi  ~)A  \..tq~ 
Jo<ltiJx  ~,~e_~fB'\_  A,,1  ~,t  ~-oH  - - - - -
Jq,1  1f(  ?-~(4  1  A'  - - - - A,,,  1o3  ,.  w to  ~'"tt  ff  rt 
{uiAV~_PAj~-~  J~)t  - 3.\,~  Afl-1n  ~ii  A~'  1  3110 
1  ;f.O,ij 
-
1 
ij.l(ij r  H~ 
1 
-
A'" 
A., .10~  tH  4H  A. ,~g  "'9"  .. ,,, 
-
f~l>~ 
- - -
~~. ~'~  u~  343  A-~ g  ~  (~g  A-g 3  ~ 
j)  ltHoMfj  -i~t.~  - u  - - - -
1-
1  - - -
;f~,g  u, 
- - - - - -
A''' 
H.t 
_  e,  $\  \'1 6  f\ o  lLrv'  A~'~  t.Agf  - H4  -
(,-1~  1_~1.. 
Ai'l  31,  -10  ~o~H  ij ID  t.oSo 
- - - -
.... ,,,  A-,H9  ti9  Ho  [  :.  t-g 1, 
e-t. tJ_{rl.Afr\Î qù~ 
~q&1  ~n  - - -
1 
-
Aj'1  t~ 
- - - - -
A''f  ~'" 
~  A 
1 
i 
Cô~Ço (  ~ltUtR)  _  -1J'1  (~~  - - !  -
A~'f  ~~0  u  ,f 
1 
- - - - - - - i  -
1 
~,  ,.,_  IPfO 
C  t1 ~  ~o (Ki ~'1\as,ij _ 
A~'1  A1~  - -
A~'f  ..tU  ~a 
- - - -
AH~  'ij  '~ 
t- MApa~A~C~R.  -1~~r  - ~. iyS'  - -
,..,,q 
- t-*1"' 
.-1,,,  t-'H  A 
M  - - - -
1- - - -
-
1  -
1 
i  i 
1 
!  1 
- - - - -
1 
1- - -
1 
i  ., 
- - -
1 
-
! 
-
1 
-
1 
r------ 1  1 
1 
1 
- -
1 
1- - - -
1 
--55-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  ffiODUIT 
Unité: 
PRODUIT  :  {A  f3A(,1>  ~~ (~li fwJl, ~ J 
I.OOO  ~ 
c.s.T.  :  A~A.o 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  J.:cttres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_l{ f.nf~ ft  ~9~1  - - u~  - - - -
-
41'3  - - - - - -
A''~ 
(')_ù  r,_A  NJ2A  ~,,t  - A~~  ull4 
- - - - - - - .. ,~,  A  tA  ~9t  1  - - - - - -
A'~  .-iH  H"t,'  (f  30 
~-- 1-.A rft AN_~~  A~'j  A"j  3.~~-i  - - - - - - ..  ,~,  ~f*  ft~t  i  Af  - - - .A_m  'S'AS  U-LH  uog  !,g  fi 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
f- N\ ~  f\Î A-
~i'1  - "~  - - - - - ~+13  -
AiU  - - - - - - - - -
A''' 
_tA!'1ait_  A,.irl  ''.!f 
A.i_f3  - A~9  1,~1 
Ai''  Hl  lU  ~  9(  ,, 
i_~  - - - -
AJH_  ~  3~  A.Hg  H  A-oU  ~0  H 
M~kRw'i _  ..  ~,i  t~fl  ffJJ  ~11- A-ii,  ~31  -
- ... ,.  l.1_u  f.1f14  t,,  ~11  Aoo  ~.(UJ  H  - - - -
~ii  AtH  ).1 fvO  f.f((  A  fi  \ijJ  9  !A  AU14 
- - - - - -
- -
- - - - - - -
:f AJ'\1\\ qJL  ,4~'1  A-11~3  - - -
- A,,,  AU 
~,,  Af 
- - -
.1~'t  t~o  1  A 
~~~.ufltJ ~  •.  ,(~~1  - AP  - -
- ~-
ow  At't  -
11tkt  l?t4~14  4!'-1_ 
- - - -
1- - - -
1 
-
1  - -
\ 
1 
- - - -
1 
- -
- -
- -
1 
- - - -
Â~~f  2Q 
~ 
1  ~~~.~ 
û ~\ ~ Çgi 
- -
1 
- - -iq_,q  ~~ 
A9~  ~ 
1 
q  tf1 
~,  L~  1~  Ai~  1  ~  S'  -1-1  H' -56-
Source  :  O.s_e.(.".U.,-~A1'~A,Cf·-C1~ 
O.N-d.  ~~~S~A,,t  IMPORTATIONS  PAR  ffiODUIT 
o.t. D  ~. "'J.a.f+-'~  -1''S.A'" 
Unité: 
PRODUIT  :  AR At~  ~~,Ç MDft r:u.u 
I.ooo 'fi 
c.s.T.  :  t.t~.4 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
M_orfDE  A9'1  - A'(lq1  tt'1'  -303  A._,ot  till  lf.-fJ-10  ~0,  1-f(f 
- - Af!J(ij  1  (A'(  tif  ~tl~  ~~-f~3  ~~,  1-.~ ~0  GoU  A-1-Hg  -
Aff11 
-
"-~'"  .. ,,,  A~'-DS'f  tU  A.OO~  ~H  44f  ~~.(~( 
1o1'6 v~  L_A.M.A_  4,~1  - 1~-~Ai  - f1)  u.a11  - - - -
A'~f  (~DII'  Af~  3-tU  Af  - - - - - - A1''  llf·11'  ~~  111 
{o{~w  ~ç~iy4 •f· IS(  A'~f  1"~  .!-IDs'  - - - ~l"  - Afl  4,,( 
~~  J-tO  A  A'O  - - - - _..,,, 
30 
~,,.,  t'  fg 
io{Aux fAYs (e~ A-"1  - bO.~~r  A~·14!1  1°1  _9H  - ~V}'~  - .. H4f 
A,ff  'i-403  11ll·i&o  1l'9  A· 3t~  .1o~  2-~A'l  ' 
,.((.{ 
~~ 
-
;ij:l~4 
- -
Ù1 
- - A·tf4  40. ~~'  ,,  f.,~ s  "1·U~ 
r- M  tU IIÏft~Ût - .4''1  - A94  - - - - - - - ..,,,, 
- - - - - - - - - Â,,, 
MA1Ï  ...  ~,1  341  - - - -
- -
A~'f  ''1  - - - - - ... ,,4  g~ 
- HAv1t VoLî4  ~~'1  - ~11  - - - - - -
AJ'Ï  1bll 
A~1 
- - - - - - -
~g$ 
N  l_e.tt 
~,,1  31. (9 t  - - - A~ol.f  - -
-
A~'f  tf  oi'  A~f1 
11- )~0 
- - - - -
..t9'f  f34 
5  (_N'~ 'A~_  ",'1  34-~fi  - - t1.'1  - -
- -19''  ti-o-f g  1.-~1(  -1f 
- - - - - .. ,,,  -w.ho  A(  !o 
1  D eo  ~'1  - Ot  - - - -
- -
,(~'' 
,fi)~~ 
-
~5'1  ~"( 
- J~~o~(j_  -'1'1  - A.oJf  .  - - -
-
,f'-"  "·n"  - - - -
.A,,~  .-t.41~ 
_  t~M(ROON  A~'1  - A·11(  -
1 
- - -
A1't  - "111  - - - - -
Aq"  1.~1t  .t~f 
~,~1  ~.tf~  ~33  -
1  -
1  1- M~DA'M,_tRR -
- .. ,,,  A.oo1  A(' 
-
1  -i,,,  A.ol~  s-- ... -57-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
Unité: 
c.s.T.  :  t1~.A  A  RRC-Hi.D~~  Mo1t ~~  (~-r~:J 
I.OOO  ~ 
PRODUIT  : 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  ~  R_t?o ~- ~9lr}  - Ull  - - - - - -
- ut- i1C9  - - - - - -
~,,,  (,l.f 
eoJJ'~D-CcMit'JJlj _  Â\'1  - .t( 
- - - - - - -
"~'~ 
~0 
- - - - - - - - .. ,,,  Ao 
~eôtt "'~ tVoi.JlL  A,bf  - - - - - AO' 
- - -
A!'f  1i-t 
- - - - - - -
A''' 
f( 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
}{ (l'/~ a  ~~L1  - - - - - - - - -
f- li~  ~~,,  -1  - - - - - - - - -
~,,,  A(,t  ~' 
_0 v  ~J\ tJ)1A  A~'1  ·H~  - - - - A~t 
A~bf  .-11  - - - - - - - -
~1'~  ~A 
_'ÎA~tArf\~  11'1  - t_n  "!_Of  - - - - A~l  1,,,  l1  H1  A90  - - - - - -
Â~,,  30  ~,  ,, 
:f AMAtotJ~  ~''1  - - - - - -
1  - -
A~'t 
i~ 
- - - - - A,,. 
C,A~~If  {~'1  At(t  - - Lt-~"1  - -
- -
1q~t  3J,q'  ~1'~  uof 
'·  Ôll1 
- - w.;g1 
- -
A,,~ 
1\fi,!RiR_ 
,{~~1  - r,.Ht  ,.~0-1  A_og  ~1t  - HA-1A  A·4~( 
- A1'f  ~-4.1(q  ~-D~1  ~~g  A·UI  3ot  tt. ni  (,  ~fS"-1 
- -
'*' 
,~.Alli  3.'*""  '"' 
3~1  ~·13  tu~..,  A·'-'39 
tA  M  Bi~  A1'1  - AJ1  -1-1-.~f  - ~«3  - -
f- -
Aq'f  "9  -1.(~~  "'  - - -
"''~ 
·HO  hl  1' 
~  ~ ~AWL 
41'r  - l.o$u  (.t1" 
1 
- - - -
f- - At'i  ~.6t!U  3-i_H  A  Â  2/U. 
- - - - - -
A1'~  ~n  f.g~u  t  Ait  1  'f 
~~  w~  Rtt'c·,~t  ~\'1  - - - - -
0111  .. ,,, 
-
(N)!~  t>~:~e.i  l>tll{"~f.t  A,,,  AV -58-
Source  :  0-5.(,~.1?.-Uf.cW.lt ~t&::r.e.eA,'}·~''f·-4"' 
(9.  ~  ·Û. ~~1  ~~  Stol.Lt,J;u Â'"1  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
~·fJ'· -~~~  1-'~~  A'tt-A'I.'  Unité: 
c.s.T.  :  U-Li  GoPRAJ{ 
I.ooo j, 
PRODUIT  : 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  )1  oiD~_  AHt  - 9~J9A  i.t11  ~.19~  3.~39  1r~t  AS. j'(  uf  ~t'  LD.A_6J 
- t1A!"  1H!  9i:U' 
A4.3~4  ff.t3  ij·11f  111~  ~ij.1g_t  bt,.HI/ 
- - -
A~/,1  S-i.lf3'  t  ·~Il' 
(,.o~  ~  ij.~iJ  ~ (1  A3. 1lo1  ~'·n11  ta .t1( 
{o{dox_  f .  .A.M.A_  AH1  - ~fi  - - - - - - -
A1'1  3..to  - - - - - - - -
A1',  Hl 
{o{a_vx  M~iq~j dt  l·~S{_  A'~1 
}q~  - 111  - - - - -
AHr  'i'-t9  ir'  - - - - - -
A~'~  .... wt  ~of  .401, 
~  lu\11 x  ~~~  ~  Co+it~tt~ 
4t'1  - f :lf9g  J.ou,  f-H  uL'  A  H8  - - - -
,41''  ~o.o19  l., ~"  {~  (1  't1 
~·~ 
-
~-.~S'~ 
-
11~ 
- - - - -
1 )lj-0  AH4  tOl  tH 
{~eo 
,4_,,1  - A_lf1  - - - - - - -
1- - "'"i 
JA 
- - - - - - - - - - 4",  H4 
1!'1  ..fO-i 
- )>~  ll.DM~j _ 
- - - - -
-1'"  A1~  - - - - - - - 1,,, 
H~ 
~A_IHRotJj  &''1  - AO  - - - - -
-
'*' 
34 
- - - - - - -
A''' 
eo{e  ~~ilfaiRf  ·H'1  - - - - - -
-
..fHf  lt~  - - - - - - - -
..fH~  (3 
- - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - -
- -
KJ' N';J e  Â~'~  - - - - - -
1- - -11lf 
j,,~  - - - -
0.1)  CA~  DA  1'1  - - -
1 
- - - - -
- -
A~bf  - - - - - -
A1 ,,  1 
{A. pf l ~JV  ,· ~ 
A~'1  - !~~  A_1}  -
1- - .Â,,,  f49  1f'  -
)q'~  -Uift  ~0~  AO~ -59-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  ffiOD:JIT 
Unité: 
c.s.T.  U-1.1- PRODUIT  ûo PRA H  {_~1&-Ft&.t,) 
r.ooo  ~ 
:  : 
-·- ~----
~ 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irland.e  A·..ttrr:.s  u.s.A.  JE..p~I1 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  MAtLRi~  ~Hi  - - - - - - -
-
1~~~ 
,-1\4&, 
- - - - -
,.{~'4  '0 
~\\J'~A.  Â~l1  - - - t1l/K 
- - - - - -
~~~· 
Lt1t  ijO 
- - - - - - - -
A''' 
~  JI,· _e  ~ f\.i A  A''-1  '!'Il  - - - - - - -
- .. ,,f  fog  " 
'i..t 
-
Ùi 
- - - - -
~,,,  !,tl}  12, 
_  5  i  Û{~!l- ~~DJii  A~L1  - - - - - - - - - 9.-3( 
- ,,u 
- - - - - - - - - -
'"'~'' 
j,ttuJ. tJ  t.N  A~t~r  _  AW}  - - - - - - - - -
"ft,  ~,u  - - - - - - - - - ·u.Jofs  ou.;~L.  19 ,,  ~,3 
- - - - - - -
- - -
- - - - - -
-~c4  ~  w O.ÛAtfiv 
~~,,  - ~.!Wt.- 3.Q3l.- - f,H  tjj  - A·~'f 
A,,~  '-·'l'  3.900  f.f 
1 
,u 
- - - - - - -
A~'' 
t1.11  (,~  ~-!~o  A.Ou.  A3-1  • •f.f 
No®ttlû  ~'  SRIJ)H 
A~lt  ti.fD_O~  - - - - - -
Aj'1  ~.1141 
- - - - - - -
~~'1  f.a~( 
- - -
- - -
- - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - -
1 
-
>- - - -
- -
1  -
1 
- - - - - - -
1 
f- - - i 
- - - - - -
1 
1 
- - -
1 
1- - - -
-
1 - 60-
Source  :  o  .  .s .t  -~ -1o.ef~ ~liA  4f'1·~,,~ ·  ~,~ 
0  ~  \).  ~,'Wu{,  -~  A,l1  IMPORTATIONS  PAR  FRODUIT 
6.q,~. ~t-tM  A1'f.~'~  Unité: 
c.s.T.  :  1Jt4.3  PRODUIT  :  Noix J M~oW  4t  0u  .. Mi  ~11 
r.ooo  'fi 
- -. 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvè&e  Ir·lan1<o  A·.ltrcos  u.s.A.  JG.pon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
M..of'ln~  .tH1  - ti-_~u  Alf:1"  A-~~~~  ~1~  t,.G,io 
- !.J1:14  -
- - t1HS  u  '~~)3  !.tu  j:~4~  --1  /.l 8o  3. f.%4  ,.,  3.  ~ to 
-
3. i  1~ 
-
A,~,  l~. H'  ,11!_  ~1}  ~  ~,0  A  ~-~11, 
1v1l1 ux  ~~~-M.~-- AU1  - tirt  -ij1  03 
- - - -
.A,'f  ;1~.~t  ijt  H'1  A.H4 
.4q,,  - - - - - -
q.~1V  ,, 
tfo1MX  M~i~vLJ.tf Y_  A''_1  - U3  .-t1'  - - - -
1 
-
,.{~,, 
~1 
~;,, 
- - - -
"'  {rSM~  YA% t  ~  M  A1'i  - 9.034  A  1~1.191  _iÇo  - A.io~ 
1 
- -
Â, '~  tt·'  o3  ~-H'  t.-11~  tgo 
1  A. '}to 
Af~ 
-
t~.1n 
-
"-.li~ t 
-
-,A~ 
- - -
~-0  3~ 
.StN(G~L  tf-"t  - 'f~  - - - - - - -
1- A''(  1~~ 
- -
,(~ 
- - - - -
~,,~ 
Co{~ , , i  VoL(Z~  4q_'f  A.fAO  -
.. ~,,  A-'fl 
- - - - -
~1~  A  ·l3g 
{or,o_ 
~,~~  ~-OD'  - - - - \ 
- Aq'f  ~-)1ft  H  ..  ~  .-1-At~ 
~~,,  -
!-H~ 
- - -
)fi-f\OM~1- A~'1  i1f  - - - - - - ,.{,,,  ,1.1/14 
-
A.f}~ 
- - - - -
;!,,~ 
e  A_M  ~ ({ ù\Lrl  -{_''1  l·41/'  AB  - -
- ·W,f  ij -64~ 
- - - -
A~'' 
'-·4~, 
~~  N  {«A f~i~  (J~ 
.~,,1  - 9'  -
- -i,,r  n 
-
Â9''  ~1 
Ga  BoN'_ 
4,~1  - 33  - -
1 
-
- - {,,q  ~'  -
!  - -
~'"' 
!  111'1 
' 
r- Co  .Ne o 
1 
B(4ttA;_  A9'i  - 1  S"ti  - - -
A9'i 
1  ~~~ 
- Hr 
- - - -
j~,, 
----
: 
Cto N  ~  ~ -l  ~5kvJa_:, 
Ai~}  - ft~  -
1 
.f'" 
(!ft 
1 
-
~~'q - 61-
Source  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRCDUIT 
Unité: 
t~~  ·~  Joi'f..ci~~t& dt  frn  .. Mi  5{~  c~  rdA"fttJ 
I.ooo $ 
c.s.T.  :  PRODUIT  : 
~ 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  A'.ltres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_{AUA  w_,·~  .{9~1  - Y3  A_1'  - - - - -
-
A~C~  ij~  - - - - - -
__1L  ~~ 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
_e 11_A r{ Jt  "~'~  Il'  - - - - - - -
1- - A,,q  )1  - - - - - - )  ,,q 
9~ 
_t/i_e~J\i~- ~~'1  - 1·91~  ,H. ~,1  '}(O  A .099 
- - - - -
At'g  -i~.A~g  lUS'  ;i.H''  ~n 
- - - - - - -
;(qLq  A~.  ~90  L1·"' 
!l,.&,~ 
e  A_r-1PJi  ~  j''i  - A{o  AllO  - - - - - -
1- -
~,,1  u~  - - - - - - - -
A~Cq  AH 
_  5i  ~R-~A  ~~orJ  ~  A_,,r  ~LlQ  -1  ~,0  - - 1,_0 3  -
A'cg  ,.~n  4JU  ltfo  -'1.S'B 
-
fA-1~  A  .j~) 
-
tif 
-
.A' '9 
t3~ 
- - - - - - -
- - -
- - - - - -
~0~2M w  .{~'1  - - - - -
A,,,  u 
- - - - - - - A,,9 
- - -
- - -
- - - - -
1,wJ-. jJ;' "'~  -
A~l  - - - -
4~&~  t'  -
AH~ 
- - - - -
- - - -
-
1  - 1  -
1 
i 
- -
1  - - - -
i- - - -
1 
- - - - - -
1 
- - - - l 
1- - - -
1 
-- 62-
Source  :  0. ~.t.t. '(,~tft~ .AMA,IZj"""'  -i~Cf-44&r-4q~ 
{)  ..  "J  .l}.  &'*,_.1..;11~ $t.J.i~l4 A~L1  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
~ . t. ~ .,  \t/,~&7 ~  two\..;,~  ~~~~- 4~"J  Unité: 
le A  o  ore Ho uv  M.~u~  U" 
I.ooo t 
c.s.T.  :  tLt.~  PRODUIT  : 
~ 
~----~ ..  -
P8riode  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvèe;e  Irlande  A·:.~ trEs  u.s.A.  Jc..pon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
M_D N  .n~  AH1  - ANU1f  ~~-~~ r  U'oi  t-}99  A-_U(  u.ju  A1tHc  Aol~Ab 
- - -11u.ou)  to.Hi  !{,,t  h.H(  ~-~4~  t.o)i  A.LI oo  ~~(_tf1  9(. 39l 
-
!V' f. '~l 
- -
A  q~9  ~ orn~  3.,41  L.'fot  -1-4  0~  ~g. Ho  tH. '1~  1~~. 'Ht 
1o{~ux _  ~-e  .M.A _  AVl  - AO.jf)  to..t'  1%  a.sf~  - - - - -
4'" 
~ t.4 0 b  ~-!O~  ~~  u  tH  '1U  - - - - -
A,Lf  d.o&1  t.q gf  -11  ~  .-103  f. rt1 
:fo11l.Vx  Afa,·qu~J&  t'~~  ~,H  - - - - - - - -
... ~,~ 
- - - - - - -
A1'' 
{oJRVx  i~1s(  ~~~  J  "-"1  - ~-H~  1.~(t  111,  A. 'A'  - - - - -
-11'f  JA g~  ,.n1  /,k  93  32,  A.U~  3of 
i,,1 
- -
-(~  9f4 
- - -
H~1  A-1. oo~  t., fo 
t- tô{~_~'ï{ojl\(  Jq'i  - ~.{t3  - - - - - - -
A'" 
t1.H4  ~ij  1  u3  i  - - - - - - -
..~,,,  3  .1~~0  L'1  ' 
fs,  14()  r 
~AM  ~~ùo~- l\.qb1  A.)~g  ;j.~(( 
- - i~~  i~Lf 
AjC9  A-4Lif  1.14 3  .A  Hf 
-
t.o-~1  ~.i,i 
- - - -
;1~  '~  Ll1' 
_  tE f/{gH~,··H~  11'1  - -1}1  - - - - -
1  A,LI  A  11  ~4  LI  1  Af 
A;,, 
- - - - - -
IJ.,og  ~ 3  t' 
t<?,o  l~)  A~'l  MU  1'1  - - - - -
-
Ajd  UL 
- - - - - - -
AqL 9  "" 
e~~KIM1l~j 
~q  H1~  4J~  - - 3.11_(J 
- -ijCq  f  -~11#  t'~  f  t3~  '- 3  JLf  - - -
Aq ,,  A 0-9l'  "'H  r  3}  f.J'a 
M  AU IÙ fAN i t  ,41'~  - - - -
-
.A~Lf 
- -
A4'q  !4 
~  MAp.Be4~e~fZ  -41~1  - - - - - -
- -1,a 
- -
1 
- -
A~'1  t1 
r- Rw~i~A. B!) RuNJ)i _ 
~~q  - - - - - 41~t'  -
A~C1  - - - - - - -
,q~q 
r- ·N· rC-f R 
~~q  - - -
- A~l.~ 
-
A~~~  ~~ - 63-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
Unité: 
t11.1  C.Rov1twooe  Mq,tW~e ~  :, ~t.  f~r& t) 
r.ooo  j, 
c.s.T.  :  PRODUIT  : 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
J~G~~  A_  A9f.i  - - - - - - - -
-
f~-·  - - - - - -
-H~i 
0_U  t_A  ~]A  1~}  - - - - - - - - - - ,ft''  - - - - - - - - A''1 
~ -{J ~  ~~  ~1!-~  A  ~~1  - - - - - - - - - A,,, 
- . - - - - - - - -
Ai'~ 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
MA~R\C~- 1~'1- - - - - - - - - -
1- 41tf  ~'  - - - - - - - - - ..,.,,, 
-~~!NA  A''1 
~f  - - - - -
-
Aftf  - - - - - - - -
4~,, 
flf,· e.t Ri A  _  {''1 
J./.~og  ~-~Of  ~"1  - - 1.~  .. ,  LfLIJIJ 
-
Â~,q  aAr~  (,, 0 g-i  H  1(  ;\'  -1-Hlf  l.-11'  30{ 
- - - - -
AH~  3. SA4  Ao. A  ~1  ~~  H~  ~-0~  1. ij 3g 
M  A  J. A ij/j  1~'}  - - - - - - -
-
tl ~'1  - - - - - - - -
11'~  A1( 
_&,~.,ft~'  Q,J: e. ~  "~'} 
311  - - -
A~'9 
,-JO? 
~~ 
- - - - -
AJ.'J. 
~UjllrU  JJi  -t~'r  - - 3'-t  - - -
-
4~t?  3~ 2  g  A'  - -
A1'1  s' .tt 
.  - .  .  - - - -
1- - - -
- - - -
- - - - - - -
1- - - -
- - - - - -
1 
- - - -
1- - - -
-- 64-
Source  :  O.S.G( ·  '(,4'~" ~  ~,,~.41'f·.f!C1 
0. M.(}  e.o~~  ~~  t  .. ~  Â,, f  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
o.t.  })~.  ~tf~  ~'\'t<>~ A,,, ... ,"  .  . .  Unité: 
c.s.T.  :  ~ijt.J  PRODUIT  : )301!, .4t  r.Jo-teotb(~(t!l;J  jtD&I4  ~~  ,J tf~ 
I.ooo j, 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
M_D tJDf  AH1  t'~·~ tl  A1·14(o  9.Et~J  t.iB"  A  .3~f 
1.;*: i''  ("03  4Lt~'o  -
{' ~f  ~ Ok>.o(.,1  ~o. H(  n.~1~  'i'H  ~  .~ 03  H.  ~41  ,.oH  ij3S.43~  - -
iHq  ~ ~1-40,  ?w1.1i  ~  ~1.~11  ~H  A.H'J  H.ijH  "1·1~'  ~;o  .  .-tH 
{o(ev'i _  ~  .. A  -~.A~  AH1  - HL~~  9  ~  .. tA~  a.~f'  - - f1~3  ~~'  ~ott 
... ,"  ~9~.  )~iD  s  .04~  3.13f  ~Lt  ~13  1J,D~  ~'j  11.1~0(,  -
A'''  lHAS'l  9  .fl.l4  3.~oi  ~H  3LI~  g.--~1  ,.,ç  t.Jtf 
{!&(~~ Hfti~~t .t,f  G~{_  A''r  1lt  - - - - - - - _.,,1  ro  ~  H 
. - - - - - - -
·H'' 
3ij  ij~  g;~ 
' 
l{o{AVx fijs (C~tltj  A-~'l  - ~3~o(ij  1·3~~  Hf  1.~  ~)  ~L~  j..1)G  - -
A  Hf  U.f~'  ij44  Hr  g1  t,g  !.•H~  !1t  J.~-1} 
- - - - - io1  A'~  a. oH  ~  ~lt  A  .to~  AOL  f)  t {to  4-11! 
_  e, ô  {  ~- .,~ 
1 
\ vo_i R  t  1~1.1  - 93J~'  ~·1.~1  q3ij  - - Â-~1U  S" tf  fg3 
~," 
,., o  g.o~~  f~t1  t.~~t  AD~  t1Jt1  L-tJ3  l.lt>O  A OOS' 
- - -
.A~,,  AijO.~gO  1·\1~  t-b~1  -103  ]'40  3.('1  fH  A  .;Ï4 
CA  ~~~Zovtl  ..f~'} 
AO-_o~o  t1.1.6~  ~(~  - - 3~,  Af( 
A  Hf  .A~-ft1  .1.~ij3 
"'"'' 
1..~  -1  ~~~l  LH  A? 1  - - - - - -
-if'1  Aij.f11  H4  4~  n  t  ~.~~~  111  4LI) 
s,  6_rf~ ~~~ 
),~1  -N  - - - - -
- A, cr 
- - - - - - -
"'''  ioco  .f~'1 
,H 
- - - - - -
- -
4j'g  - - - - - - -
..f1'' 
~~~{~AfRiq~f  Ai'1  3o  - 3~"  - -
- "''t 
'-':Jg 
- - - - -
A~'~  ~~~ 
e,  A_Bo'  _ 
AqL}  - ijD.i-111  ijOl  - l~P  - A.(t3 
;1~,  ij_lll 
-
Aj'B  l-li.UfA  1tH  ~  ~f  3.t34  ~1  !1K 
- -
A!''  fo.ooS'  A.i(1  .1. D  ~ S  ' 
3. ,-4 t  U"  fU 
'"" t o  N  ~  o  l'1~  J  "~'1  - •1·'~~ 
u~~  ~~-1  - A.da  -
-
"~''  U:U'  - - - - Ai,,  ~).~f~ 
""Co~~o  liZ~\-
1i~t  - ij.:~Of  -
1 
- - ~-~1 
~,,~  ij.f11  _il  n  1  ~4t  -1  t 
- - -
1-~,~  ~-,01  A  lo  ~~  ..  (Ço  1  ~~~ 
~ M  AJ)A  el\_)e_~tt_ 
À~~1  - -~  - -
1~~~  ~4  ~ 
-
.f~ 'q  44~ 
l  :,~  •1 - 65-
Source  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
Unité: 
t~t.s  PRODUIT  : J?~ Î 5 Jt  Mo#'  ~ONÏ (jp.(S jt'~1- ,~,.  J"  1"~ 
I.ooo j, 
c.s.T.  : 
(  ~t. ~e&t) 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvèt;e  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
:-1'All0Kl~  A9~1  - - - - - - - -
-
/  fHf  - - - - - -
1~~  3" 
J?-v  1\_ v  r{Di  ~~1  - - - - - - - - - -
A'~f  -
-~1  - - - - - - ,j,,, 
_i i_~ fJ\.  A,L~  - - - - - - - - - - -
;t,'f 
- - - - - - - -
A~(,  ~~ 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
i{  ~rf~  A_  ~'  ~1  - j3  - - - - - - -
f-
~'"  -,*' 
- - - - - - - - -
_ou~Ari.Dh  ~'1  - - - - - -
AJ'i  - - - - - - -
,.~,~ 
1A_N l  A.N ,·(  Jqq  - jg  - - - - -
-
A~,q  f  Jo  H 
A''' 
- - - - -
~4  u~  ~-f 
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
N  eu Rl·t~  ~'~  - - -
- --tf  3~ 
~~'~  - - - - -
~H4 
- - - - - - -
- - -
- - - -
L,JAN·A_  A~'1  - Aij.{V~  ~-U~  1-4!/- - _tH  tijf  ffL 
r- -
~t~f  Ab}9o  ;i1f  ij_O 4  ~1  A}'  ~(t  3ot  ,3~  -
4H\  "*  -~ ~0  t.l.oiq  3ff  ~~  n  4io  H3  H3 
Ni  ",.. (1: A  ~~'1  - t.~rc  3. 1'' 
~jij  - tJ'~  - -
- ~  ~ 1\.J  - Ai'q  Ç.H~  t(i(  5}4  ~Lt  A34  A-~~t  i 
- - -
A~,q  1-ijn  ~-lH  9111  1-tt  t.oH  3-1  11f 
- - - - -
f- - - -
-- 66-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  FROD"uiT 
Unité: 
1_tijt.3  PRODUIT  :  J>ol~ cle  M01N  c,orJ,"~Gf..tS  ~\~% -6ik~ ~t~ 
r.ooo  ft 
c.s.T.  : 
c~~  -~~1L3J 
~ 
Période  c.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
i~t'~lt.o  ~-i~ ~  ~e'~  A9~i  -1_$0  AH'  - - - - - -
- 01.1- - -
1J~9 
1  N_l\~s  ou.i.l~..~t~  - - - - - - - -
~~~q  ~i 
H  orJ!)v 1\A $  ~t  -1~!2~  - _n  - - - - - - - -
.-1  0~  .AO~  (ij  "'11P~  A  i- ft  A  tU 
- -fi  -Li  - - - - -
A~'~  ' 
,.,~  u  ..  J.,O 
/JRji_~p_J  {q_JUIGO_  A~'1  1'  - - - - - - - -
)~~f 
- - - - - - -
A''9 
Gujd_r/E  _ ut  A~'f  - ft  ~1'  - - - - /1~3  - - g  tot  A,,,  ~1  H9  A3  ~ 
Ai~ 
- - - - - - AH  Af)'  ~  ~  1~ 
- - - - - - - - -
f- - -
- - - - - - - - - -
1~1~  W.w  _Dti~  A~~1  - - A.(,D~  - - -
A'" 
~.4(' 
- - - - - - - ,,  ,,  a.i~~ 
_  Novvuu'  ~  e.h4M  -·H'1  - - - - - -
~''t  3i 
- t-ii 
- - - - - ... ,,, 
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - -
f- - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - -
- - -
- - - - - - -
f- - - -
- - - -
- - - -
1 
- - - - -
1- - - -
- - - - - -
- - - - -
1- - - -
- -- 67-
Source  :O. S.  C..~ .'to-U~  ll40t\l~U  -~''1-~S·.f,"J 
O.~.().  ~~" bt,~uA''t  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
f1.e .  .9~· te~-r"r~.  "'1'1·  ~,,,  Uni  té: 
f,qp  PRODUIT  :J?#~  .J 
1
0W/I'U .de Ma:71(i  ~~r'~,  ~Ù,  ~  tA ... 
r.ooo  ~ 
c.s.T.  : 
----
~ 
---· 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvè&e  Irlan'ic  A.~trr-s  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
MJJ  r/Jl_~  AH~  - ~to(u  io.fog  f-t~S  1-'~1  tH'  t-1._H  .. o  ,t.~~9  A0.3~t 
- -
49'~  -1~A.14~f  ill-1(1  A4-DU. 
1'-~Ji  '·'11  r  .fi/'  s.1H  'lA  .tl 
~~,, 
-
Alli.,(}  i .i11 
- -
bf-~ob  -13.~0~  ~-,1/'  t' .,ij,  11· lflf  ..tf.l/'3 
{  oi~di  ~~.MR  À''-t  - tUf  'Jo'J- ~gg  A  ~lb  Hl  liN  A. 1119 
- - - - -
..,, '8  At.ijto  1-1'!1  tfb  ~n  t~'  'H"  HS  ' 
- -
-%,~1 
- - A,,,  AttD\  ~.,31  ;,~  n,  H~  A.,~ (  f 
6o1'ruJx  1\f~;~~~J.f'~)Î _ 
... ,~~  fi~  Jo9  - :_  - - - -
~•'' 
~n  3,~  ,  At-1  Af  (4  A..f  i 
A,lq  A.t,~  if1 
- - -
3  H  Al  '0  .t1 
~o{AV~ ~js(~~tl}  ... ,_,l 
- LJo-1  A".U\(  !16  ~'e  ~of  3.3j1 
-
... ,,,  ~.(~o  A  4 .('!  1~  )Oij  A. oH  ..  t!1  J,,,)t  Al 
.. ,,, 
-
ll.j,t'f  ~q.-H~  t1-4  {11- A.;{lf  -tif  ].tii~ 
-
e_  1\l'tt~O(.)N_  A..1'1  - A  .ji%!  A_1f  - - - t1(K  -
1- ~,,.  A.tD'  to1  A(  j  A3  tl  t-If 
- - - - - - -
.{~ 'f  A.oat  93  ,ç  ,  u  AH 
- 5  f.Ji,Af.,  _ 
A~}  _AO  - -
Â9" 
- - - - -
A~~ 
- c&(t_d  'w'oie.~ 
~,,,  '·'{~0  f.U.f 
1 
~19  ,{4'  3jl  ~{i  ,A.D,f 
.A''1  ~.tJ~  '-~n  !tU 
...,~q  Ul  ij({  Hil  f 
- - -
A1''  '}.Uf  i.Luf  t1o  A ft  no  Of  A-!·H  r 
e'i11tn(Riqup 
.A1'f  (.~  - - - - - 4,,,  Ag( 
- - - -
J•'J  14f 
eA Roi  .l''1 
_gg 
1 
- 41}  -
- -
.A'" 
-140 
- - - -
-11 ,,  AÙ., 
~ot/Cn (  t1~~~t~J 
,.i~(,l  - !tf'  &.t_(  -
-
-41_Ci  H'  lp13  i  g  ij  -1 i1  l~ 
- A,,,  ~H  !ij'  4  A1  5'  tf1  A-13 
1-torJtD (  ~~~xM) _ 
-4~'f  - A.fJ1  f~l  - 1  AtJ 
1N  .t.J~I/  n1 
1  ' 
1~  1  If li- A4_1 
-
1  - -
-14'1 
1  t.(~A  H~  1  3  h  u~  ~n 
' 
~~q 
1 
1 
~o  a.v,;i _ 
- - - - -
... ,,. 
- - - - - -
Â,,1  ..f' 
1 
- -
1 
1- - - -
1 
--68-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  :PRODUIT 
T~H€ 
Unité: 
PRODUIT  =  Bois J' oeu.trte .dt 44MJ ~~~  .~iu  .~w.;  eb. .. 
I.ooo 'fi 
c.s.T.  :  t*l·~ 
(  +weL t) .,.:L: 
---
~ 
Période  c.E.E.  Royaume- D2.nemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
-Jü ~~ f- A9'1  - jt  - - - - - -
-
~~,(t  ,1}  ~H  3  ?1  .t  ' 
3 
- - - - - - -
A~~  9~  A3o  3  ~~~  g  Af 
0.11  'A.ND~t  ~"1  - - - - - - - - - -
~,~g  ar  t4  3 
- - - - - - 4,,,  ~L  (  9  A  f 
f- -{J  W~APJ;_~  A,~  fo1  ~0,  - - - - - - -
1~'  1~1  t111  (o  Af  tH  ' 
- -
-~1 
- -
A,,1  A.~  03  H~  H  3  f.,.-1 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
eH~  NA  ti.f'1  - 411.1  f~1'  -i~D  t-~o  "1i  - lo~J  - - -
~,,,  t.d,  AD-14t  '1  "1' 
ggg  t'~  A. 3o.f,  Il  - - - - - - - Â,,,  !.14"  ,1&.Uf  A  Z9  4U  A.(~o  A  1~  --1. r  o' 
_it· c_~~iA _  41'1  u~  t.ifo  - AH  t{alll 
-
~,,,  3U  t.o 1~  4(  t.(  ..-tj1  (  (of  1.1  - - ..,,,1  1~t  1--! JI  J-.4  ~'  3111  1~  !1f 
'LllMBÏ' 
-d9~1  - - - - - -
-
..('"  ~4  1- - - -,q  - - - ... ,,,  If  A  ' 
3 
- - - - - - -
- -
- - - - - - - -
H  Oll,tJP.Il$  ~ 
_A,,r  - - -
- A,,t  A1  343  'f  t1  a1 
- -
l1f 
-
... ,,, 
~9  U4  tij  t  u  .t~ 
~djA  r[t  ~  Af'1  - 31'  - - 3  t!O 
- -
A'(J  1;1/  l1o  3  w  ~  !41  9 
- -A1  A9''  f, 1{  lo  Hf 
J~J4  .. a~- A~'1  - -
(~-1  - - IIÛ 
() ...  .-., "' 
~bt~.-.{~ 
- - A,,, 
i 
{RI~,jAj) J{o11A'o  _  .-{.~'1  - - - - - -
A1'i 
- - - - -
11  A,l.! 
! 
- - - -
1 
1- - - -
1 
-- 69-
Source  : 0.S.f,,\o.~  ~~~,~  A''f. -\1Cf .  ..f~'q 
C)  -~V· ~~~  ~  ~  .. ~  ~,,..  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
o.e.~f. -\.tl-f' ~~A'"·"''' 
Unité: 
c.s.T.  :  tb3.~  PRODUIT  :  to1vnf w,~  ~  !14 tJ/M 
I.OOO  'fi 
~ 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Ir  land.<;  A:.!tr~s  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  M  oJiDf  ~H1  - fi'J~q  A  Ol&-:-~1~  f.!t'f  i-1~f  ~.U.ft  ADQ.M1"  t1-i-f3  ~  3t-~f3 
-
i~U  f1(i'~  A14. 't3  3. fu9  l..f'f  11-~D,  A~'-1lo  -1(-J.flf!.- f  0 lt.lo• 
- - - -
'-~9i  -i~'~  f'11.  (144  ,.foruq~  3.oo~  t.oo3  J.t~-1  A~1- 1o.f  ~AU.A4( 
1o{(\_V~ _  ~._A .M.A·_  A~1  - 3!,1o  t~4b  - - - -~~'  - -1-ff.t 
Ât'q  n.1cg  f.o'1  _t11  t.oH  - - - - - - A,,,  H- 1HI  f\~t  A2t  A  .  .t-of  ft.(,t 
~lf(A~ A~i~v~ b f' \!  _  4,,}  \~~lof  ij,J(~  - - -
~:,,~  - At  6~_t, 
1\'q  44.,1lf  Ct..,~  A  1rJo4  .A~  -'-11.1 
- - - - - -
.A~'~  Atdi(  J.llii  H  A-Bo  Ao.H-1 
{ofl}#  J~js (~~  .4~'1  - .A0.:9Di  3.Y.~'  - - - ~~1  - ~31 
;fqC~  9A(9  t.(L!O  11K  AOO  ~u 
- - - - - -
A1'~  ,_U-t  t.1ff  Ali(,  ,.,  ,_~ 
t- M  A  v  &i1A w  i  ~  1''t  - (f  - - - - -
~' ,,  - ~1  - - - -
'*' 
_  MA  bi  A~'1  11~  - - A'o 
- too g  ~,f  1 
A~U  411 
-
~- J-4i 
- - -
A~L4  14f  d 
_  H  ~ll1t Vo L  1A 
_A~'1  A.~r  - - -
~~'1  1-~~,  -tH  ;f03  Ali+ 
- - - -
AqL~  1.a( 
" 
t~4  u 
iftCf~  4~'1  -1.3_i3  - - -
-
A'U  9'i 
1 
1  - - -
1 
- -i,,,  ,A.t('  ij 
1 
1tH AD_  ~''r 
AU.~11  H'  - 1  A.1(,{. 
- 1'i  1~  .~t~  - - - -
A,,~  ~  ~ -~o1 
to~_q'  dojl\~  ~~'r  - ".~fj  ,_u 
-
-13L7  ~-'n  A,bOO 
-
~1  Lq  f~ilf  .A.fH  ' 
tg  A" 
- {o~o  .1'&1  -
J1,10(  39-t 
1  - -
- - A'Li  ~.ooA  ~oll 
1 
-
1  - 1 
1  4~,, 
1  ftD  31t~  i  i 
._  }) A_~  ot1~J 
A1~1- -
1 
A.1_lf(  - -
1  -
1  .A,a  ~·LII~  .. .,go 
1 
1  1 
1 
- - - -
1 
-
1 
-
Aqlj  t· (lo  ~llo  til 
t  -+- ~--
i 
r- t~n~~o~rv~ 
A,~f  - ~-1~  ~4  - 1 
1 
-
~'~y  X.  &o 3  'ij" 
1 
;fO  ~,q 
-
A~'~  l~3t  ~fg  113  ;1.11!,9 - 70-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
Unité: 
c.s.T.  :  1,3,A  PRODUIT  : (i 01o' J  ,w.r, W?_, ~  ~  tt,J'(A,~ l)~f~ t. ~ 
I.ooo f, 
::s 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Jt  .  .ltré:s  u.s.A.  J&pon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
e_  ~/V'.(  RA rR!o ~~~  A9t1  - ~J~  A.,P·H  - - - - - 38' 
- -)  -
·1H~  - 1-_-iff,  A.,gt.  'li  -41~o  - - -
Aq''  1·5U  A.Ho  ' 
1  iLl  ffo 
torl'o _( •ÎD.~~tAj  A~~f  - ~3  "~'  - ;14( 
- - - - -
A,~, 
- -
A1H  ?t1 
- - - - -
ft~  ... ,H  118 
f.-- - - - - - - - - -
A,U  ~  1''-'  -~  - - - - -
"''' 
~(~  'to  "'Ll 
-~~&vJ~,  A~'1  - A.Hit 
- - - - - - - - -
-4,,~  A."'  -
,f .Ï(' 
- - - - - ,..m 
- -
~wr(lt;~)  ,{~'1  - - - - - A_3, 
1-
- -
~,,,  t_1,  - - - - .  - -
À~,,  3.H)  tAO  fo 
_ .)f~GCA~  A,"t  - - - -
4,,~  - - - - - -
AH,  ,.,.,  ll.f 
SortAL.IA_ 
~,,1  - - - - - - -
A~Ci  - - - - - - -
AHq  .A3-1  . 
- - - - - - -
- -
- - - - - - -
{~  ~- rlj A _  "~'1  l.o}  ~,-1  - - -
-
3~4  ~.30) 
A'( f  - - - -
,4q"q  (f  3~q 
D  v  e  A  N'.J)ll 
4~, f  - ..-if.  ~~3  ..f.fq~  - t.(ft  r.,,, 
-
~t'Y  ~.ff-t  1.flij  t·3 fi  f.  AJC. 
-
41''  1.o1f  A.lh  11  A  13-1  U.oH 
_{A  ~  1J A  r.f J. i 
~,,~  - 'l.ff~  A.flff  - .ttoll  (.~~'  -
-
A'CY  ~.1-1'  91~  -1  IH'  9.Lf16  -
1  -
Aq(q 
1  ).t(.fl  A.t11  99  '·131  i 
-
1 
- - - - -
1- - - -
- - - - - -
- - -
1 
1- - - -
1 
-- 71-
Source  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
Unité: 
t,,,A  c  0 1o N ~  .Mow'  ~.,ù4 b.. ~  L  {c-it i  .~t)  r.ooo  $ 
c.s.T.  :  PRODUIT  : 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  A-ct tres  u.s.A.  JE<.pon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
~ifRlA  l..~oft!'~  A9  .~1  - _3o  - - - - - - -
~'' 
- - - - - -
1''~ 
N'i~~~itï  A1i~  - ~D.~U  t.:1H1  - - - !_At  ~J_1 
- - .4,,, 
f-~~~~~  '"'tl  ,, 
AOO  1.14  - - - - A',,  {. ,.,  5~11  A"' 
Al-~ 
ti A  ~-!HV(_  A~)  ~i'  A.Qr"  - - - - - - - - -
A1Lf  ~411  1U  - - - - - -
A4L~  A('  A."ot. 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
r f1M4 ~  fM'  ~t1;ru - A~'1  - 'Li  - - - - - - -
Cl'fo  A'Lq  '~  ~bt~lu  - - - - - - - -
A'''  A  !A 
ijHdw.t.IH  w  A~'1  {f  - - - -
A''f  Alf  - - - - - - -
A1'q  ""g 
- - - - - - -
- - -
- - - - - - -
e, ~~  PR~  4~'1  A~  - - - - -
-
A_,L(  3~ 
- - - - - -
AH~  1-1 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- -
- - - 1  - -
- - - -
- 1  - 1  -
1  1 
1 
- - - - - - -
r  - -
- - - - - -
- - -
1  -
1  -
1  r  - - -
1 
-
1 - 72-
Source  :  ~-SC-~-~~~'1·4,'f·A'L' 
0.  ~  1}.  e..,~~  J!,L1  IMPORTATIONS  PAR  PRODt:IT 
0  .t.9,t.  }[.~  '\~A''~-~,.,  . 
1 
Unité: 
c  .s  .T.  :  ur  li  PRODUIT  : s  1  S,AL  et aJt.td r&r-w  k ~ ru. ~  g 1"* 
r.ooo  'fi 
-----
~ 
.. 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvè&e  Irland<l  A·J.trt.s  u.s.A.  JE..pon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
Mo rf~  A9'l  - ~l-tAi  AO.Sog  t.-13'  A~f  ~.1t,3  9Jog  1-f~o  3  •  .-t}L 
1Hf  - 3  u.t~!.l- 1.:'t0  ~·~1  go  A3.tO  tto.o-tt  f.f~1  i.(.f,~ 
-
-1~'q  H.,u  Uft  L.ftO  H  A~4Ji  1.1A ~  '· ,,,  !.\1 fi 
i o111JX  _  ~-R~M  A.  A~t  - ~Jo'  - ~4L  - - ~00  - -
~t'~  i·Hij  .t~  _liU  tr  AD'  - - - - -
A~'~  Ufq  ~1  UH  g  A~~ 
~~~flJlj  ~fJÏ~u~  -~l'  6~1' _  ~1~l  All~o1t  ~J~o  1 y'q  - {:,~o  ~u  1-M  ~  .(!)2t 
Ai'f  AUH  ~:~D~  A  .  .fA{t  1b  1  Jol  Â.~Dij  A.oo'  ~.ot1 
-
-"i 
- -
,H,~  AO  -"~  ~-L~(  ~1  tt oH  ru  11"  ti~' 
(v{AV~ ~j1  ~~~t  tN  AO  ... 
- .  - - - - - - -
"''f 
,.,  .. 
1.111  1 
~~,q 
- - - - - - - - -
~  .. -
A.,,~  ~.J..D,  t41t  f~o  ' 
M  ftJ) Ae ~ se4, fl 
- - - - - -
1-
"'J''  lt-J13  to  11U  t(  Aot  - - - -
A11 
- ... ,,,  "',,,  ~l  liH  ~ 
~{~j 
{~'1  - - - -
4''' 
1r1 
- - - - - 4,,,  ,~ 
- - - - - -
- - -
- - - - - - -
K~rJjA _  - Aif1  Â-~9~  ]A~  - Aff  1tlf  ~ill  f'f 
Alli/~  ij3o  Aff  t'  ltO~  "~  _t~f  ~1"  - - - -
..1-H(  11i  A~'  .Aij  A(!  f(  AU  (LI~ 
o~~~~ 
- -
- -
- - -
{AN:~vÂ~,·~ 
- ,d.~9f  LM~  A._..tff  A.o11  1-'1  f31  .ll-Jo1 
-
,-H,j~  '~•li  Hi  (o  ,0,  A. ;(f 
-
~.-3q1 
.oi~ijL  H' 
(.(H  ij  ~~  L1  Ho  1-,3  ~h  ~-~1t 
- - - -
f- - - -
- - 1 
1 
1 
1 
AO 
! 
t_A M  f)j  ~  - - - - - -
f- -
i 
- - - - - -
! 
1 
M_A  ~~ W  1 
- -
1 
f- - ~ 
1 
~~ 
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Source  '  0  .).e. ~.  ~,lf.u,t  ~1';:  ll'1·4!'q W'l 
() , l}.  ~· ~  ~~  ti,~ 4''1  IMPORTATIONS  PAR  PROITJIT 
0. ~. :!)6.  t~.,  t"'  '"  A,C~- .f1(,,  .  . 
Unité: 
I.ooo f, 
c.s.T.  :  ~~~.LI  PRODUIT  :  Y\IJIJ.G'  }.' AR.I1ttH.Dt 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Ir  land<>  A-c~ tres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  M  oJipi  ~9bi  - 1t3,,  h.o-1"  _If~~  - kA-i  i1Df  -
-
~"1  {, ,.  L,l.).Aô  3A·J1-1  111  i-~  f.141  ' 
-
i~i 
-
~"'  '1·  ~i~  "''·~" 0 
1~o  ~u  '·  Jo1 
(  &43 
Ô"1~~x  -~.Pt.M.A_  A'l1  - ~~A>,1  - - - - - - -
4,~. 
- lf-1_:~0l  - - - - - - ,,,,  11.1H 
{o1M.~  A&iqv~_4tf ~J{  A''* 
- - - - - - - -
A  Hl  - - - - - -
A~'q 
~fnw  \3ljs ~eo.e~  A'-'1  - !1.f.1  ~(1f8  - - - - - -
A''' 
~,  ~tff1  ~~ 
- - - -
A  .o1f 
- -
·11'~  ~.,fi  tfH'  -10~  "" 
(,f 
M  lLÎ  A~'~  - ~f1  - - - - - - -
- -
A~'~  - - - - - - - -
A4''  U9o 
tf i  ~  ~~ 
A,~1  ~.(U  - - -
- -
.-f1_'~  - -1. ~~x  - - -
~4''  l.r,o 
s~{~cn_  .4~'1  f~.f.~l  - - -
-
"1''  l, ·~~( 
- - - - -
A~(,  3~-lft 
..DitHorU~  ""1 
- - - - - - -
- 4,_,, 
- - - - -
A1C1  Ji. 
Corleo. (l{i4r.AuAj  _  A~'r  - - - -
A,L1  - - - - -
.A'" 
!U 
- - - -
- - -
- -
_l,e~RiA _  AV1  - 4~  ~1.JH>t  - - -
-
A'-'f  ~l  2..~-~f' 
1 
9f 
- -
A1(' 
1  tU'  t.t.t~'  i  AG3  tr'  1a  A.o-11.1 
'3_(, 
1 
r-C  AM6i~  "'''1 
- -
1 
- -
- A,,,  f.uo 
-
1-~~ 
-
1 
- - - -
Â1'~  t.t~l)  3t '  f.-1  -r-
1  - - -
- - - -
1 
-
1 - 74-
Sourœ  , O.iU.  ~::{,....JI'1·~f'I·+J'f 
0·~ ~. ~  ·  44~Aj'r  IMPORTATIONS  PAR  ffiODUIT 
o.e.bf..  ~c.~  .,.~ ~  "''r.'~~'1 
Unité: 
l~u,·~.,,  J)f  .P11~11f 
I.ooo 'fi 
c.s.T.  :  Il U.  {.  PRODUIT  : 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_ M  ori!)t:_  AH1  -
,lt,,~  U·4,~  33t  - f1i  •·r~  ,.YS"O  "~·'"'  - J,,.  (at~f14  .if.~o~  t..lo  1( 
1- ~"'  *·gP~  - ij1J  U·~·1  1,,,  - -
!~.u"  t.i.Hlf  f'U  'Il  n,y  U·'t~l  M·*18  '·11lb 
{~tfM_K  -E. A_. M.A.-
.~,~1  - ).(O('f  - - - - - -
..~,~.  - 1-~._A,4  - tH  - - - -
11'1  ltf.LffL  ~*y 
~D'flli  Af~i~·--~r~.s1 _  A''r  - - - - - - - -
.. ,~i  - - - - - - -
~qLq 
fo1Mt PR~s~~•l  AN  - 3.~oll  ~-=''j  AJr  - - ~ ~D  ~3,  -
Wf  fo'  ~91  -
1i 
-
-~1 
- -
~4'4  A.fo3  -1.~-t Lf  jU 
r-- t ô{t .Ji' i(DÏRt  AIJ't  - 4J'  - - - - - - -
A" Y  9o 
- - - - - - - -
.... ,,,  11U 
j)A ~OlfEJ  A''1 
A.(lh  - - -
-
,f  .11&1  "!'t  - - - - - -
4--'fi  A  ·fof 
_ (I,AHf:Mul/_  19'1  l.}o(  - - - -
-4j(f 
- A·1oo 
- - - -
A''' 
.-i,UL 
~-A 6«'~  _  A~~1  t!fl  - - - - -
..tJ'f  fiN  - - - - - -
A1,q  H 
eoJ~o(  BRAtlJj  .,f''1 
A_o1  - - - -
- A,tf  A~1  - - - - A,,,  ~3( 
~-l~·J 
A}l.1  - :,,.~11  - - -
-
À~,z  M·-4•'  tH 
- - A,,,  u.t3~  Allf 
t{j~~R.  A'f'1  - - - -
- - -
A9_'f  - -
J 
- - A,,, 
1  A  of 
a~A  N'A_  A4'r  - '-(  -
1 
- - -
f- - '0  A1Cf  - - 1  - - - -
..  q,~  1 
N  i_e~  Ri.~ 
A~C1  3.o.3'  t.,,,  AJ}  1 
- 1 
~_3D  "'J~  -
1 
- A\,, 
u  '*'' 
A9i  - .  t1  1  ,q,~  ,.c~ ol  A  .  .-f.Hr  1  1Y  iU - 75-
S'ource  : v  .  .e~~ -~~~~~~1·~''''"'" 
b.~\). ~~.,.,~,u_,A,l't  IMPORTATIONS  PAR  PROirù'IT 
o.c.y~.~~~ 
Unité: 
~t~:i  ~~fe At  toto. Co_1~· 
I.ooo j, 
c.s.T.  :  PRODUIT  : 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvè&e  Irlande  AutrEs  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
- "'0_~)  ~  A9bl  - t(.fto  AD  SI~  AU  - A~(  1j,,  t.tf.no  Al-' 
-
*'-1  1D·~O'  ~,~s  H_.HII  A'·j"  f1~  ·H~  ~J'o6  '  - - -
~~,,  U.iflf  AJ.off  f,l  ' 
~lij  J.3 f8  f(.f,~f  "A' 
1o-1tOj _ ~.R-n.~- A,!i  - !HO  - - - - - - -
A1"  IJo 
- - - - - - -
A'L1  h' 
~~-JI~ l~  .!.1, lot . 
A,~1  - - - - - - -
A~U 
H-'1 
- - - - - - -
~~~~j~(~ 
~~~1  - -1'1 
l.~,t,  - - - A(~  - -
~'" 
~4(  U.t~f  A'f 
-
~.i,1 
- - - - - -
~~'~  ~~~ 
1- eô1t  ~ ivoiflt_  .fJ'1  - ~l-10  - - - - - -
4j'f  !ffi  - - - - - - - - -
"'''' 
ro' 
eo,-t~\ 
A~'1  - - - - -
At'V  ~1f 
- - - - - -
A4L4 
- - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - -
't~~.Uow~ 
,.~,1  A'1  - ~f.tt  - -
-
Â,Lf  ~f  A'f 
- - - -
A~~  tYl 
fM1t 
-4~1  - 3.Uft  -
- -
A~f  ILf-tS 
- -
411'9  ij.H1 
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - -
1 
- - -
~  - - -
- - - - - - -
1 
- - - - -
1  1- - - -
-
1 - 76-
Source  :  0. 5  .e  ~- r(,4~  ~~Aff-~'''·  1,,, 
Q.  ~ 0.  'ho.k ~  ~~  ~'f  IMPORTATIONS  PAR  PROD"JIT 
Unité: 
t.c.~t, \t.f~~~MJ'q  .  .,,~ 
PRODUIT  :  H  t) 1  Lf.  )€  YA~Mi~f~ 
I.OOO  j, 
c.s.T.  :  4~1-4 
------ ~- - -
~ 
-· 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvèt;e  Irlanci<'  ke1tré.S  u.s.A.  J2..pon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
- 1'1  o~'JC- tf9t.1  - 9J1~  u~'  - - ,fj'  1ta  A~-~"'  ~ 3' 
-
_1~  )  1~1  tHt  Alf.~ijij  l(~-1  3oi  A.O~l  A,.~,(  -
At,~I.JL 
-
_11fL.  f.i-o1  1i  ' 
"llO  ,,,  ~tHo  llt( 
{ll{R~~- ~-B.~.A  ~ct  - 1·1l(b  - - - - Aj~  3J1?  -
A'C~  -
tf&.ijij~  t1h  AJ'  ('W  - - -
.-f4l4  f. h~3  ij.o 4( 
~'f~J!'](  f\f2i~~~t~~1  -4~1.1  - - - - - - -
~,,~ 
- - - - - -
.AH4 
~ît~~.&jsL~}  At~l  - Ji  9"o~o  - - -1~i  )10  -
A,!Y  4,4 
- - - - - -
4~,~  i .,q1t  A  ii 
f-e êfi ! ··,voiR§  A~Cf  - Up3  - - - - - -
,f~'i  - f~t  - - - - -
AH~  Aff 
j) A  H.o M  ij _ 
;i,~r  .-1·1M  - - M.~ 
... ~,q  ~.~J'  1- - - - -
AU4  t.~S1 
_  ~A  MfRouw _  4''1 
- A2J.3  - - - -
-t'Jq  - f!  - - - -
A4L1  ..f Y3 
Co,Jeo  lP~~ 
A~~r  ~s'  - - -
..ft'' 
-11~_  - - - - -
-1~(1  ij~ 
~oweo_~ 1l·~  A}'1  ~.·Ut  - llH  -
- .4,,,  1·4Jf  ~~&  AH  f.  ~t~  - -
"H'  r  ,n  ~-o4f 
s~~~'Ak  A1tr  - -
-
AHt  81  -
A~'1 
f- ~  i  ~ltR~  L~or(t:  A1ir  - - A('f"  -
-
A1'f 
1  -
1  -
1  ),,, 
1 
1 
1  i 
1-rfi  C  ( R  \_A 
A,~t 
1  31  i·f*) 
!  -1gi  f~o  - - -
AIJ.CI 
1  A1Y  - - - - - -
AH·4  f  ·'~L  -Hi 
1 
1 
- - - - -
1 
f- - - -
1 
-- 77-
source  : D  .s.e.'. ~B~  AMJf,""' A1'1-~''' ._.,,, 
~~~.t}.  ~1allt ~DC{ii~f4  ,..,,1  IMPORTATIONS  PAR  ffiODUIT 
b.e.9~. '&~-1-"""~A~~1-4''' 
Unité: 
c.s.T.:  '3-f.A  PRODUIT  :  ~IA(.tfu _Jt  -:'f~  A.v ~  • 
r.ooo  j, 
S'- 64w~ 
-. 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  AutrEs  u.s.A.  .Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
MatiDl  AH1  - ~~.f~f  A1.o'~  ~.is1  f.fA~  ~tr  A".J"  U  3.~1o  A.!IU 
- -
J~  - '~  ·-1~-t 
Aij.~o4  ~. tjJ,  !. jof  ~~i  Af.!-t~  fD.iD~  A,'~fS' 
~H4  1tP~~  Aq.~~~  i·Ho  1.4~~  1-~3  "tl. H'  41· 4oij  i·110 
{o{SJ).,:  _ ~.f\..M.a. _ "''}  - u.j.t'  Jft  - - - - 3l_t&  -
i,,_f  ,.qll1  HU  ,,  l3  )5  4~  !.3.ft 
- - - - -
A~"  1·'-i"  1~9  l~  'u  '~  t3  11 to 3 
~{ruJ~ ~ti1i~~ J.l'  ~sf_  A'(1  - - - - - - -
A'ct 
- - - - - - -
A~,, 
~{lo,<f~(~~  A''1  - - - - - - - -
)'!'  - - lA  A  A  1  - - - -
~~'q  ;18  3~  A 
-~  1~  A 
e- tô-f~ r 1Voi ~e  A~'1  - A·l''  - - - - to.t  -
~tcf  t..A"  39  '  ' 
f1o  - - - - - -
.mq  J...fn  ('$"  ~  .A  AA.f' 
1 
e  AM tltOliW_  A1-'t 
~~.,  - - -
A~Ct  tU  4~ 
- - - - - - -
A'~  A  .  ..fOO  ALL  --
_CA~~  "~'l  - -1.&AO  AJ1  - - ?5.1 
-
A~'f  ~,1  Hft  4b  ,.fD  ij_)  ,f-1  A  ~u 
- - - - -
A.,~  ltfg  AH  ,~  !,ij  '3  it  1 
~l11ttR~~  ..  ,~f  ).~~3  lt_1,  - - -
At~  fi.H~ 
- - - - - -
,.q,~  l.fH 
~-\IL~~J~ 
J,~t  lt&ll  -1(,  - ,..Sjr 
-
~,,g  H3  -t~1  ~à  ij  ~  t.,of 
.4qcq  ~!tt  3,1,  ijO  A.oi~ 
- - - - -
- - -
-
~  ~~1\l(A  -
~  - 1  - -
- - 3-1  .t1  A  1  - - -
3-t  A  3  13  A 
_r(;e~_p.;A 
- - -
1 
·- -
-
1 
- - 1  - - -
AO 
- - - - - i 
~  - - -
1 
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S'ource  :  O.~.t.  ~ -"~  ~~  A''lfF,Y·.fjl-~ 
O.IJ'lJ.  ~~  lo~~  Aj'1  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
'r011~ 
b.f-_!)6. ~t~~.yu.~  4~'''"''' 
Unité: 
c.s.T.  :  ~H-1--i  PRODUIT  :Joi$1,y~A?J'tt_ff,~~ 
I.ooo 'fi 
-----
~ 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- DanemarJ,  Norvège  Irland.;:o  A:.ttrGs  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  M  O_t-/ J){  AH1  - ~ 3..~1'  ..-11./i''ij  i-1-i.f  t11lt  1-l'o  --t'.M"o  Altt.,~}  u  ·'.#1 
-
1,~  A  ~totV  A'·f'o  t4f~S'I/  -1-~P  - ~0~1'1"  f.IJ.U  ;.~,3  lf~l/ 
1~,,  g".fq'  A  t~·f1o  A,.iH  ~·lof  (.oH  !io .hA  11)o. !d  '·D'l 
1'o1lv~_f.IL~.A _  AN  - 4:0 g3  lJ~tS  - - - - - -
1~ff  ~Aij~  4.t41  * 
Ufl  ~(  1  - - - - - -
AqC,  ~.oj'  t.f~3  1-1  3'  t~  9o 
{o{fldx AfR,qd(&t f' ~j(  A''1  - - - - - - -
A,_,f 
- - - - -
AHq 
J 
~a.11lû(.fil')~ t~ 
~4,  {JH'  ..,~,~  - - - - - - -
... ,cr  A~t  lf.B4  Aij  t~  ~r 
- ;;.;,  -
-~ g  -
...-~ 
-
4~'q  f.us  .Ho  f 
_ CÔ{Loi'IVoitU  tl''l  - ~-1  - - - - - - -
...,,,i  ;1  ~  ~  A  _,1  '} 
- - - - - - - -
A''1  Al'  AO' 
t  ~ M~JtOON- A'"f  fZ,  - - - -
A~'~  A~~  IH  - - - - - -
~,,,  Hf!  A~'  " 
K3 
~  A~D~ 
~,,.,.  ~~  t·~H  - - - -
- -
!.~  ~0  -~~ ,,  3.~~"  ij  M  - -
1 
- -
A''' 
1). 0~0  A  ·1A)  Il  _Li_  1 
CoJe_o  (  AMUA\  A~'f  4~  7-J1  - - - -
- Ai'l 
~, 
- - - - - -
A1C1  fi 
CoNCQ_  ('~i's"K~~) _ 
A~'1  Uf  "''' 
- - -
A_,,f  qu  rH  Uft  31f  - - -
Aq'~  ..-t.on  ~1  At  "' 
- - -
- - -
- - -
- ~\·LA NA  - AV1 
M  -H$  '-'(n  - - -
-
.,,~v  ij)  3.oo'  i  Il  .f3 
- - -
A~,,  91  ~ 1*~  .Mo  ;3  A&  ' 
"- N  ;_c ~Ri  1\  A~'l  - 9~  "'~-~3 
L2 
-
-
A,_H  ~1  tnf  ~0  "" 
- - - -
.4~ '\  111~  t,J"  A(  f 
- - 1  -
1  - -
1- - - -
1 
-- 79-
sourc•  '  D.S.  l.~ . "'""-~  Ali1·  -!11~·41'l 
b.~ ·b.~~~  A1'1  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT  TIOl'ilo6€ 
Unité: 
o.r.. Df. ~,~~  r-.l.iJt  ~U-4'''  f?,  ~  ,  I.OOO t 
c.s.T.  :  L~A·l  PRODUIT  : fr\oCt'lfA1h  ~  :J"'I  AW\1 
~ 
Période  c.E.E.  Royaume- Danemarl\  Norvège  Irlande  A-:.!tr~s  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
~toND~  A9"f  - Alff.~1'  lrf..l-44  Q  •  .U1  \tl  o-f  f.~f~  Lo-1'*  3.J.'.4  !ft.{;, 
- -
A(~-"~  ~,~,  !o. AU,  ij.~f~  ij.j(f.  ~-1,}  to. ~~9  J.-~1~  , ...  ~,5 
'~'~ 
-
t.f'-1*  A('·Ho  f!rU  ~UH  {S' .il  A,.~~,  ~.S"N  ,.,.1(• 
{~JUI~ - b  -~.~-~·- J,~1  - AIJIJf  t~Lffo  - _A~ct 
- - - ,,&t_H 
),~.  ,,!~-11  l-fi\f  _(o1  Ali~  A11  tJ&~t 
-
~~S'L'\. 
- - -
A''1  f..f-Uf  ~ '0 
,.h·~ 
f~{A~ ~flt~,~jïla~
1  ~5f_  ... ,,1 
- - - - - - -
A,U 
- - - - - -
A"t 
~o_{IJl',(JRjsl~·~.::  A~'l  - - l~K~  - - - - - -
A''9 
~,-,,  -
-1~4 
- - - - - - -
f- ,S f rl,,M  A~'}  - f.i~'  turo  - - - - - IL01'o 
- -
~·"  1·11°  t.S'fal  Aft-1  A1J  w.q,lf  - - - - -
AfC1  !.es1  t.H~  Lor  3,1-lt./t 
ej1t .\'_,.Jo i  ~t  (•7,1)  -4\'1  .AJ  - - - .. ,,, 
- - - - - - - -
f1 Il 0  P. ;(A ti i E  li'~  l  -i''' 
·H( 
_1o eo_  j1'1  AL1~  - - A~lf  t-J"'  - - -
- A1CI  Â~·3111  fo1  3.31-f 
- - - - - - .. ,,,  .{' ·f1<1  VHt 
~~lAI  ou_~  - - - t._3(-1  - - - -
- - - - - - -
~i~J{j A  .4~'1  - - - -
- - -1,Lf  - - -
.4q,, 
o  v_e~tJ.Da 
-l~'f- - - - - -
-
Af'f  - -
.A1(,1 
_  "\ArJ~AI\f\  ~  J'-'1  .  .  - - - -
- ... ,,, 
- - - ..,,, 
1 
r{i(,~~iA  ~~'1  - - - - - -
f- -
"'" 
- - - - - -
-17~  (~A 
~t'~ 
1 
1 
eH-i ~1\~-
- - - -
1 
f- -
-41'' 
1 
-
-1·~ 
t.U - 80-
source  , H .tf.  '(,J'--~\""  Al'1· 4!U  -~l'l 
0, tJ .v · ~  ~  f~  A9'1  IMPORTATIONS  PAR  ffiOD".JIT 
~  -~ -~~- co1~tvt r~~~  A~cq.A,~  .  UJ:ité: 
c.s.T.  :  ~~A-3  PRODUIT  :  MiPi~P..AlSJS' ffiV  ""~~~~  ~  q~~tt~ 
I.CC·O  ~ 
~ 
---- -·  .. 
r 
Prérioè.e  C.E.E.  Royau.ne- Danemark  Norvl:be  Irlani.c  A·-'tr(..s  u.s.A.  J&['0I1 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  M  Qt{t~  AH1  - ~o)_~Ai  ~~r~J(IJ  - - AO-!Ilif  ~~~&/Lij(O  1-11- !1V 
-
~~f  ~~~  g~r  AH:_fo~  3~  ,.,~  ~ft  A~.~~~  45l~H  iH(~' 
- - - -
4~,,  'Hf-1111  tog.~'"  ~q  Il')  213  u.j~1  u  0~. ,~,  9'~- t31 
1  o{  A  \)_X  c~.  M.a  411•1  - ~fJ~O  ~t.o9ç  - - J  0~  '-~(A  -
.. ,ff  - ~9.JU  ~{U''  - 1-%1  - -
A1C'  ff.Soo  .u.,1o  ~H  l.-1411 
~~Ru  x  Afrt,·~~'•f  i.~!  A'(_t  - - - - - - - - A,,g 
... ,-,~ 
- - - - -
~Dfl\d\'  ~Rjs l~~ .. ,,1  - Ai-~ttf  ~.AU  ~~'  - - - -
A'U  A'·'-0"  "'·~~~  A.A~-i 
..,~,~ 
-
~  :1,i 
- - - - -
l.~h'  )4  ~-iH 
M  AILRi1~r(j~  .-i~'t  - H.t,l  A1.oJf  - - - - a_o.t  ~,](-1 
4j'f  -
ij,.<3~  11.4''  i·''~  - - -
AHq  f~J.314  u.1u  1~-1  f.f1~ 
Ni~~  ~t 
~,,  11  - - -
- -
..(~'f  - - - - - - A,,, 
.S  ~  1l~ CAk_  ~'''~- - - - - - -
- A_1CI 
- - - - - -
49'!  4'11,  ~ft 
~tjA  A4't  - - - -
1 
- -
-
..._,,~ 
- - - - - - ;,,, 
04o..J" 
A~l  - - - -
- - A1'i  - - - -
..t1L~ 
't  .  "''1 
- -
-~  - ... ,_,, 
- .-1,,, 
A,k~  A{ 4.f'  1.-1tlf. 
1  M9 
f- Si~  ~R.A  ~~oti  ~  - - 1 
-
At($  A' .tott  ~~,,  1 
1,  A.-tj--1 
-
1 
1 
1 
.A~,,  i  g_;,f  3.4/!  i 
;  ~· 8t/1 
4.~' 
1 
Ni~  ~~iJ\  A~'l  - - - -
1- -
"''~ 
i 
~1,, 
- - - -
1 
-
'DO  _, 
1  1 
~-~\JjRoft  Q.\JI  A''r  - - - 1  1 
1 
1 
- 4qCq 
1  311-
-
1  A''' - 81-
Source:  O.~.t-~  .'(,"'eetMJ'~~ti~A,~~-~"q.A,~~ 
b  · N  ·1).  ~uJ,e  ~1-M:a.~u  A,,1  IMPORTATIONS  PAR  rnoD:JIT 
o.e·D-~· .~tw-~~~t:f  A,i1·~''' 
Unité: 
c.s.T.  :  u~-~ 
PRODUIT  :J.'AI>ftÏ'f'~.Afr~~).·  4~0I4t.NÏIIM J~uJ!U.; 
r.ooo  ~ 
~ 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvèt;e  Irland.e  Jl:>.<tr<=s  u.s.A.  Jé..pon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_  MQr{~.t'  ,(9~}  - ~t.~~~  ~--''"  - u_ot  - A:''-1  A(1_1cM  .f.t11A 
- i,,, 
- 3f.4ijJ  f.13*  ~'  ~af  A-1181  ~"'~n1  Lf._1D3 
~~,, 
- - - -
!f3.~9r  ,.,fij  s~  Mo  -i.fJI  ..ti.f.~~,  H ~~~·1 
{c<AJI"  _ f  ~- f4.a.  A~~~  - - - - - - - - -
A,~~  - - - - - - - A,,,  A  fi 
-
~{fUI  x  l\t9.i~v~ • f ~  >t  ..  ,~1  - - - - - - - -
~,,, 
.A~'~ 
- - - - - - -
~O{l}~X ~~t~~  J~'1  - ~-l1i  ~.0,0  - .-1A  .A-tO .oot  Af-11 
- - - - -
A'Ci  A~.&~ij- 3.A''  If' 
A3  ho  A&A.H1  -1,4~ 
A~'~ 
- - - - - -
At.A&-1  ).l"  (0  A  ï  0~  A~f~,,  Ï.H( 
Jlie'~  A1'l  - - - - - - -
~ 
-
~'" 
- - - - - - - .4,,q  Al-f 
JfA..!lA't~U~tt 
J~'1  - - -
AJCf  - - - - - -
A~l!  til 
- - - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - -
CH~~A-
- (~D  32~t  - - -
1- -
~H  f,  ~1"  - - - -
Llq  3-f~l 
Si  ~-~rtA  ~.fo,Jt  - - l.geo  - - - -
- (.  3  ~u 
- - -
'l'llo 
~-~~daJ  tt 1tB.y  -
~(  - - -
J,j( 
-
- - - -
1  t~ 
~ e  1J iAN~ _!! 
- - 3.f,J  t11  - - ··H  9&1~{  Af,-1 
- f. t_o1  f't  *~  .-i1  3oo  g.ofo  .A.,~~ 
-
3{\ 
- - -
~-;19  ,.,t3  fo  A  3oi  .t.Hf 
:JRJ1Ai oJ~ 
- - -
1  -
1 
AH.tt1 
~  - A~ 
1 
~~~LS'1  1 
1 
-
oh~. ij'1 - 82-
Source  :  0  .t.t.~. 1,Q;W~  ~~~~1'1·~J~·~1'' 
0. N  . 11. 1~  ~~r~  ...... ,,,.  IMPORTATIONs  PAR  monurT 
T~ 
b·t.yt.  \e.b~  ~~clw.~ "''f.,f'''  . 
Unité: 
c.s.T.  :  tfJ. c.  PRODUIT  :  J1 ilE R~tl ~ c( t{IH N  ti ~~ 
I.ooo f, 
. 
~ 
Période  c.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
M_oN'y_~  A9~1  - ~3.~~(  "':'"' 
- - - - 1-''"'  '~1 
- -
3  f:!o~  ~'·Ho  f,U.fl  A.A1J  I'~J  - - - - - - -
~1''  H.f~c.  9~  .f~i  r  H 
{o<,~x  ~-""_:~.A:  ~~kt  - Alf~(At  ffi  - - - - - - - -
A1·11'3  _11  ... ,  ~f  - HS  - - - -
~,,~  A1.A~  AU  . 
b:1'9M  ~r~;~o~_;..f~~(  A1~~  - -1~.H  - - - - - -
~1~~  A.111, 
- - - -
'*~  A·3'-' 
~  oiM~ ij]y5 \  ~~~~ .A''r  - - - - - - - -
A,f~  1-4 
- - - - - - - - -
A~LQ  1- ,. 
~G1  f-Coieo.l ~~) 
A~''1 
~  - - - - - -
~  .,,,r  t4  ~~~ 
- - -
~  - - -
..f"' 
~etlfto  l~~~  .. )  4'-'1  M.4J'  (ft  - - -
..f~f  Af. 0'3  41  - - - - ,.,,,  A~·3-lg 
- ~\VAl/DA  A''}  ~ .11-11  - - - - -
-
~,,  ~.M(  :.'"  - - - - - -
-1~  '~  ~.t-113  -1U 
J3 vllOr(~i  _  A''i  ~A  - - - - - -
A'" 
,~ 
- - - - - -
A~'4  ADO 
- - - - -
- - -
- - - - -
K  t_lj A_  A~'1  - A.ço&l  - - -
- ,.,,,f  ts'b  - -
..4''1  1'f 
~~- "~'t  - - Hf  - - - -
1- - At'f  ~0~  -
1  -
-1''1  1!f 
~-1  A~  tA~~-~  {''r  - - A~1 
1 
- -
- ~'f  tH 
- - t---
- - -
.A~''  1llt.. 
f- N  iJ.,Ri~  ~'t  - -
1 
-
1  - ...,, t  ~-i 
1 
- A,,,  1 - 83-
Source  :  0  -~.eJ. '(,,.~~  JQ.wP.~~FA,'}.t,~i- ~.,, 
o.  w. o. w  ~~w~  ~,, 1  IMPORTATIONs  PAR  PRODUIT 
O,t-9-G  t~~  .  49'Y·-t'C~  . 
Uni té: 
c.s.T.  :  1th-1  PRODUIT  : S1/II/E'-AiJ  J..  ~HN'e.A~S\\ er~"'~ 
I.ooo  ~ 
-
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  Autres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_ M  QNJ)ft_  A9 "t  - fL~!~  AU~U  JtAY  A((t~  - i·J1~  (f.1*"  3S.H' 
- ~.~Lig  1HI  - ~DJ3'  A~.951  f41  4J.i~A  qfhi  Utd"3 
11 '~ 
- -
A·lt~  f4,LJO~  At.('b  f4'  M.iju  3~-~H  Ll3.ff~ 
fo'(llu)( _  ~  .A..M .A  _  .A,,f  - A~:~JI  Jo'  - -"1  - - ~t1'~  l.~  ~1 
A~~-~  - 4f.  ~,,  ~1~  A  o*  ~Ai~  4f '-o1  A·'i*  - - - A,,,  A,.n-1  A.,,~  A.q, i  Jf4.,1q  t.3n 
~1~#  A(K;9ll' dtf'  ~~{  A~~l  - - - - - - - -
A''g  - - - - - A,,, 
{o{RV} fM~~  ...  ~~'1  - A.M3~  -
ijo.f  - Aqf'  ASt  9.9VI  1.D,j, 
- - -
~'" 
A  A  OS'  A. f~3  1·tif  t1"  ~-1o.tt  33L 
- - - - - - - -
A1'4  If')  A.Mf  11.1tl  1,.,.,,  gq' 
_  CJô1't  .a·  J'{ olgr.  A1'1  - ~  ~09  - ~6.~  ...  A._,l/'1- -
~''1 
A.ol,'  AtH!  A~i  '*i  - - - - - -
A~'~  191  A-19 
-(} ~ ~.orl  Af'}  AO. ~~,  - 1{.~~  ,O,_I!JI.'  1.  J~t/ 
-
~1*  A,,q 
- -1t.fU  -i.~1"  AA.S'A'  A.,j!J 
AA. gi1 
- -
.A,'1  4.  "~(  lt '~ 
AO.Atll  ~.3~3 
_C,oieo_( t?UuA j 
j~q  - ~~t  - - - - ;fJJ/ 
-1,,,  A91-
- - - - -
A9'~  l' 
to~C_p ll4w4sa  ~  4~'r 
9.1.  ~'-1  - - - - AQ.g1!  -
/  1''  ~13  .uo  a.AH 
- - - - -
,.~,~  t.111  A'  .-i.IH*  ~. U3' 
MADa~Ase-A~_  -tq"i 
A~  - - -
-
A''' 
- - - -
.A'~ 
- - - -
- - -
- - -
1{  6.ti~ A _  4~'1  - - - - -
- - At't  - - 1  -
A~'q 
1 
i 
D  ~~A  ~]A  -i~'r 
-
1 
- - - -
'-- - A,,q 
- - - - - -
A~'' 
1 
r- 1~~~ftt(1'  A~'1 
1 
- - -
1 
- A,,~ 
1 
-
,q '' - 84-
Source  : 
IMPORTATIONS  PAR  ffiODUIT 
Unité: 
c.s.T.  :  t~1.1  PRODUIT  :  MiJ(RJ\\S  J,  M4·~~J€~f tf~(-~~~- ~-ft,tJ 
r.ooo  j; 
~ 
-·-----·- - .. 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvè&e  Irland.<Ô  Ae>.trcos  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
-~ H  A_NA_  AH1  - z*« 
~to~  - - - 11j!J  ~.{1o  llfl 
-
li.~'  1~1/- 1.?.-iÇ  (..(g'  l1~  ~t.D(A  3H 
- - - - -
~~,,  %.-3-1  A  ·'v~t  ~.Il i~  1·~  ~'  "'~ 
~AMBÎJ:  A'i1  - 1~'  - - - - ..,~a 
- - -
A~t  - Hu  111  f(, 
- - - - -
AH~  -1ol 
1- MJvrùe~ _  ~wt  - - - - - - - - .. ,,f 
- - - ~f!t 
- - - - A,,, 
1~url'IJ'  ~  .~iWj~  A,.1  - ~l  - - - - - - - -
0* 
"'~'  11 
~.,.414 o~~t  ..  ~1'~ 
- - - - - - -
AU 
_  evfA  w.~  u_  .-i~'f·  - - -
1  - ALI)'  - 3f~  -
A~Ci  - - - - 1~t  - - -
-1  ~'~  fo-i 
{g; J  ;JAl> tl-1outo  A'}C1  - - A. tf1 
A1'7  - - - - z,.1J.f 
,..~,,  A'lf  35'"3 
- - - - -
- - -
- - - - -
1wr.t ~  OAV  t>tj~  A"1  3d  - - - ~("'  ~.f~1 
A  tC~  - - - - - - A'~t. 
A9'q 
çl_)1i 
_..~,r  - - - .t{f, 
- - A''1  1  - - - -
A4'~  ''l' 
- - - - -
- - -
- -
- - .  - 1  -
- - - -
1 
-
1 
-
1  -
1 
1 
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
-
1 
1  - -
1 
-
- - - -
1 
-
1 ·:... 
·1 
- 85-
Source  '  G.)l.!. 'W&-~Ali1-~!<~·Jl'l 
O.~  0.  ~  ~  stJi4t·co-i,Cf  IMPORTATIONS  PAR  PROD'l:IT 
b.~.~~. te~~""~A~'1·.f''1  ~ 
c.s.T.  :  B-i ·O.(  PRODUIT  :  b{~Ot.' ~ 
---
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark 
Uni 
e 
_  M  o_rv'~  ~9'1  - H~~J~~  HIIJt..Lq{  "~')"~ 
- -tHr  f.t*' (oo  A.{'D(."J  1U .  .t4f  -
f.1of~ 11' 
- -
~,,  A.,  ... ,, Of(  A~~ .'J, 
-r;1A~~  _  ~.fLMJ _  ~q  - A1·lH>  1{.\n  -
4~j  - ,-iO._!J~  -i:~tf  ~~ 
A~'1  A1.t(~  A·H~ 
~o1~~ Af(ï~"* ~r  ~{  _ A1{t  - - -
...  ,~9 
- - -
A1~~ 
(o1Av~  ~~s  ~r 
~·  ,,,,, 
- AM:U~  1J.Y'*  1:~oo 
/  ...  ,~i  f.f!,f  HA'1  1·oSJ  - -
Ai.qlo  A~'1  AZ,t~(  ~"·tf' 
~A  ~oN_  ·t~'l  - A1·-~3o  ~JfJ  -
t- A_,,9  ~.)'li  A.jtr  - - ... ,,q  A~.o(&f  "·~H 
toNeo{ ~~)  ~'1  Ho  -
"''f 
H 
- - - -
A''-
' 
_  CoPie~ ~ ~ttU'tAj  A9'1  - - -
J~ct  ''~'  - - - -
A,,q_ 
- - -
- -
- - - -
r- NI '-~Ri A  -
A~'1  Aolf,  ~lS  11-l10  1,.1-oo 
- .A,,y  '}JAf  U.!11t  1~on  .... q,,  .Ato.i'f  ri.~,,  A1·1 3D 
eA_M~i~_  A~t  - '~l'3  - -
-
~'1  -
~~-1~  ..  HC1 
J-\o~yAAS U  "~1  -
112.-o  -
-
.A!_(f  - -
~,, 
r-CojAJ~  ~  -41'1  - ,A o_-i  -
1 
-
- A,Lt 
- -
1 
-
A~(~  ---t-
Â''r 
b~('f'  -
-~4JJ{o~_ 
- -
4~,q  Af~e  ~.$',{ 
A1~  A911  1 
Unité: 
I.ooo  ~ 
Norvège  Irlande  .1L.ltr<:s  u.s.A.  JG.pon 
A.E.L.E. 
f1.]i({  ~ttru~  !.&f9.f1o  A.A'f-111  A.IIS'1~o  ... 
~4~~~J  311. _Hf  A  .!of.I/&H  .A  ,,f~Vl1 
- ...  ~).tft.f  Jfo.ta  A.~Jif.o'f  A  ~ot-111 0 
S!~  - - - -
~"  - - - - -
- - - - -
- - - -
- - A'l-~1o  "~J('  1if 
A.~~~,  t1.U1 
- -
t~-1\t 
- - ,,_JJ.J  ,.,1 
- - f.t~  -
wf'  - - - -
- -
- - -
- - -
- -
- - - -
- - - -
- A~  .  .('Jo  3.,_,,  11t 
- f.11ff  -
tD.oo'S  ~~.orl_  '~~ 
- -
-
- - -
-
- -
- - -
1 
1  - Ai· H3 
1 
1 
A.t,,  !1-•H 
1  .A.ju  tfl.~1u - 86-
Souroe  '0-StL~t.....  ~~~1·-4fli•l'l 
0. ~ . 0  . ~  ~  çt'JZ.  ·111 A1'1  IMPORTATIONS  PAR  PROD"JIT 
tl.t·~*· \f1~1.M ~  A,,~ .  .J~'~  •. ,  Uni  té: 
c.s.T.  :  3JJ  PRODUIT  : ~~~  kvt.4 ÀH- ~t  ftto h~ 
r.ooo $ 
--·  ·-
~ 
Période  c.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  A-c1tres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
ft\ drJyj  A9'1  - A.o3tJS"O  'LÜUo  A,~_j,t  A~fJ'f  U~tr 
,6,._,~f  ~ttt1&1-i  3  &ID.,,, 
- - .t.~HJ,il  ..,~,  '·H.lell  4!3-~fLI.  Aot.AI#J  UJ'~  1  ,,l#.t>OD  -1.o3'-'fo  Jf.fif-1'} 
- -
~,,  4-2-11f.ol(  n~.,ije  ~U·9'f  AD~. fiJI  h.A-to  ~U- DU  A  •  .f.fll--141  3H-UA 
{o{l~~- ~.~  .~-~- ~1  - - ~If  -"'* 
_1,,, 
- - - - -
...  ,~,  AA!O  ~~  ..  99  ,tf''  A 
- - - - - -
-t· ~"1 
-
A!''  A.rn  A.oflt  l9t  J," 
~o{M~  ~f~iqot.ltr ris{  A~~}  1fl  S'A~ 
1  - - - - - -
11~,,  Hu  A  .ot~ 
- - - - - - - - A,,,  A.oLU 
fo'1911' ç~(~~ 
..l_~,t  - Af-~1,  "'t1H  ij  ·.0~~  3.j,oo  - t~J'~  AH'~a,  4.fJ4 
A''i  !.o1~  u  .. uo  1  -~,r  A (t;  A  uJ,.~o~  An.go'f  A.(,'} 
A-,~ 
-
1:~(, 
- -
11,~1~~  A t,q. 'ijgf.,  t~1-i  ""·~{4  f~~~  HA 
1- t,A SoN  A1'l  - 1U  - - - - - -
-
AfLf  tttt  3o-1  t~JI 
- - - - - - - -
A1L~  f' 
~H.  l~'  1eLI 
_:,,,.{~~~!.- ~''1  - - - - - -
A'Lt  AfL 
- - - - - -
A,,~  r 
_e_,,;eo  (ti~~J  11'1  - - - - - -
Aj'Y  146  t.~t.  99 
-
A~-,1 
- - - ..f,,,  '-f 
r.,; 
Cet.~~ ·,vei  ~~  A~C1  - ~~~~~- - - - ~'~  -
~j,g  ~1  itf  .A 
- - - - - A,,,  ,u~  A..ff  A.t..-49  A 
M  AJ)IlC AS tA l'L  A~'1  - - - -
-
"''Lf  - - - - - ... ,,9  at~  1-'f 
- - - - -
- - -
- -
._  ~ti~~-
Â,~r  - - )Al}  - - -
- A1CI  toi 
- - -
A''' 
i  to-t 
~ o  v_e  ~If  .!)fl  ~'f  -
1 
- -
1 
- - -
- .A9,q 
- -
1 
- - - -
.Ai'~ 
1 
~ 
l  {A_~ tArJi~  .. ,l1  - A.f~  -
1  -
- A1'9 
u~ 
1  1 
tl~ 
-
.A''' 
1  h~ 
l•' - 87-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  ffiODUIT 
Unité: 
c.s.T.  :  ~~1  PRODUIT  : f~clt~~ 4i1vWU,J.,  9~-(~D  IJ ( ~~  · r-ff.J) 
r.ooo  'fi 
~ 
----·-· 
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvè&e  Irland.o  A· .  .Jtrcs  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_e w  a  ri A  ~9)1  - Jf  t4'1'  ~1~  - - A~fJ  -
-
.~i~f  - t,H  A~1  - - -
AH~  ..13  3H  Af((, 
r.ILe,aiA  A1i1  - - - - - - joJ 
- - - -
A'~~  - - - - - - - -
AH~  .Hq 
- - - - - - - -
~  - - - -
- - - - - - - - -
"w. eJ;' IN  A-MtiJt,,4UI- A9'1  - ~1"  )!_Of  - - - t~~!.1f  bj( 
-t.ort 
-
fMI!  A14t 
lrfJ~S  Otf..;,!)~f(fc&.~'  - - - - - - - - -
.44(,~ 
d'1t1if,jA~ et  1o_Bt~o _  ,{"~  - -1~411f  ~u.11r  3-~i  l~u  ~~  All ~~1  A.~og 
-4''1  - f.QI>-1  1-t·!!~  J.~g(  A.H3  A  ufi.fl9  A)!.o-to  A. f(,f 
- - - -
A1'1  1.of'  A9. i1'  '- ~'~  H-1  ~-i.~lf  ·1'1· rH  31 
1R f\ JtÏ ~~L 
,.,,~  - - - 3~t 
A9~  - - - - - - -
1~'~  A' 
~~  k.t_1.ft  A~'}  - - - - - - ~1 
i\~~IU& 
~,,,  -iL  B1  -
A'i 
- - - -
A~'~ 
J,~  4.,~,..  1133 
- - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - - -
1- - - -
- - 1  - -
- - - - - - -
1- - - -
- - - - - - - -
1 
- - - - - 1 
1- - - -
1 
-
1 - 88-
Source  :  0.5 .e.~.  Îjl~~  ~'AU4  A,'1·4,'t·.J,_:~ 
D.N:V  .~~~~~A,,t  MPORTATIONS  PAR  PROIYJIT 
Uni té: 
o e)l•  'l.tl..,..-1"""~:1''  ..  '~  l  (  JF  ~  r.ooo $ 
.  .  c.s.T.  :  ~  t  .A  PRODUIT  :  U/  ~G (1  J' r 
-- ~·  -
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  J.:.ltn.s  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
- M  OJ(t)[  A9'1  - A.3L~.uo  (oo~-11/1  3lM1  u  ..  ,o~  1Jts  !,  .fl#:~llf  u·,_3,3  t'lU'~ 
- -1.,of gt~  )'U.A(8  AD.~tJI  A1t·~H  "'3.~10  49~'  3f. ~6,  J.f.fJ1  3{~. '"'  - - -
1too. Àt4  "~ ,,  t.Aor.sro  ,.,  ~· f1J  f.,DB  3.fii1J  1/.tO  3H.rU  ~ ,,.  !&14 
fo{tvi  _~:A.M.P.  ,,,j 
- ~1~·14,  'l-4'(  - - - - ~~!,ij  AD.l.99  - ... ,~9 
- 3*~·'s-,  ,,040  tJU  A~.(~~  - - -
·41'1  IH'l.OIII  "·'"'r 
C,lt4  A~.u9 
Jo f  (Yt  MRiq~  J.  ~·Es{ 
~,L_t  _f'J-i  - - - - t31#  i.!~,D  9.~_11} 
-tqfC  1'~  f.~o1  ""·"'u  -
-~~0 
- - - - -
)1C~  Aflf'  ~.~~1  i--1.1-19 
{o1A~% f4js(~~J  ..4~'t  - Ai HM  Afq._~~f  31~  - - h  ~,1  '·'"' 
.A1q.1f' 
-1~,,  ~u~.fU  t.ot a'' 
ij~. hl  ti.~o-1  .Hf .p,,  -
u~.  ~~f 
- - - Aq,q  tuA. t'f  ijg. g(o  .-1·114  t~l-'i...t'!. 
r~~~)  -f!'f  - ~1•~1/J  ~-q'(  - - - - (.~  ~.hJf 
-
~,,q 
H~.H~  - '-~IID  - - - J...fu  f.f~J 
.A1'f  \hl~.~!!(  ~.lt)  &!If  ~Y.(J...f 
_!>~tU  ~RL  .A9~1  Aoll 
- - - -
-
Af~f  ,f~ 
- - - - - - - -
1~'1 
~ 
.if'}  - io  - - - - -
-
J'!' 
- -
- - - - - - -
"*' 
Corlù_( 6~  ~- -t~1  ~Ail  - - - - '-~111 
...  ,~,  lS'oj  J.f.ofo 
- - - - - -
A4'4  ~.hlt  A.-to1 
~ùllVWJi 
A~1 
~,, 
- - - -
- - .f''' 
- - - - -
~" 
M~.D~  t~St,~ll 
.-~,,1  - fo  - - -
-
..f9_0  ~1  - - ... ,,1 
- eô{t _4 
1  IV ol.ft.~  J'$t  - - .  - - - -
- .. ,,,  'A  - - -
A!'' 
.5oM~L.IR  ~1  - - - - - -
'- - - .W•i  - - - - - -
-H'1  ~( 
- - - - -
1 
1- - - -
1 
- l - 89-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  ffiODUIT 
Umté: 
t11.4.  PRODUIT  : &""'t,4~  J .yo~~ "-~c~:~  -(f&IAI4tj 
I.ooo  ~ 
c.s.T.  : 
.  -
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlande  A-cl tres  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
e 
_j{ (J{j â  A9'1  - - - - - - 'H' 
- ,, '! 
- - - - -
~ 
~ p  C~t&_  ~''1 
- AJ~  - - - - - f.f1L 
- -
A'lJ  u'  A!.&.~~  - - - - - - -
A,,~  t~-•111) 
{R~tAN'i~  "''1  'ho  - - - - 1_3~  t.4!o  fo_' 
-
4''!  fllt  g.~_o1  -H'i-t 
fio 
- - -
.4'~1  A$ij  l.H~  ~11f 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
eijA/~ 
11'1  - - - - - - -
1- - .(''f  ~f 
- - - - - ... ,~J  n 
-'tA M_~j  ~  A1ti  41,._0ij  .4~"~~.ff  {1&1  - ~.fjL1  9.fiJ  .1~14·  ~~' 
- ..  ,~,  1-J't-~J~  te1J''  !.IA.3af  ti·  ~11-1  llb1.ogr  - - -
AH'  33-i. Ob'  'J,ij{~'i  4H~o  '  33~  tH.-1~'}  . 
t11  ~SH-:1  BI~  ..lf'1  - - - -
- -
A,~i  - - - -
.AH! 
{Q_jrfl})AS)  fi{~SA'o _  .AiC1  ~1  - - - - -
-11"  tou 
- - - - - -
.~,,, 
J JHtn i  o,ll~  A}'i  - - -
- - .. ,_,, 
- - - - Â,,,  u 
- -
- - -
- -
i~  ~attOtia..u 
A,~i  - - - -
1  ~--- - - -
A,~v  -13' 
1  -
1  -
Aq'J 
1 
-
1 
- - - -
- - -
1 
- - - - - -
1- ~ Hj ?R( 
1~'}  ~Ull  ! 
- -
1 
- A'C9  iJ~~ 
1 
-
.A, 1.~  '·  1.(11 - 90-
5.  IMPORTATIONS  DE  1967  à  1969 
TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  PRODUITS  REFRIS  EN 
INVENTAIRE  : 
20  Produits agricoles  et  forestiers 
8  Produits pétroliers et miniers 
Ventilation géographique:  Origine  MONDE 
Origine  E.A.M.A. 
Origine  Pays  de  L'EST 
AFRICAIN. 
Origine  PAYS  (COMMONWEALTH) 
Destination:  C.E.E. 
ROYAUHE-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
IRLANDE 
AUTRES  FAYS  AELE 
U.S.A. 
JAPON. - 91-
Source  '  O. S. C. ~.1~R~WX  liMA~  ~j'}·ll'f·"l'! 
0. J. t}.  ~~~  ~ '*lf "'•t  IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
o  ..  ~. D-~. OW.~  ~  1~.k.:J;  ·W'-,.1~  Uni té: 
I.ooo  ~ 
1R ~l-ff\U  A~~*' pj {11 LA·rl'( ~  ?~o_!)v;{s ~  ~  ~~· 
., •  1\i<iM-t~  ..  ~J: f1 0 N.D f 
~ 
··-
Périoè.e  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irland2  A-cttr~.s  u.s.A.  J2:..pon 
Uni  A.E.L.E. 
t 
'l'ê'~  AH~J  -~~tJ.-.  - ~H~  - l'~Jo~  rl~UU  1:.19.1  ,_~~.,1  ~W'  3,.,((  A1'·fgll  1~tSU 
"'f'  - tKS'S"O  f4..oH  '-_HD  ,.~-1  ~.,n  ur&o  AU.1H  .A D.f.~ ,, 
1  ,,,  !tJ<iA'1  (~  ...  H"'  '·'*~ 
f~~r  3  -~Lq  34.  t'~  AH. f~D  ,u,. ,~, 
.. 
c~  ri_ v~~-1)1  ~01tir~  4~1  b1t11U  (~JlD  Hllff  - kl·~l-t  !jUil  A~4,_or>-1  ''~·J'o  t,.IJAJ  - ..  ,!~ 
- 1t(o~l  ~1.110  lf~._otf  tUo'  ~H  ASl!o'  ..f .  .fli~.1H'  t1·lJtl  ..,,,,  1~loU  i(.nJ  uf.n~  3~  ...  4q'{  ~li  A'!-!IJLI  f ''·0-fb  ar. ~1&.~--
1 
tRt.-8...0  ,..~.4oe.l ü~jl.i_  "~'}  to~.c 11•  ~'Jtf  ~J.U  t·~U  L~f(  A~._,,-1  ..fijiftll'  A  plA 
A'!i  ~U-•·H  43.,,ll  ~·!~1  i-~io  r.~~u  1~._1f'  Al(o!1  ~i  ._t1' 
..J'"  JD1.  O~f  1~.ij)o  3. ~o$  1-~~  (,~0  ~1._ijA3  A'~-A (o  lo .  .tff 
_1~t~  Â''1  - LIU L'  "'4_, .fiJ,  {lj.IH  ,.f. Ll_s'lf  A4.H~  &.-tU"'  S'f._AJI'  1.US"  - - .. ,,, 
~~~~~n'  t,,_f,  t.l#l)~  .A.~,,  Atj3o  f.!l/9  '6 -jt}  g  .~o.f  - -
A'Cf  urHot  Aqi~iqf  ~ij~O  ,f ,;-,~  A  o. Hl  ~.f~>..f  (t.  (~~  A t,.:.(IJ 
IJ.  ~ 
~u,~  1-~H· 
•  1  O(Nit..  •  ..  Â''l 
A· 3_11,  '-~' 
t}~  f-~ti  ~(.f&(  4-~'J  tl  P1  e~~:  1~_cAfJ~L~ 
-
Gi Q.ofL.~\.1~~-tw  ... ,b,  H-~19  '- f~lf  ~ -~~  'j' 
t}f  1-~11  iji.~(f  ~.Afo  - - -
M"~'•o's ..t;.  .. ,,,  !iA~O  1.(oo  A-4141i'  f1u  14_&1  ;.y~g  fo.,o3  (. '-t ft 
{AB~Cô  -~~  A~'r  ~ 1~J1'  ~~fAf-f  u.~,~  g.u4  ..-tl. o1o  14-fl!ij  A'.f.j'3  ~'· rv~ 
A~'~  3dJN  ~,i_.1oo  H}of  A~. S(~  A1-~~~  11-iH  A  ~y. u't  (o.,n  - ...{,,,  Hf.S'U  tr.,t .ijLI  ·  lo.ti(  1-iii  !JO. Hf..  1H1~  A-f,.-,11  ,,. ~~'--
.AP.ACijÎ.J~S Afttt,_,....fk;..  -1~'1  - A''J~f  ~U,f'  -~oJ  A._,Df  U11  14(~-te  3o'  1-ff( 
)'" 
Afi1!~  1-f.(lf3  ,f,  t.Ho  ,01/  U....f'(  ~1f  A-t-U'  -
-t{f11 
-
A'" 
A(,.O((  tiq  4  .oo~  lfYf  3'·ofo  ·Hf  -iLJA( 
CoP_RAij  A'C1  9H,_.  1-111  l1"'  tH'  i'~~  A(1'~  ijfj},'  110.~'1 
-
"~''  91  ~~' 
,f~.j~ll  ?.a3  ~-111  ~1-1  AII·Ht  ,s._~_.*  tl·~" 
.A~,,  tt~~~'  f  .~0'  ,.o..fq  k  .If~ 3  110  Ai~1o}  l-l'·flt  ~-t1S" 
,o,~J'~  o~  l~U_P1  ~~ft 
4~L1  tj  1!o  Alf.~,.,  A.il#-'  u~  t.~  fD 
1  ~-Y-1-1  -
.A'Lf  ~u,n  q  ·1 ~f  a.~ijiJ  A  ijfo  3.H~  -1  3.11  V& 
'· 113 
- - .A,,,  ''· '"' 
~.~13  ~11  3..-140  A  ~.u-, 
f... Aov~  ttove ~  .bt  _ 
)~r  - Afil}l}f  ~,.!~i  tfor  tlB  A.~t.)  U-1ti  ,.d1:-4JD  AotJ~' 
4~§r  Aill:&~f  f  P·ji(  J...~l/~  t .ps-1  A.itoO  .to.3(f  .A1fJ,~1  9(3~1  -
H~' 
t~H~~  AOU'H  3.~4~  1-1o~  ..  p1o9  U.fJo  HU~1  A14-1-i~t 
:i.?oi S  .<Ù..Mtt1 totl.i f~U  f. _  A,,r  - 9.s'~4U  A1·Yfo 
1 
~-,0~  1-~h  A·1lJ(  tlf·:H'  (fol  ~ 2t1.o,o 
1~~4-~ 
A'~f  - 3o~M·1  to.jLf 
1  A1-1H  ~fV  A·Y~J  H-~"1  '·~lt  tOi.~  3~ 
.A~'1  \  H~-14o'  1~·111  i  A-i .S'~'"'  IH(  A  An  ]L.'H!- *  ~"' 
Oo.4il 
A~'1 
1  fl.pflf  io-.fef 
1  gll/9  1-~~1  l-it~  1A-~(o  't:lfA9  -10 .Jo.!< 
~OÎ.$ J.btu.ru  .d,~~;ifia 
-
1 
€ 
t~t·!(f  _.~H 
1  ,-1 .. 1-f.lll/(  ~-,11  g.ca  f.f~'  qH  C~Az.t  A.f .otS' 
1.-stlii,  ~~~'  c,lc..  - 1  - Â,,,  !lijl-,(1  (~1  -13.~oq  ~-lii  ij., 1/,  '  "·1'~~  1i ·lW  AS'.~L3 
Ht1'' 
-r--
i ~~r  L1U  \ AOij.411  ftlfA1 
~o{~!f~,-~ 
.4~;1  - A~t+AiJ  f-1~f  UU·J(l 
"'''' 
S11·1'1  At~ ·ft3  3. f4'  ~·19f  h  ..  ijoj  1 A<qlo  A(.UUt  fot-too 
kt kft/U 
.. !9'9  H{(ll~  A&~-o9ij  1  l-oo9  t.oo ~  ~  ~1~  A11 . .,.o-1  ,-.&,1  U1J#:Aj( - 92-
S'ource  : 
IMPORTATIONS  PAR  PRODUIT 
Unité: 
1Â BLf~V  llEt~t Pi ru J.lf1"1r 
I.ooo  ~ 
l~·t-At) 
A) . Re'44et-h  MoNDif 
~ 
Période  C.E.E.  Royaume- Danemark  Norvège  Irlandè  J.:c<trës  u.s.A.  Japon 
Uni  A.E.L.E. 
~ 
~  i5A l tk ~~~L,  ok~  ~H1  - U:l-~1  Ao:f"'  tiH  A_ll(  A-~~  1-fo,  1.fh  lAO 
~,,,  31/.i"lf  1-~1o  tf~1  !O  -1-J.Ao  AD .o-1!1  1.(>~·t  ,t,.S'~"  ~~fb  ~d'At4i6  - - - - -
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